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La presente investigación pretende analizar y determinar los impactos ambientales que 
genera la actividad turística bajo la percepción de la comunidad local del centro poblado de 
Caracucho, provincia de Morropón, distrito de Santo Domingo en el departamento de 
Piura, 2018. Para ello el presente estudio está estructurado en seis capítulos, por 
consiguiente, se narra cada uno de ellos, así como su contenido. 
En el capítulo I, se presenta y se fundamenta la investigación, el cual está 
conformado por la aproximación temática, trabajos previos, además se contextualizará las 
teorías relacionadas al tema, así como la formulación del problema de investigación, 
justificación del estudio y el objetivo general y específicos de la investigación. 
En el capítulo II, se describe el método de la investigación, que contiene el diseño 
de la investigación, variables, operacionalización, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
En el capítulo III, se narra los resultados del trabajo de campo, producto del 
procesamiento de los instrumentos de la investigación. 
En capítulo IV, se presenta la discusión de los resultados encontrados. La cual se ha 
realizado tomando en cuenta los resultados hallados, se contrasta los resultados con el 
problema y objetivos de la investigación, trabajos previos y bases teóricas para la 
elaboración de críticas en la investigación.   
En el capítulo V, se aborda las conclusiones, para conocer si se alcanzó los 
objetivos correspondientes y seguidamente en el capítulo VI, se presenta las 
recomendaciones de la investigación.  
Y finalmente, se expondrá las referencias, seguidamente de los anexos de la 
investigación. 
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El presente trabajo busco analizar e identificar los impactos ambientales generados por la 
actividad turística bajo la percepción de la comunidad local del centro poblado de 
Caracucho, provincia de Morropón, distrito de Santo Domingo, 2018. Asimismo,  general 
sus dimensiones de geográfica y turismo actual, cambios ambientales, causantes de los 
cambios ambientales en la localidad y los efectos que han generado los cambios 
ambientales, nos basamos en las teoría de las externalidades de Rafael Pampillon(2011) y 
la teoría del cambio de Iñigo (2010), para ello se realizó un análisis cualitativo de tipo 
aplicada y de diseño fenomenológico en la cual se aplicó, entrevistas a profundidad y ficha 
de observación a los pobladores involucrados del centro poblado de Caracucho y del 
Distrito de Santo Domingo, los resultados que se obtuvieron mostraron que los impactos 
ambientales generados por la actividad turista es deficiente, se sugiere implementar talleres 
de capacitación sobre el cuidado y conservación del medio ambiente para la población. La 
conclusión general sobre los impactos generados por la actividad turística se da 
mayormente en la calidad del agua, ya que en el color sigue siendo el mismo. La 
contaminación se ve en la calidad del agua, debida a que mucho de los visitantes que no 
tienen conciencia de cuidar, hacen sus necesidades dentro del agua, incluso tiran la basura 
a las lagunas. Estos impactos también se generan tanto en el paisaje y en el suelo. 
 













This work seeks to analyze and identify the environmental impacts generated by tourism 
activity under the perception of the local community of the town of Caracucho, Morropón 
province, district of Santo Domingo, 2018. Also, its geographical dimensions and current 
tourism, changes environmental factors, causes of environmental changes in the locality 
and the effects that have generated environmental changes, we rely on the theory of 
externalities of Rafael Pampillon (2011) and the theory of change of Iñigo (2010), for this 
an qualitative analysis of applied type and phenomenological design in which it was 
applied, in-depth interviews and observation sheet to the inhabitants involved of the town 
center of Caracucho and the District of Santo Domingo, the results that were obtained 
showed that the environmental impacts generated by tourist activity is deficient, it is 
suggested to implement training workshops on care and conservation of the environment 
for the population. The general conclusion about the impacts generated by the tourist 
activity is mostly in the water quality, since in the color it remains the same. The 
contamination is seen in the quality of the water, due to the fact that many of the visitors 
who are not aware of caring, do their needs in the water, even throw the garbage into the 
lagoons. These impacts are also generated both in the landscape and on the ground. 
 





































1.1. Aproximación Temática 
En nuestro país hay una diversidad de recursos naturales, culturales e históricos que 
cada vez se hacen más reconocidos a nivel mundial y son visitados por diferentes personas 
en la actualidad, sobre ello ¿Qué impactos ambientales puede generar la actividad turística 
dentro de un recurso natural?, en base a esta interrogante, se empezó a buscar un tema que 
nos aproxime al análisis y descripción de los cambios ambientales en una zona rural, ¿es 
factible que la comunidad campesina pueda evitar estos cambios ambientales generados 
por la actividad turística ?, esa pregunta empezó a darnos una interrogante para nuestro 
tema de elección se enfoque en los cambios ambientales generados por la actividad 
turística bajo la percepción de la comunidad local. 
El turismo es una actividad económica que muchas veces los seres humanos sacan 
provecho de eso sin tomar en cuenta los problemas que estamos ocasionando a la 
naturaleza y ello viene provocando impactos ambientales. Es el caso de Sao Paulo, para la 
revista hospitalidade (2017) “El turismo puede convertirse en un disparador de situaciones 
que se puede materializar en buenas prácticas o nuevas demandas que obliguen al mercado 
a tomar medidas de control”. Es decir, el turismo trae grandes oportunidades, pero si no 
sabes aprovecharlos sosteniblemente estas traerían consecuencias como los impactos 
ambientales negativos y se podría llegar a tomar medidas al respecto. En los últimos años 
Europa fue la región que obtuvo unos resultados más espectaculares, alcanzando 671 
millones de llegadas de turistas en 2017 y un crecimiento del 8% 2016. Dentro de la zona 
destacó Europa Meridional y Mediterráneo (OMT, 2017) mientras que en el Perú la llegada 
de turistas extranjeros fue de 4.36 millones (El comercio, 2017), donde Lima es uno de los 
lugares más visitado. ¿Podrá Perú alcanzar la misma meta que Europa si desarrollamos un 
turismo sostenible?, posiblemente si tomamos conciencia de capacitarnos en cómo obtener 
más turistas que visiten nuestro país y que desarrollen un turismo responsable sin generar 
impactos ambientales negativos. Hoy en día el turismo es una gran actividad económica 
para muchas empresas, mayormente en Lima donde se recibe miles de turistas al mes. Ello 
es un detalle donde se puede decir que cuenta con gran variedad de recursos turísticos y 
estos son visitados por la gran oferta turística como son sus plazas o el mismo centro 
histórico y todos los atractivos que presenta y otros lugares ya alejados de la capital, así 
como Pachacamac, Lunahuana, Churín, etc. Como también existen otros lugares muchos 
más alejados de la capital que cuentan con recursos turísticos recién conocidos, es el caso 
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de las cataratas del centro poblado de Caracucho, provincia de Morropón, distrito de Santo 
Domingo en el departamento de Piura. Este recurso cuenta con una demanda variada de 
visitantes la cual realizan diferentes actividades dentro de ella generando algunos impactos 
ambientales que no son bien vistos por la comunidad tales como degradación del suelo, 
contaminación al agua, etc. 
El recurso turístico que presenta el norte del país en el departamento de Piura y 
específicamente en el centro poblado de Caracucho, se encuentra hoy en día en una 
problemática debido a la constante entrada de visitante. El impacto ambiental se da, ya sea 
por la tala de árboles que son destruidos para realizar los caminos, desechos de residuos 
sólidos y tóxicos que son encontrados en el mismo recurso turístico que son unas cataratas. 
bajo la percepción de la comunidad local se dice que si continua con el mismo 
comportamiento de los visitantes, generaría una destrucción de los suelos del hábitat y la 
flora, lo que conllevaría en un futuro la perdida de estos como también a la no existencia 
del turismo rural, debido a la contaminación que generan los turistas al visitar zonas rurales 
y hacer turismo en ellas sin saber que existen reglas y normas para contribuir con el 
cuidado del medio ambiente, al no tener información de estas normas, el turista a medida 
que avanza en el recorrido destruye las plantas, rompiendo sus hojas o quebrando sus tallos 
dejándolos por el suelo, al igual que los residuos de comidas o botellas descartables. Esto 
con el tiempo se degrada y al no ser colocado en su lugar adecuado genera impacto 
ambiental negativo ya sea por la contaminación de suelo, agua, aire y paisaje, ya que los 
nuevos visitantes o turistas conociendo estos problemas se desinteresarían por visitar esta 
zona.  
De acuerdo a lo expuesto ese escenario no es nada conveniente no solo para la 
población local sino también para los visitantes, por lo tanto, para poder evitar o controlar 
dichos efectos líneas arriba se tiene que establecer normas o leyes más estrictas y poder 
enfrentar la situación actual que presenta el centro poblado de Caracucho. Es necesario 
también colocar más tachos de basura de acuerdo a su clasificación, realizar tratamientos 
de la basura como también establecer un control de entrada de turistas al recurso. Si se 
realiza el planeamiento mencionado, saldría beneficiados tanto pobladores como visitantes, 
ya que contarían con una naturaleza llena de aire puro sin prejuicios ni contaminación y 
con un mejor avistamiento de flora, fauna y un cielo radiante, por otra parte, si se cumple 
estas reglas, se podría generar más ingresos a la población. 
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Además, se recomienda que el estado o la comunidad local se interesen en estos temas para 
investigarlo ya que conociendo bien la problemática se pueden plantear otras alternativas 
de solución y es el propósito de la presente investigación. 
Sobre el tema se han escrito diversos autores, sobre los más destacados ya sea 
internacionales como nacionales. 
Castellucci et al. (2016) desarrollaron una investigación en la Universidad Nacional Mar 
de Plata titulado “Las percepciones de la comunidad de Higuera Blanca, Nayarit sobre los 
turistas extranjeros de segunda residencia” teniendo como objetivo general Analizar la 
percepción que tiene la población residente de Mar del Plata respecto de los impactos 
económicos, socioculturales y ambientales del turismo en la ciudad. El estudio fue de tipo 
exploratorio y descriptivo, con un diseño no experimental, de enfoque cuantitativo y 
cualitativo, utilizando como instrumento las entrevistas y encuestas. Se puedo concluir que, 
de acuerdo a las encuestas y entrevistas se llegó a concluir que la comunidad consiente los 
problemas relacionados con la contaminación del agua y aire, al igual que los residuos en 
los lugares públicos donde se desarrolla el turismo. En definitiva, los residentes ven 
positivamente al turismo desde un punto de vista económico ya que no tiene una opinión 
formada acerca de los impactos. El vacío que podemos notar en este estudio es que los 
residentes solo ven al turismo como actividad económica pero no se preocupan por lo 
ambiental, nuestro estudio habla de que los pobladores están pendientes en el cuidado del 
medio ambiente más ahora cuando se está dando la actividad turística ya sea de visitantes 
extranjeros y nacionales. 
Por otro lado tenemos a Cornejo et al. (2017) Realizaron una investigación en la 
Universidad de Guadalajara titulado “Percepción de la población local y turistas sobre los 
impactos del turismo en el Pueblo Mágico de Tapalpa, Jalisco, México” teniendo como 
objetivo principal realizar un análisis sobre la percepción de la población local acerca de 
los impactos que el turismo ha generado a partir de la denominación de Tapalpa como 
Pueblo Mágico en el estado de Jalisco y el municipio del mismo nombre. El estudio fue de 
tipo descriptivo, con un diseño no experimental, de enfoque cuantitativo, utilizando como 
instrumento las encuestas. Se llegó a la conclusión que, con respecto a la existencia de 
programas para la conservación de los recursos naturales, existe desconocimiento por parte 
de la población y percibe que la actividad turística en general no aporta para la restauración 
de zonas degradas en términos ambientales. El vacío del presente estudio es que al realizar 
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un estudio cuantitativo no se podrá conocer muy bien cuáles son los impactos que genera 
el turismo bajo la percepción de la población, a comparación de nuestro estudio se utilizó 
el instrumento de la entrevista para llegar más a fondo y conocer cuál es la percepción de 
la población en cuanto a los impactos ambientales que genera el turismo en un lugar 
determinado.  
Por otro lado Pérez (2016) elaboro su tesis en la Universidad Autónoma del estado 
de México para obtener el título de licencia en turismo, cuyo título fue “Impactos del 
turismo y percepciones de la comunidad de Tetela del volcán en torno a la tradición de ‘el 
sayón’ en semana santa” llevando como  problema general ¿Cuáles son los posibles 
impactos del turismo y percepciones de la comunidad de Tetela  del volcán en torno a la 
tradición de “el Sayón” en semana santa?, tuvo como objetivo general identificar los 
posibles impactos ocasionados por el turismo en la Semana Santa del municipio de Tetela 
del Volcán específicamente en la tradición de los Sayones, así como la actitud de la 
población  hacia el turismo que asiste a presenciarla, esto con el fin de conocer el sentir de 
la población local y de ser viable generar alternativas para que esta tradición mantenga su 
esencia y no sea modificada debido al turismo. El estudio fue tipo exploratorio y 
descriptivo, de diseño no experimental, con un enfoque cualitativo, la cual se utilizó como 
instrumento a la entrevista, la conclusión fue que esta investigación tenía como expectativa 
generados por el turista sobre la tradición la cual no son como tal identificados, como 
también identificar al turista de semana santa como un turista cultural interesado en 
conocer nuevos patrimonios. El vacío que hemos notado que es un tema muy amplio ya 
que no enfatiza que impacto genera más con la tradición de sayón, puede ser ambiental, 
económico o social, porque al ser una tradición puede generar algunos impactos 
ambientales por el flujo de turistas y toda la basura que genera esta fiesta a comparación de 
nuestro estudio solo nos centramos en el impacto ambiental que genera la actividad 
turística.  
Para Román (2016) en su tesis titulada “Impactos ambientales generados por la actividad 
turística en el camino precolombino del Choro, cuyo problema principal es ¿Cuáles son los 
aspectos medioambientales que genera el desarrollo de la actividad turística en el Camino 
Precolombino del Choro que producen impactos negativos al medioambiente?, asimismo 
tuvo como objetivo general es Identificar los aspectos ambientales que generan el 
desarrollo de la actividad turística en el Camino Precolombino del Choro y los impactos 
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que producen los mismos. Este estudio fue de tipo exploratorio y descriptivo, de enfoque 
cualitativo y cuantitativo, que llego a utilizar los instrumentos de entrevista y encuestas. 
Este estudio llego a la conclusión de que los impactos ambientales generados por la 
actividad turística son por los residuos sólidos, apertura de senderos, pisoteos y la caza 
ilegal. Como vacío podemos encontrar que este trabajo se desarrolla en una zona muy 
conocida como es la Paz en Bolivia, a diferencia de nuestro trabajo que lo realizamos en 
zona no muy reconocida en el Perú. 
 
En el caso de autores nacionales se menciona a Casolda (2016) realizo un estudio 
de investigación en la Universidad Cesar Vallejo para obtener el título profesional de 
licenciada en administración en turismo y hotelería, titulado “Impactos ambientales del 
turismo en la laguna de Huacachina desde la perspectiva de los empresarios turísticos, 
distrito de Ica, año 2016. Teniendo como problema general ¿Cuál es el nivel de los 
impactos ambientales del turismo en la laguna de Huacachina desde la perspectiva de los 
empresarios turísticos, Distrito de Ica 2016? El objetivo general fue identificar el nivel de 
los impactos ambientales del turismo en la laguna de Huacachina desde la perspectiva de 
los empresarios turísticos, debido a que no existe un estudio de investigación que permita 
conocer el nivel de los impactos ambientales producidos por dicha actividad tipo de 
investigación básico, de diseño no experimental, con un enfoque cuantitativo, usando como 
instrumento un cuestionario a 20 empresarios que tienes sus empresas en la alguna. La 
conclusión fue que existe un alto nivel de impactos ambientales del turismo en la Laguna 
de Huacachina acuático, terrestre, atmosférico, antrópico biótico y de la zona en los medios 
acuático, terrestre, atmosférico, antrópico biótico y de la zona. El vacío que encontramos 
en este estudio es que solo se utilizó un cuestionario, y para tener más conocimientos sobre 
los impactos ambientales se tiene que realizar un estudio cualitativo al igual que nuestro 
trabajo es de enfoque cualitativo y esto hará que tengamos un estudio más completo de 
impactos ambientales. 
Para Galletta (2017) elaboro su tesis en la Universidad Cesar Vallejo para obtener el título 
profesional de licenciado en administración en turismo y hotelería titulado “Percepción de 
la comunidad receptora de la actividad turística en la provincia de Casma año 2017”, 
teniendo como problema general ¿Cuál es el nivel de percepción de la comunidad 
receptora de la actividad turística en la provincia de Casma año, 2017? Cuyo objetivo 
determinar el nivel de percepción de la comunidad receptora sobre la actividad turística de 
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la provincia de Casma año 2016. El tipo de estudio que se llevó a cabo fue básico con un 
diseño descriptivo, de un enfoque cuantitativo, utilizando como instrumento la encuesta. 
Su conclusión fue que el nivel de la percepción turística que posee la comunidad receptora 
de Casma se encuentra en un nivel Bueno. 
 
Luego Fernández (2015) realizo una investigación para su tesis llevando como 
título “Medición del impacto del turismo en la economía, el empleo y el medio ambiente 
en el ámbito local” la cual tomo como objetivo general maximizar el conocimiento del 
turismo en el entorno del destino, ya que, sin conocimientos, pobreza de experiencias y 
falta de argumentos científicos en la adopción de decisiones, solo puede esperarse el 
fracaso. Este estudio fue de tipo exploratorio, con un diseño longitudinal, de enfoque 
cuantitativo, utilizando como instrumento la encuesta. Esta investigación llego a la 
conclusión de que el impacto ambiental de la huella de carbono está más relacionado al 
número de viajeros y de estancias realizadas por los turistas, que por la modalidad turística. 
El vacío que notamos es que no se utiliza la observación para que el estudio sea más 
completo, nuestra investigación si utiliza para hacer un diagnóstico del lugar y completar la 
información que se necesita. 
 
En el caso de Reyes (2015) desarrolló su tesis en la Universidad Cesar Vallejo para 
obtener el título profesional de licenciado en administración en turismo y hotelería, con 
título “Impactos del turismo en las lomas de paraíso en el distrito de Villa María del 
Triunfo”, cuyo problema general fue ¿Cuáles son los impactos que está causando el 
turismo en las lomas de paraíso en el distrito de Villa María del Triunfo?, teniendo como 
objetivo general determinar los impactos que está causando el turismo en las Lomas de 
Paraíso en el distrito de Villa María del Triunfo. Tipo de estudio básico, de diseño 
etnográfico, fenomenológico y el diseño investigación-acción, enfoque cualitativo, 
utilizando el instrumento de entrevista. Se llegó a la conclusión de que el turismo ocasiona 
impactos ambientales ya sea por la creación de nuevas rutas, maltratando la flora como 
también ahuyentar a los animales. El vacío que encontramos que las respuestas del guion 
de entrevistas son muy cortas y eso no ayuda a tener una información concreta, a 
comparación de nuestro trabajo hemos obtenido respuestas largas porque se realizó la 




1.2. Marco teórico  
1.2.1. El turismo, turismo rural y turismo cultural, impacto ambiental, impacto 
económico, impacto social, ambiente, percepción, percepción social, percepción cognitiva. 
 
 El término “turismo” de acuerdo a Boullon (1993) “es un conjunto de relaciones y 
fenómenos producidos por desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de 
residencia”, sin embargo, es un concepto muy general ya que para la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) define a este término como aquellas actividades que realizan 
las personas mientras viajan en un entorno donde no es habitual que se encuentren, con el 
único fin de ocio o hacer negocios, entre otros. La cual tiene una duración no más a un año. 
Esto es acorde al presente trabajo, ya que en caracucho existe un recurso turístico llamado 
las “cataratas de caracucho” casi todo el año turistas nacionales y algunos extranjeros 
llegan a este lugar con el fin de realizar actividades de ocio como el trekking, avistamiento 
de aves y disfrutar el agua fresca de las cataratas. Al respecto Hunziker y Krapf (1942) 
sostiene que: 
El turismo es la suma de fenómenos y de relaciones que surgen de los viajes y de las estancias de los 
no residentes, en tanto en cuanto no están ligados a una residencia permanente ni a una actividad 
remunerada. (párr. 1). 
Con estos conceptos se puede decir que el turismo es una actividad economía que 
se puede desarrollar en diferentes estancias donde exista algún patrimonio o recurso 
turístico y este tenga todas las características que un turista o visitante busca para satisfacer 
sus necesidades de aventura o cualquier otra actividad sosteniblemente para las futuras 
generaciones. 
En la actualidad el turismo es una de las industrias más importantes a nivel mundial 
y promueve viajes de todo tipo con fines de descanso, motivos culturales, interés social, 
negocios o simplemente ocio; además el turismo se puede clasificar en turismo rural, 
turismo cultural, turismo gastronómico, agroturismo, ecoturismo o turismo de aventura, la 
cual el turista o visitante tomara la decisión de tipo de turismo le gustaría desarrollar 
durante su estadía en cualquier lugar. Estos tipos de turismo de alguna manera generan 
beneficios económicos en la sociedad, creando hospedajes, restaurantes, deportes de 
aventura, carreteras, caminos para que los turistas tengan comodidad y por otro lado 
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ocasiona algún impacto ambiental, perdiendo la esencia de una naturaleza original con aire 
puro áreas verdes y agua cristalina que sirve de mucho para la sociedad involucrada. 
 El “turismo rural” según la (OMT, 2015) define como “las actividades turísticas 
que se realizan en el espacio rural y tienen como fin interactuar con la vida rural, conocer 
las tradiciones y la forma de vivir de la gente los atractivos de la zona”, este significado es 
aun general ya que para Gómez (1992) nos dice que “El turismo rural constituye, a la 
búsqueda de una nueva comunicación entre el hombre y su entorno natural y sociocultural, 
que permite un mejor entendimiento y solidaridad entre el medio rural y urbano” 
El turismo rural comunitario es toda actividad turística que se desarrolla en el 
medio rural, de manera planificada y sostenible, basada en la participación de las 
poblaciones locales organizadas para beneficio de la comunidad, siendo la cultura rural un 
componente clave del producto 
Estas dos fuentes de información mencionadas tienen mucha razón al definir el 
turismo rural, ya que las personas buscan conocer nuevos lugares, culturas, tradiciones y 
folklore de una zona rural y querer vivir de ellas por un tiempo determinado que vendría 
ser fuera de lo común.  
 El “turismo cultural” para la secretaría de Turismo (SECTUR) de México, el 
turismo cultural se define como “aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y 
disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, 
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino 
específico” (2015, párr. 2). 
El turismo y la cultura no pueden separarse, el turismo por naturaleza es cultural, 
pese a que el concepto de turismo cultural es de aparición reciente, la cultura siempre ha 
estado ligada al turismo, no se puede pensar que en un viaje el turista no adquiere por lo 
menos algún tipo de acercamiento con el patrimonio o adquiere algún tipo de conocimiento 
sobre la cultura de un lugar determinado. 
El turismo cultural mayormente se da en las personas que les gusta viajar cocer 
otras culturas, disfrutan de las artesanías que se producen en algunas ciudades, pueblos, 
etc. En caracucho lo que se puede disfrutar es al campo, los pobladores se dedican 
mayormente a la agricultura y ganadería. 
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 La palabra “impacto ambiental” según la Gestión en Recursos naturales (GRN) “es 
la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o 
actividad en un área determinada”, la cual es un significado muy general, ya que para Sanz 
(1991) define este término como la alteración que se produce en un medio natural donde el 
hombre realiza diferentes actividades o proyectos durante su vida. Por otro lado, Gómez 
(2011) sostiene:  
Las alteraciones que una actividad produce en su entorno se conocen con el nombre de 
IMPACTOS AMBIENTALES. Lógicamente un impacto ambiental depende tanto de la 
naturaleza y tamaño de la actividad. No son impactos ambientales las alteraciones ambientales 
producidas por fenómenos naturales, como tormentas. Tornados, volcanes,..  ya que no están 
provocados por una actividad humana (pág. 21) 
Este concepto tiene mucho que ver con el desarrollo del presente trabajo ya que en 
el lugar donde se realizara este estudio se están dando algunos cambios generando algunos 
impactos negativos dentro del recurso y la localidad de caracucho. 
Los impactos ambientales se generan ya sea por la creación de zonas de libre 
comercio y el establecimiento tales instalaciones como parques y otras actividades de 
tiempo libre. El turismo aumenta la demanda de infraestructura local como transporte, agua 
potable, recolección y tratamientos de agua servidas, eliminación de desechos sólidos, 
instalaciones módicas y de varios servicios públicos que generalmente son responsabilidad 
del gobierno local. 
Según el MINAM (2016), promueve el cuidado del ambiente en el día 
interamericano de la limpieza y ciudadanía. Como parte de esta actividad, se desarrollaron 
programas de recolección selectiva de residuos sólidos reciclables, charlas campaña de 
limpieza de techos, eliminación de puntos críticos, talleres y conferencia, corsos, 
pasacalles, ferias, entre otros; todas estas acciones relacionadas a la minimización y 
reciclaje de los residuos sólidos. 
Esta estrategia es de gran ayuda para muchas zonas rurales donde se desarrolle la 
actividad turística y más aún para aquellas que no tienen conocimiento del cuidado y 
conservación del medio ambiente, puedan usar este tipo de programas para tomar 
conciencia ambiental.  
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Por otro lado, tenemos al MINEDU (2016), en su Plan Nacional de Educación 
Ambiental, donde se creó un programa GLOBE de conciencia ambiental desde la escuela 
con la iniciativa en la que participen las escuelas a nivel nacional en generar estrategias de 
aprendizaje para monitorear y registrar datos sobre el medio ambiente (atmosfera, 
hidrología, suelos, cobertura terrestre y biología).  
El término “Impacto económico” según Quinteros (2003) se refiere “la medida de 
los beneficios y costes económicos generados por el desarrollo de esta actividad” (pág. 
265). Por otro lado. 
La cadena de impactos muestra como a partir del desarrollo del turismo potencialmente se 
puede generar una demanda de bienes y servicios. Un desarrollo de infraestructura y 
superestructuras, una dinamización de la inversión y la generación de empleos tanto en la 
actividad turística como en las ramas vinculadas a ella (pág. 266) 
Este impacto económico se está dando también en la localidad de caracucho con la 
creciente visita al recurso de las cataratas. Ahora con el desarrollo de la actividad turística 
se está generando diversos empleos para las familias, que desde antes de que desarrollara 
el turismo solo se dedicaban a la agricultura y a la ganadería. En la actualidad las madres 
de familia han generado diversos negocios ambulatorios como venta de comida, 
alojamiento y guiado informal, esto en su parte genera un ingreso económico en el hogar y 
se da también el impacto económico positivo. 
La palabra “Impacto social” según Fuller (2008) se refiere a los cambios en la 
calidad y estilo de vida de los habitantes de las comunidades de destino, y al ajuste que 
deben hacer las comunidades receptoras para adaptarse a esta actividad” (pág. 80).por otro 
lado Quinteros (2003) define a los impactos socioculturales del turismo como 
consecuencia de las relaciones sociales que se establecen en un destino turístico. La 
magnitud de los impactos dependerá en gran medida de las diferencias socioculturales 
entre turistas y residentes y pueden afectar a multitud de variables entre ellas: formas de 
vida, sistemas de valores, comportamiento individual, niveles de seguridad, conducta 
moral y política, cultura tradicional, etc. (pág. 268) 
El término “percepción” según la RAE es una sensación interior que resulta de una 
impresión material hecha en nuestros sentidos” dicho concepto sigue siento aun general ya 
que para Allport (1974) sostiene que la percepción es: 
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Algo que comprende tanto la captación de las complejas circunstancias ambientales como la de 
cada uno de los objetos. Si bien, algunos psicólogos se inclinan por asignar esta última 
consideración a la cognición más que a la percepción, ambos procesos se hallan tan 
íntimamente relacionados que casi no es factible, sobre todo desde el punto de vista de la 
teoría, considerarlos aisladamente uno del otro (p.7-8). 
Por lo tanto, se puede decir que la percepción es una manera de cómo podemos 
interpretar información ya sea interna como externa, que recibimos a través de nuestros 
sentidos, de manera que adquiere significados para nosotros. La percepción en las personas 
algunas veces es favorable ya que desde su punto de vista se puede llegar a desarrollar una 
investigación para luego llegar a una conclusión y ver si la percepción que una persona 
tenia, era o no aceptable. 
 La palabra “percepción social” para Karla Gómez (2016) define como “es el 
estudio de las influencias sociales sobre la percepción. Hay que tener en cuenta que las 
mismas cualidades pueden producir impresiones diferentes, ya que interactúan entre sí de 
forma dinámica” 
La percepción social son los procesos a través de los cuales pretendemos conocer y 
comprender a las personas. Estudio de las influencias sociales sobre la percepción de 
objetos no sociales; cualquier percepción necesita de un primer paso que es la observación. 
Dicha observación se plasma con nuestra experiencia previa y permite que se desarrolle la 
intuición que no es más que la percepción por el entrenamiento. 
1.2.2. Teoría de las externalidades e impacto ambiental 
El concepto de externalidades para Rafael Pampillon (2011) la define como:  
Decisiones de consumo, producción e inversión que toman los individuos, los hogares y las 
empresas que afectan a terceros que no participan directamente en esas transiciones. A veces, 
esos efectos indirectos son minúsculos. Pero cuando son grandes, pueden resultar 
problemáticos; eso es lo que los economistas denominan “externalidades” (párr. 1). 
Las externalidades son unas de las principales razones que llevan a los gobiernos a 
intervenir en la economía”. Por otro lado, Marta Cobo Villa (2013) sostiene: “Las 
externalidades se pueden producir tanto por el consumidor como por empresas y estas son 
de naturaleza recíproca” (p. 9). 
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Si bien es cierto es una teoría que está muy vinculada con el tema de investigación 
ya que las externalidades se pueden producir tanto por los consumidores como por 
diferentes empresas y estas tienen efectos positivos como negativos. Un ejemplo de efectos 
negativos puede ser, un grupo de visitantes llega al recurso de las cataratas y estos no lo 
consumen responsablemente como tirar la basura al agua o romper las plantas, etc. ya de 
por sí está contaminando el medio ambiente y causa un impacto negativo. 
Las externalidades también pueden ser positivas, estas se dan cuando un agente 
origina con su actividad un beneficio externo. Cuando una persona genera una externalidad 
positiva cuyo efecto es percibido por todos los demás de manera completa, la externalidad 
es un bien público.  
Algunos ejemplos de externalidades negativas son la contaminación de la atmosfera 
y de los ríos realizados por la humanidad o turistas negativamente sobre las temperaturas 
de nuestro planeta, sobre la salud de diversas especies animales, la tala incontrolada de 
árboles para ampliación de caminos o creación de negocios como alojamiento y 
restauración y la degradación del paisaje debida a la urbanización incontrolada. 
La teoría de las externalidades se enfoca mayormente en los proyectos que realizan 
las empresas o personas en un lugar específico donde sale perjudicados terceros que no 
tienen nada que ver en los proyectos. 
 1.2.3. Teoría del cambio 
Para definir la teoría del cambio Iñigo Retolaza (2010) se dice que “es una herramienta de 
proceso que nos ayuda a monitorear consistente y críticamente nuestro pensar y nuestra 
acción de manera individual y también colectiva” 
Esta teoría está sumamente vinculada con el trabajo de investigación por lo que en 
el lugar de estudio donde se realizó el tema, se están dando algunos cambios de 
transformación que genera la actividad turística ya sea por las construcciones de caminos, 
carreteras y algunos establecimientos que antes de que sea conocido las cataratas no 
existían. Por lo tanto, este territorio está sufriendo cambios por la contaminación y 
destrucción de la flora. 
Por ejemplo: al tener un recurso turístico dentro de una localidad que en los últimos 
años está siendo muy visitado por personas de diferente parte de la región; los pobladores 
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van a tomar diferentes medidas para que se desarrolle el turismo como, poner señalización, 
talar los árboles para construir establecimientos de hospedajes o restaurantes, etc. Al 
generar todas estas transformaciones en la localidad se van vas a dar muchos cambios ya 
sea en la manera de ver el paisaje no será lo mismo. Entonces se puede decir que si ocurre 
un cambio en cualquier tipo de transformaciones. 
 1.2.4 Cataratas y centro poblado de Caracucho. 
 
Este recurso se encuentra en el pueblo de Caracucho, provincia de Morropón, distrito de 
Santo Domingo, departamento de Piura. Caracucho es un caserío que se ubica a solo 10 
minutos de la Plaza de Armas de Morropón, es una localidad con un clima temperado 
durante los meses de mayo hasta octubre y en los meses de septiembre hasta abril es un 
clima con demasiado sol, pero se da la lluvia. Esto genera que la localidad este rodeado de 
cerros verdes y aumento de agua en sus ríos y quebradas y sobre todo las cataratas lo que 
hace que se vea mucho más hermosa en todo su entorno. La comunidad se encuentra 
rodeada de cerros, pueblos aledaños y diferentes especies de flora y fauna como ganado 
vacuno, ovejas, cabritos, carneros, etc. y en la fauna tiene el famoso algarrobo, ceibo, 
planta de faique, carrizos, frijolillos, Guayaquil entre otros. El pueblo cuenta con 
alumbrado público agua, desagüe, línea telefónica y con pobladores que te harán sentir 
como si estuvieras en casa con mucha amabilidad y respeto; el recurso de las cataratas se 
encuentra aproximadamente una hora de caminata desde el pueblo, con dos lagunas y una 
chorrera que cae a estas.  
La temporada con mayor flujo de turistas que recibe este recurso son en los meses 
de noviembre, diciembre y enero. Es ahí donde los mismos pobladores aprovechan en 
hacer negocio de diferentes tipos como bodegas, las casas cercanas funcionan como 
restaurantes y algunas ofrecen hospedaje, las madres de familia que preparas potajes 
típicos con las llamadas tortillas con queso, papa rellena, marcianos y almuerzos, la cual 
son llevados hacia las cataratas para ser vendidos y son muy bien recibidos.   
1.3. Formulación del problema  
¿Cuáles son los impactos ambientales generados por la actividad turística percibidos por la 
comunidad local del centro poblado de Caracucho, provincia de Morropón, distrito de 




- ¿Cuál es la situación geográfica y turística actual de la localidad de Caracucho? 
- ¿Cuáles son los cambios ambientales generados por el turismo en la localidad de 
Caracucho? 
- ¿Quién son los causantes de los cambios ambientales en la localidad de Caracucho? 
- ¿Cuáles son los efectos que han generado estos cambios?   
   
1.4. Justificación del estudio  
La investigación es de gran utilidad porque en el área de estudio son pocos los estudios 
relacionados a los impactos ambientales, generados por la actividad turística, por lo que se 
busca contribuir con ello. El objetivo fundamental fue identificar y analizar los impactos 
ambientales generados por la actividad turística bajo la percepción de la comunidad local 
del centro poblado de Caracucho, provincia de Morropón, distrito de Santo Domingo, 
departamento de Piura. Con este trabajo de investigación se pretende elaborar un estudio 
especializado que sirva en informar y concientizar a la población como también visitantes 
y turistas sobre los impactos ambientales y lograr contribuir con un desarrollo sostenible en 
el proceso de desarrollo turístico.  
El centro poblado de Caracucho representa un espacio natural muy importante 
como los muchos que hay en las zonas rurales del Perú, que hoy en día se está sacando 
provecho a un atractivo turístico como son las cataratas que cada año tiene más flujo de 
turistas ya sean nacionales y extranjeros, del análisis de este trabajo se pueden tomar 
recomendaciones que salga para ayudar a la poblaciones y poder evitar algún impacto 
ambiental negativo que se pueda dar en el centro poblado de caracucho y las cataratas. 
La investigación se desarrolló contrastando enfoques y teorías vinculadas la 
temática abordada, por ello el estudio permitirá teorizar los impactos ambientales y poner a 
conocimiento de los pobladores y visitantes. Asimismo, puede ser replicado en otros 
contextos sociales muy similares. 
Finalmente, esta investigación ha buscado analizar de manera objetiva los impactos 
ambientales generados por la actividad turística bajo la percepción de la comunidad local 
en el centro poblado de caracucho, este espacio constituye uno de los recursos naturales 
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más visitado en el departamento de Piura, por ello, se considera que es nuestro deber 
investigarla, protegerlo y renovarla.   
1.5. Supuestos u objetivos de trabajo 
Objetivo general 
Analizar los impactos ambientales generados por la actividad turística bajo la percepción 
de la comunidad local del centro poblado de Caracucho, provincia de Morropón, distrito de 
Santo Domingo, departamento de Piura, 2018. 
Objetivos específicos 
- Describir la situación geográfica y turística actual de la localidad de Caracucho. 
- Analizar los cambios ambientales generados por el turismo en la localidad de 
Caracucho. 
- Analizar los causantes de los cambios ambientales en la localidad de caracucho. 





















































2.1 Diseño de investigación  
El presente trabajo es de tipo aplicada ya que confronta la teoría con la realidad, se utilizó 
un enfoque cualitativo, según Tamayo (2003) nos dice:  
La investigación cualitativa se utiliza para estudios de pequeños grupos, comunidades escuelas, 
salones de clase, etc., y se caracteriza por utilizar un diseño flexible para enfrentar la realidad y 
población de objeto de estudio en cualquiera de sus alternativas (p. 57) 
 Se empleó el diseño fenomenológico, este diseño se enfoca en las experiencias 
individuales subjetivas de los participantes, pretende describir y entender los fenómenos 
desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida 
colectivamente.    
2.2 Métodos de muestreo  
El estudio se desarrolló en el centro poblado de Caracucho, que además forma parte de la 
problemática de estudio. Este escenario de estudio, políticamente forma parte de la 
provincia de Morropón del departamento de Piura. Este espacio se caracteriza por su 
paisaje y naturalidad por lo que los turistas optan en visitar este lugar que cada vez se está 
convirtiendo mucho más atractivo y a la vez pueden realizar diferentes actividades, lo que 
genera algunos impactos ambientales como: desechar los residuos sólidos al suelo, tirar la 
basura al agua y deteriorar la flora que habita en la localidad. 
Para el presente estudio, en su etapa de ejecución, se tomó como población a la 
población económicamente activa del centro poblado de Caracucho, perteneciente al 
Distrito de Santo Domingo, que según INFOGOB (2017) alcanza 9,954 personas. De ello, 
considerando una muestra característica para la entrevista, se tomará en cuenta a los 
pobladores que residan próximos a los recursos y los visitantes que llegan a la localidad; 
con la finalidad de identificar y analizar los impactos ambientales generados por la 
actividad turística bajo la percepción de la comunidad local del centro poblado de 
Caracucho, provincia de Morropón, Distrito de Santo Domingo, departamento de Piura. 
 
El número de personas a intervenir dependerá de las respuestas brindadas de estos 
donde el numero serán 10 pobladores que residen desde muchos años dentro de la 
localidad, ya que solo cuenta con un recurso turístico que son las cataratas, ello 
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representaría la muestra de estudio. El tipo de muestreo utilizado será no probabilístico de 
tipo Bola de Nieve, para Carlos Ochoa (2015) es una técnica de muestreo no probabilístico 
en la que los individuos seleccionados para ser estudiados reclutan a nuevos participantes 
entre sus conocidos. Es decir, que las personas que son seleccionadas para entrevistar, 
recomiendan a otros individuos para que participen en la entrevista. 
 
Escenario de estudio  
El centro poblado de Caracucho se encuentra ubicado en el departamento de Piura, 
provincia de Morropón, distrito de Santo Domingo, este espacio es un valle que ese 
encuentra en los pisos altitudinales, chala y yunga, en el cual podemos encontrar un lugar 
agrícola, donde es gobernada políticamente por un alcalde distrital, pero además tiene sus 
autoridades tradicionales que actúa como gobernador étnico, este grupo se encuentra 
conformado desde 1986, tomando las principales funciones del manejo del agua potable y 
del territorio. En el centro poblado de Caracucho hay mayor población de adultos mayores 
40% y solamente 25% de jóvenes, y el 35% migro a la cuidad. Las personas adultas se 
visten con trajes típicos de la zona como es pantalón, camisa y sombrero en los varones y 
falda y blusa en las mujeres, mientras que los jóvenes y niños combinas la ropa tradicional 
con lo urbano. El nivel socioeconómico de la mayoría de poblaciones de nivel C, no hay 
pobreza extrema. 
 
Caracterización de sujetos  
Los entrevistados fueron pobladores adultos mayores que han sido y son autoridad 
tradicional en el pasado, estos sujetos en su mayoría fueron hombres y solo 3 mujeres que 
son participes de las actividades de la comunidad y en su momento también fueron 
autoridad. Así mismo, fueron entrevistado a expertos en el tema que están involucrados en 
la actividad turística del lugar y su administración del recurso natural de Caracucho, estos 
expertos han sido entre hombres y mujeres, algunos tienen su profesión y son originarios 
de la zona de aproximadamente 40 a 45 años de edad. Dos de ellos son profesores de la 
escuela de caracucho que viene trabajando más de 20 años y están involucrados en el tema 
de desarrollo del lugar y los demás entrevistados son personas que siempre han estado 






Tabla de trayectoria metodológica  
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Al inicio de la investigación tomamos en cuenta lo siguiente: 
 Nuestras preconcepciones 
 Aproximación temática 
 Información previa 
 Fundamentos teóricos 
 Problemas y objetivos 
 Método, diseño, tipo 
 Población, muestra, muestreo 
 Validez y confiabilidad 
 Prueba piloto 










Trabajo de campo 
 Confiabilidad del instrumento 
 Aplicación de guía de entrevista 
 Observación de Campo 
 Transcripción de los resultados 
 Descripción de resultados 









Elaboración del informe final 
 Análisis de resultados 




















2.3 Rigor científico 
Tabla 2 


























Define como la 
geografía 
descriptiva de los 
recursos y viajes 
turísticos. En ella 












¿Cuál es la situación social actual en 
Caracucho con respecto a los procesos de 
ocupación? 
¿Cuál es la situación económica actual de 
los pobladores de Caracucho? 
¿Cuál es la situación ambiental y eco-


















¿Cuál es la situación actual de la planta 
turística en Caracucho? 
¿Cuál es la situación actual de los 
recursos turísticos culturales en 
Caracucho? 
¿Cuál es la situación actual de los 
recursos naturales en Caracucho? 
¿Cuál es la situación actual de la 
infraestructura turística en Caracucho? 
¿Cuál es la situación actual de la 
gobernanza en Caracucho? 
¿Cuál es la situación actual de la 

























del clima con 
respecto al 
historial climático 
a una escala 
global o regional 
 
Agua 
¿Qué cambios ha podido observar en el 
agua con respecto a su color y calidad? 
¿Desde cuándo ha observado esos 





¿Qué cambios ha podido observar en los 
suelos (agrícola, urbano, rural) de 
Caracucho con respecto a su 
productividad? ¿Desde cuándo ha 






¿Qué cambios ha podido observar en el 
aire con respecto a su contaminación? 
¿Desde cuándo ha observado esos 







¿Cuáles son los cambios más notables que 
se han dado en el paisaje desde que se 
empezó a desarrollar el turismo?  
¿Desde cuándo ha observado esos 















Causas de los 
cambios 
ambientales  





afirma que una 
causa es el motivo 
o razón para obrar 







¿Quiénes crees que son los responsables 
directos de generar cambios ambientales 
en el agua? 
¿Quiénes crees que son los responsables 
directos de generar cambios ambientales 
en el aire? 
¿Quiénes crees que son los responsables 
directos de generar cambios ambientales 
en el suelo? 
¿Quiénes crees que son los responsables 
directos de generar cambios ambientales 





¿Quiénes crees que son los otros 
responsables de generar cambios 
ambientales en el agua? 
¿Quiénes crees que son los otros 
responsables de generar cambios 
ambientales en el aire? 
¿Quiénes crees que son los otros 
responsables de generar cambios 
ambientales en el suelo? 
¿Quiénes crees que son los otros 
responsables de generar cambios 

















bruscas entre el 
medio ambiente y 
el hombre, y sus 
consecuencias 
pueden ser 
nefastas sino se 






¿Qué cambios ambientales positivos ha 
generado la actividad turística en 





¿Qué cambios ambientales negativos ha 
generado la actividad turística en 
Caracucho? ¿Podría detallarnos por favor? 
 
¿Por qué los cambios que trae el turismo 
en una localidad generan efectos 




VALIDES Y CONFIABILIDAD 
Consistencia lógica 
El trabajo fue validado por 3 expertos en el tema de (impactos, motivación, calidad), los 
cuales nos dieron un promedio de valoración de 82.083%. Por ende, el instrumento tiene 
una alta consistencia lógica. 






1 Zoila Verónica Zevallos Gallardo Universidad César 
vallejo 
100% 
2 Martin Butrón Sánchez Universidad César 
vallejo 
 85% 




Respecto al instrumento, el Mgtr. Martín Salas sugirió precisar los ítems 4 y 5, para que 
tenga mejor entendimiento de los entrevistados. 
Credibilidad 
Nuestro trabajo ha sido revisado de manera frecuente con la técnica cualitativa llamada “el 
amigo elegido”, en cual, un compañero de nuestra casa de estudios analizó y revisó 
nuestros instrumentos y nos sugirió cambiar y optimizar los ítems 8 de la primera 
categoría. 
Confirmabilidad 
Todas las entrevistas han sido grabadas y almacenadas en su integridad por mi persona. 
Asimismo se han transcrito fielmente el total de la entrevista, por tanto, dicha base de datos 
puede ser consultada por quien lo requiera. La cual, durante la realización del trabajo de 
campo, nos dimos cuenta que el ítem 1 de la categoría 1 infería parte de la respuesta del 
ítem 2, ítem 3 y ítem 4, por ende, cuando realizábamos la entrevista las respuestas solían 
repetirse, ya que para la mayoría eran los mismos causantes de generar cambios 
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ambientales. En consecuencia, a partir de la tercera entrevista vimos por conveniente 
fusionar la pregunta 1, 2, 3 y 4. Asimismo, durante el inicio del trabajo de campo, 
apreciamos que la respuesta de la pregunta 5 de la categoría 3 resultaba insuficiente, y 
teníamos que hacer demasiadas repreguntas, por ende, vimos por conveniente agregar 1 
pregunta para que sea respondida de manera amplia. Todos estos cambios, nos permitieron 
realizar una entrevista más integra y que responda a nuestros objetivos de investigación, 
dicha técnica se llama “confiabilidad del instrumento in situ” 
Transferibilidad 
El instrumento ha sido revisado de forma exhaustiva por un experto en el tema de impactos 
ambientales, y se aplicó la técnica de la “revisión ítem por ítem”, las cuales modificamos y 
precisamos casi todos los ítems. Esta técnica de confiabilidad nos va a permitir replicar 
nuestro instrumento en otras investigaciones y contextos similares.  
2.4 Análisis cualitativo de datos  
Durante el proceso de investigación se utilizó  diferentes tipos de instrumentos para poder 
llegar a una hipótesis general: La percepción que presenta la comunidad local sobre los 
impactos ambientales generados por la actividad turística que provoca degradación de flora 
y fauna, así como también el desorden de clasificación de los desechos lo cual genera una 
contaminación ambiental. Se desarrolló una matriz de operacionalización donde se pudo 
identificar las variables y así formular nuestras preguntas de acuerdo a nuestro tema 
abordado y así alcanzar a nuestro objetivo general. 
 
Se llevó a cabo una entrevista con un grupo de individuos, la cual ellos nos 
recomendaran a otras personas que tengan mucho más conocimiento y que puedan 
responder a nuestras preguntas. Las entrevistas fueron grabadas para que después 
transcribir en fichas y con este instrumento poder sacar lo más importante y pasarlo a una 
matriz de análisis de discurso. 
2.5 Aspectos éticos   
Se tuvo en cuenta la veracidad de resultados; el respeto por las convicciones políticas, 
religiosas y morales; respeto por el medio ambiente y la biodiversidad; responsabilidad 
social, política, jurídica y ética; respeto a la privacidad; proteger la identidad de los 

































GEOGRAFÍA Y TURISMO ACTUAL 
La situación turística en la localidad de Caracucho tiene diversos aspectos 
positivos, ya que encontramos que la comunidad receptora es amable, cuenta con diversas 
asociaciones que han sido impulsados por la propia comunidad. Algunos problemas que 
puede presentar es el poco apoyo del gobierno local, ya que la municipalidad no interviene 
en las diversas iniciativas turísticas de la zona, ello ha ocasionado que la comunidad se 
auto organiza en función de las prioridades que se tiene para el manejo turístico de la zona. 
Otro aspecto negativo se puede apreciar la contaminación de desechos sólidos en los 
recursos turísticos por parte –mayoritariamente por los turistas-, esto ha ocasionado que 
muchos espacios turísticos de Caracucho se observe una degradación en los recursos 
naturales como árboles, mamíferos, aves. Por otro lado, su bosque seco y las cataratas se 
encuentran en buen estado de conservación, pero en las cataratas encontramos algunos 
problemas por culpa de los residuos sólidos que dejan los turistas y algunos pobladores, 
entre otros. Por ende, en el aspecto turístico apreciamos que se encuentra un desarrollo a 
nivel local impulsado principalmente por los pobladores de Caracucho. Con respecto a lo 
geográfico se aprecia que en lo social se encuentra una interesante organizacional comunal, 
reflejado en las rondas campesinas, organizaciones sociales, locales, entre otros. Con 
respecto a lo económico, apreciamos que la agricultura es la principal actividad de la zona, 
pero que se complementa con lo turístico, que ha ocasionado que se promuevan nuevos 
negocios turísticos como hospedajes y centros de alimentación. 
La situación social actual en Caracucho con respecto a sus proceso de ocupación es 
regular, ya que la comunidad se encuentra en procesos de organización de la población en 
base a sus recursos turísticos (por ejemplo de sus recursos naturales), asimismo se están 
organizando en diversas asociaciones que promueven una adecuada  gestión económica 
ligada al turismo (por ejemplo los moto taxis, madres emprendedoras), todo ello sin el 
apoyo de los organismos del estado como la municipalidad, o el  gobierno regional, el 
apoyo comunal,  con el emprendedor mismo comunal, pero dicho esfuerzo aún representa 
un escaso margen, ya que la capacidad de carga del poblado es aún limitada y no cuenta 
con ningún servicios categorizado, básicamente, los pocos servicios turísticos se realizan 
por iniciativa local, pero de manera muy informal minoritaria. 
Con respecto a las diversas respuesta a generado la pregunta sobre la situación 
social se han tenido distintas opiniones, la mayoría de ellas consideran que la situación 
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social es buena, por ejemplo, el entrevistado 1 enfatizó sobre la organizaciones que se han 
gestado al interior de la Comunidad, “La población parcialmente está organizada, en 
diferentes estamentos como teniente alcalde, gobernador, agente municipal, también tiene 
la asociación de padre de familia, diferentes asociaciones de base que contribuyen a que 
este caserío de alguna manera se siente representado socialmente”, asimismo, el 
entrevistado número 5, complementa la opinión del anterior, pero se enfoca en las 
actividades de orden publica y las turísticas, “Con respecto a la situación social, nosotros 
tenemos una manera organizativa a nivel de comunidad somos una comunidad campesina 
y participamos activamente en la productividad, tenemos organizaciones como es 
organizaciones de base en la cual dependiendo de la comunidad campesina, la 
organización más fuerte es la ronda campesina que se dedica a cuidar el orden y darnos 
seguridad, los tenientes gobernadores y las organizaciones de club de madres, club 
deportivos y también contamos con un comité de administración de las cataratas que es 
turismo”. Finalmente, el entrevistado número 6, complementa y detalla de manera más 
específica las anteriores opiniones de los entrevistados, por ejemplo, detallan el número de 
hospedajes, las fechas festivas y la forma como resuelven sus diferencia, siempre de 
manera colectiva “hoy en día que tenemos más visita de la gente, todos en la comunidad, 
quieren ser participe en este trabajo, entonces hemos tenido problemas que poco a poco lo 
vamos resolviendo a través de las reuniones , los diálogos porque la idea es que todos 
trabajen un día cada uno o rotativos por supuesto porque no hay para todos, en las épocas 
que hay más ingreso que son épocas de fiestas patrias, día de la madre, semana santa , ahí 
si genera más ingreso, pero en las demás fecha un poco que baja, pero igual se genera 
trabajo y con eso vamos solucionando porque siempre hemos tenido conflictos sociales con 
respecto al trabajo. Bueno en las ocupacionales vemos un comité de moto taxista que ya 
está formalizado, grupo de madres emprendedoras que están en proceso de formalización y 
algunas señoras mi bandera que ofrecen algunas de sus ventas, algunos compañeros que se 
han dedicado a vender hospedaje, actualmente contamos con 2 hospedajes, uno en 500 
metros de las cataras y el otro está cerca a la comunidad”. 
Por otro lado, a las opiniones que consideran la situación social como regular, se 
tiene algunas opiniones que enfatizan que es necesario una capacitación para mejorar la 
atención de los turistas que llegan a visitar el centro poblado (entrevistado 4), también se 
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viene realizando de manera conjunta y enfocado en el mantenimiento del ornato público y 
de los recursos turísticos de Caracucho (entrevistado 7). 
Finalmente, apreciamos que algunos pobladores mencionan que los ingresos 
turísticos no van destinados a la población, sino a personas específicas (entrevistado 4). 
En cuanto a la situación económica de los pobladores de caracucho es regular, ya 
que la comunidad mucho antes de que se desarrollara el turismo, ellos solo se dedicaba a la 
agricultura y ganadería y otros a la venta de abarrotes en sus domicilios. Ahora con la 
llegada de turistas al recurso de las cataratas cada vez son más los visitantes y recién tiene 
dos a tres años desde que se empezó a desarrollar el turismo, aún están en proceso de 
capacitarse para poder dar un buen servicio a las personas, hoy en la entrada de las 
cataratas hay un personal que se encarga de hacer la cobranza de s/. 2,00 para visitar el 
recurso natural y con lo que se recauda se le paga a un poblador para que vaya hacer la 
limpieza y eso le está generando un ingreso más al poblador, asimismo algunas madres de 
familia que antes solo se dedicaban tiempo a su casa y familia, ahora ellas mismas 
preparan sus platos típicos de las zonas y salen a vender, ya sea a la entrada de las 
cataratas, durante el camino o en el mismo recurso natural. 
Con respecto a las diversas respuestas por parte de los pobladores sobre la situación 
económica actual, han tenido diversas opiniones, tenemos dos entrevistados  que  
consideran que es una situación buena, por ejemplo, el entrevistado 5 enfatizo en la 
agricultura, ganadería y ahora el turismo para poder alimentar a su familia “Aquí 
generalmente, nuestra principal actividad productiva económica es la agricultura y también 
la ganadería algún grupo que ha tomado la iniciativa de organizar y fomentar el turismo, 
también está generando una actividad económica y queremos ver el turismo como 
actividad productiva económicamente activa. Por otro lado, el entrevistado 6 añade 
“turismo es un apalancamiento a la economía, la gente ya tiene unas jornadas de trabajo en 
lo que es limpieza, cobranza, seguridad, y en épocas que bastante agua mandamos a una 
persona que esté preparado para algún percance de que alguien se meta a la laguna y no 
sepa nadar y se meta a la laguna poderlo rescatar. 
Por otro lado, las opiniones en su mayoría consideran la situación económica como 
regular, tenemos algunas opiniones que no todo el  año se genera buenos ingresos, la 
mayoría no tiene un trabajo permanente como por ejemplo en el entrevistado 1 nos señala“ 
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en cuanto a la situación económica en su mayoría pues podemos hablar de una economía 
regular, no estable porque en su mayoría no tiene trabajo permanente, la mayoría se dedica 
a la agricultura a la ganadería, bueno y de eso es lo que vive y alimenta y desarrollan como 
familia”, asimismo el entrevistado número  4 “si bien es cierto en la parte económica es 
poco, no es tan notable, todavía hay épocas en la que viene pocos turistas entonces se 
genera muy poco mano de obra o poco acceso al trabajo un poco que es diferente a estos 
tiempos, pero mejora en lo que enero, febrero, marzo y abril. 
Finalmente, para respaldar las opiniones de los demás entrevistados son casi 
similares a las anteriores que hemos tomado como ejemplo. No hay ningún entrevistado 
que nos diga que la situación esta mala, la mayoría opta por una situación económica 
regular. 
En relación a la situación ambiental y eco sistémica la mayoría de entrevistado han 
manifestado sus opiniones   que tiene una buena situación ambiental y eco sistémica, ya 
que gracias a dios son bendecidos por tener un ambiente bastante sano que cuenta con una 
variedad de  flora y fauna silvestre, es un ambiente que está rodeada de árboles forestales y 
un bosque seco que épocas de lluvias vamos a poder ver un cerro verde donde los ganados 
son sueltos para que se alimente de los pastos y algunas hiervas que nacen durante estas 
épocas. Hoy en día se está incentivando desde la escuela para que los niños hagan cuidado 
de medio ambiente, sembrando más plantas dentro y fuera de la escuela para contar con un 
aire sano como en todo lugar rural.   
En cuanto a las diversas respuestas que hemos recibido de nuestros entrevistados, la 
mayoría nos dice que la situación ambiental y eco sistémica es buena como por ejemplo el 
entrevistado 1 “Gracias a Dios hemos sido bendecidos con la naturaleza porque contamos 
con un ambiente bastante sano especialmente rodeados de árboles forestales y un bosque 
seco, lo podemos considerar donde encontramos una flora y una fauna variada y que la 
comunidad lo cuida para conservarla para las futuras generaciones. Mientras que el 
entrevistado 4 hace énfasis en que, si se llega hacer un mal uso de los recursos naturales, 
estos serán multados “tenemos una comunidad campesina que pertenece al distrito de santo 
domingo en cada reunión que tenemos hacemos énfasis en que nosotros mismo tenemos 
que ser los cuidadores número uno de todo lo que es el ambiente en caracucho, inclusive 
cuando hay reuniones de los caseríos los pueblo estamos ya multando a personas que hacen 
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mal uso del recurso. Lo mencionado también es nombrado por los que mencionaron que 
está en una situación buena. 
Por otro lado, los entrevistados que mencionaron que la situación ambiental y eco 
sistémico es regular, tenemos al entrevistado 9 nos dice que aún no se está tratando de 
tener un ambiente limpio y saludable, mientras que el entrevistado 10 “No se han 
desarrollado actividades para poder promoverlo o distinguirlo y conservar los recursos. 
Finalmente hubieron personas que nos respondieron que la situación ambiental está 
mal, ya que ahora con el turismo hay personas que no tienen  conciencia y van a dañar los 
árboles y matar algunos animales que ven durante el camino y esto estaría mal, el 
entrevistado 6 “Bueno si podría decir que habido un cambio en el sentido de que por 
ejemplo viene amigos visitantes de que por más que se les dice incluso en el tique que 
nosotros entregamos cuando hacen sus ingresos, hay recomendaciones para el cuidado de 
la flora y fauna, sin embargo, hay personas de todo nivel que vienen y matan los animalitos 
y otras veces a malograr las plantas, muchos se la llevan como semillas y eso para mí ha 
generado un cambio en el eco sistema. 
Al igual que el entrevistado 8 mencionaron que ahora vienen personas que muchas 
veces no tienen conciencia y estos arrojan la basura al piso. 
La situación actual de la planta turística en Caracucho es regular, ya que el turismo 
para esa comunidad es algo nuevo que desde hace dos años se está volviendo cada vez más 
conocido por diferentes personas de diferentes lugares, por lo tanto, los mismos pobladores 
han adaptado sus casas para ofrecer servicios de alojamiento, restaurantes, bodegas y 
playas de estacionamientos, lo que genera un ingreso adicional para los mismos 
pobladores.  
Con respecto a las respuestas que obtuvimos por los entrevistados, consideran la 
situación actual de la planta turística es regular, el entrevistado 1 nos habló que 
“antiguamente solo había una caída de agua y una laguna, hoy en día podemos ver que ha 
mejorado toda la seguridad porque es una zona un poco accidentado y están arreglando los 
caminos los pasadizos bueno y vemos que ha mejorado bastante la zona donde es 
visitado”, El entrevistado 5 añade que se está avanzando poco a poco para poder brindar un 
mejor servicio a los visitantes “Con respecto al turismo nosotros todavía estamos 
iniciando, estamos en un proceso siempre enfocando como le dije en una actividad 
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productiva y que parte de la población se dedique exclusivamente a dar el servicio turístico 
de calidad y sobretodo dando una buena imagen respecto al turismo acá en caracucho”, el 
entrevistado 6 complementa Ahora hay restaurantes que están mejorando, los hospedajes 
que se están habilitando para que cuando algunos amigos que nos visten desean quedarse 
puedan tener un lugar en donde alojarse, incluso en este local donde estamos les ofrecemos 
para sus reuniones que tengan”, los demás entrevistado que mencionaron que era regular es 
similar a lo dijeron los entrevistados anteriores. 
En cuanto  a los entrevistados que nos dijeron que la situación es bueno, por lo que 
la misma comunidad es quien organiza y administra todo, el entrevistado 10 “Bueno el de 
caracucho es el más desarrollado y es la característica principal que es autogestión, ellos 
con la cercanía que tienen con  Morropón de costa por el tema de la pista que está muy 
bien trabajada allí, entonces ellos han comenzado de manera imprevista a trabajar en 
desarrollar el tema de su catarata porque es una sola catarata que tienen en un pequeño 
complejo del rio Charanal, pero lo han desarrollado de manera autogestionaria, no lo hay 
inversión del estado, a través de la municipal o a través de otra de otro organismo. 
La situación actual de los recursos turísticos culturales en Caracucho es regular, se 
tiene zonas en las que aún no son muy bien reconocidas como es el llamado cerro de la 
cruz que es un mirador para los pobladores, pero aún no visto como para hacer turismo y 
esto es muy bien cuidado por los mismos pobladores. Las escuelas son las que se enfocan 
mayormente en cultivar las costumbres y tradiciones, los bailes típicos del lugar, sus 
comidas. En cada fiesta patronal son los niños donde participan con bailes típicos de la 
zona, los restaurantes y hospedajes que brindan algunos pobladores son hechos de material 
del mismo lugar lo que lo hace más rustico. 
En cuanto a las respuestas que brindaron  los  entrevistados nos comentan que está 
en una situación regular, el entrevistado 1 “Aparte de las cataratas también hay zonas 
donde puedan ser visitados como es el bosque seco, el valle mismo de Caracucho, también 
tiene mirador turístico como el cerro dela cruz y están conservados gracias a dios la gente 
está tomando conciencia, son lugares donde no necesitan de inversión de alguna manera 
hay que cuidarlos porque generan también que nuestros visitantes lleguen acá y la gente 
pueda ayudarlos  económicamente a los niños , jóvenes también que están inmersos en ese 
trabajo”, el entrevistado 9 “Siempre tratamos de identificarnos con nuestras costumbres, 
culturas, fiestas patronales siempre tenemos que llevarlo presente y también los platos 
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típicos que lo tenemos en cuenta. Estos dos son los que nos da a entender mejor la 
situación regular, los demás tienen respuestas similares. 
Con respecto a las respuesta que obtuvimos como buena situación se enfocan 
mayormente en el cuidado de ellos como es el cuidar el medio ambiente, dar 
recomendación a los visitantes para que no fomente algún deterioro durante su estadía 
como es el caso de la respuesta de entrevistado  4 “Gracias a dios la gente que vivimos 
aquí y las personas que vienen también están bastante involucrados en lo que es el cuidado 
porque cuando nos visitan les recomendamos en los boletos que vendemos para que cuiden 
y no malogren y contaminen el medio ambiente y el recurso que tenemos, no solo es las 
cataratas, también tenemos por la parte de la piedra del toro hay lugares turísticos que están 
un poco descuidados. Un cuanto a los recursos turísticos tenemos las costumbres, ósea 
mire, bueno en eso realmente las instituciones educativas que son las que muchas veces se 
encargan de organizar tipos de eventos culturales como para no perder la gran riqueza que 
hemos tenido en tiempos pasados, entonces ahí hemos rescatado por ejemplo, hay un baile 
popular en Caracucho, tenemos la comida, costumbre estamos reservando, pero como digo 
las instituciones educativas son las que le ponen un poco más de énfasis y nosotros 
también como padres de familia también estamos involucrados el entrevistado 6 “ahora 
hay amigos que viene a ofrecer paquetes turísticos y nosotros coordinamos con la escuela 
para que los niños empiecen a difundir el arte y folklore de la zona y también algunos 
platos típicos de la localidad. 
Por otro lado, un entrevistado nos dijo que tenía una situación mala ya que por falta 
de conciencia a la población “Bueno ahí si podríamos decir que falta más sensibilizar a la 
propia población para que vea y valore y por lo menos rescate lo que es el turismo, porque 
al final algunos no saben lo que genera en si el turismo creo que si se trataría de realizar 
talleres de sensibilización a la propia población en especial también a los niños.” 
La situación actual de los recursos naturales en caracucho está en una situación 
regular, ya que tenemos un bosque seco con una flora u fauna variada, actualmente se está 
incentivando de la escuela misma en cuidar el medio desde los niños para que los recursos 
naturales pueden perdurar para las futuras generaciones, ellos mayormente se enfocan en 
sembrar algunas plantas para que los futuros puedan respirar aire puro. En la época de 
lluvias que son en los meses de enero, febrero y marzo, los bosques y los cerros van a lucir 
verdes y durante los demás meses tenemos un bosque seco. 
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De acuerdo a las diferentes respuestas que nos brindaron los entrevistados, tenemos 
que la situación de los recursos naturales están en buena situación, el entrevistado 1 que 
hace énfasis en el cuidado del medio ambiente y lo hacen por medio de los niños, 
enseñándoles a sembrar árboles dentro de la escuela “Cuando hablamos de recursos 
naturales también se ha avanzado bastante por lo que se está inculcando a través de las 
organizaciones de base, talleres que se realizan en la escuela, en la comunidad y tomar 
conciencia y la importancia que tiene la biodiversidad, la naturaleza misma y se pone 
mucho cuidado por ejemplo con el tema de la tala de árboles de la flora y la fauna silvestre 
que no es solo pensar en el presente sino en las futuras generaciones de dejarles algo 
importante”, mientras que el entrevistado 4 “Gracias a Dios están conservados porque ahí 
estamos nosotros poniendo el hombro y darle todas las facilidades a las personas para que 
nos ayuden a conservar, tenemos las cataratas, la fauna y la flora tenemos bosques, cerros, 
peñas, peñascos, barrancos agua por todos los lados y como le digo gracias a dios aquí 
estamos en donde termina la costa y empieza la sierra”. 
Por otro lado, se tiene respuesta que nos dice que están en una situación regular ya 
que está en proceso de cuidar el medio ambiente, el entrevistado 3 “en los recursos 
naturales por ejemplo su bosque su fauna y recurso hídrico se ve por el momento que hay 
un equilibrio bastante porque llámese de que es una comunidad y todo el comunero trata de 
cuidar, pero si hay una mínima parte de que nos falta la sensibilidad de cuidar esa gran 
riqueza que son los recursos naturales”, el recurso de las cataratas también está en regular 
situación , aún están empezando a tener buenas prácticas para brindar un mejor servicio a 
los turistas y esto es compartido con la comunidad de Jacanacas. 
En cuanto a los entrevistados que nos respondieron que los recursos natural está en 
mala situación por el tema de que se ha incrementado el turismo, con la llegada de 
diferentes personas son las que dañan parte de los recursos naturales como rayar los 
árboles o romperlos, el entrevistado 6 “Bueno para mi han sufrido un efecto, como te decía 
con la vista de la gente quieras o no genera basura, entonces al genera basura hay gente que 
se dedica a quemarla por más que se les dice que debemos tener un color, incluso en las 
cataratas tenemos un micro relleno sanitario. Hemos hecho un pozo empíricamente donde 
se tiene que poner la basura, a veces nos con la sorpresa que mandamos a gente a hacer 
limpieza y lo que hacer es prenderle fuego y eso genera una contaminación” esta respuesta 
tiene relación con el entrevistado 7. 
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La situación actual de la infraestructura turística es regular, debido a que el turismo 
recién se está dando en la zona, los mismos pobladores están en proceso de mejora la 
infraestructura, la comunidad cuenta con agua y desagüe y redes de telefonía, el camino 
para llegar a las cataratas es un poco rocoso y el trayecto es a pie, cuenta con señalización 
durante el camino, tachos de basura par que depositen sus residuos.  
Tenemos entrevistado que nos habla que la situación es buena porque se añadido 
algunas facilidades para los turistas como son puentes en las mismas cataratas, el 
Entrevistado 9“Se ha mejorado, por decir los servicios básicos se están construyendo de 
material noble como debe ser y también el acceso se ha puesto escaleras para los 
visitantes” 
De acuerdo con los entrevistados que dijeron que la situación de la infraestructura 
es regular y fueron en su mayoría de los entrevistaron , añadieron que la infraestructura 
turista está en proceso porque el turismo tiene poco tiempo en estar desarrollándose dentro 
de la localidad, el entrevistado 4 “Como le repito en las cataratas que lo turistas más visitan 
hemos puesto puente, escaleras, SS.HH, asientos que no son muchos, toldos hay para que 
la gente haga uso de ellos, vestidores, nos falta porque es un proceso que poco a poco 
vamos a ir mejorando, la infraestructura en el camino el acceso tenemos bastante 
deficiencia porque acá el acceso es bastante duro el terreno  tiene piedra , cascajo y eso nos 
falta pero estamos ahí tenemos un proyecto de hacer una vía el 40 o 50 % que sea 
carrosable y el resto es para que la gente camine y se centre a los bosques y los recursos 
que tenemos” mientras que el entrevistado 6 enfatiza en “Es más que todo rustico, en los 
hospedajes también son rústicos con material de la zona, el acceso a las cataratas es camino 
peatonal con bastante dificultad por la misma topografía del pueblo y del terreno pero 
nosotros con el pasar de los años después de la lluvia lo rehabilitamos a pulso de hombre, 
no hay acceso de máquina que incluso se piensa que entre maquina pero yo soy unos de los 
oponentes que entre maquina porque le quitaría el impacto turístico que tienen las cataratas 
si vas a entrar con tu coche a las cataratas no tendría sentido de aventura y lo otro seria el 
impacto ambiental que va a generar a las cataratas maso menos estamos hablando de 3 
kilómetros y medio imagine cuantos arboles van a tener que talar  y cuando vamos a 
recuperar” el Entrevistado 8 “Bueno la infraestructura estamos en proceso nos falta 
bastante, anteriormente se necesitaba un guía para llegar a las cataratas, ahora no, ahora se 
han puesto señalización por el camino para llegar al recurso y es peatonal, hay hospedajes, 
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restaurantes que son rurales y SS.HH y agua y desagüé”.  Ningún entrevistado opino que la 
situación de la infraestructura estaba en mala situación. 
En la situación actual de la gobernanza es regular porque no todos de la población 
participan en organización que se formar en la comunidad para mantener en orden a la 
misma población, hace poco se tuvo apoyo de una señorita que organizo a la población 
para que pueda recibir a los turistas, dio algunas capacitación y talleres de concientización 
para que sea una comunidad unida que sirvió de mucho, por cierto. Hoy en día casi un 90% 
participa en diferentes cargos dentro de la comunidad como es teniente gobernador, 
presidente de rondas campesinas, asociación de moto taxis, etc. 
Se realizaron preguntas a diferentes entrevistados y uno de ellos nos dijo que estaba 
en buena situación. El Entrevistado 4 “Aquí nosotros hacemos cada 15, 20 días o semanal 
reuniones y las juntas directivas se encargan de ver cualquier falencia, el pueblo se 
involucra en eso no tenemos problema.  
Los entrevistados que nos respondieron que la situación de la gobernanza es 
regular, se enfocaron mayormente en mejorar las organizaciones de la comunidad, el 
entrevistado 1 “Bueno aquí tuvimos la suerte de contar con el apoyo de una chica que tenía 
conocimiento acerca del turismo que nos servía como guía, pero en el momento oportuno 
que estaba acá organizo muy bien a la población, la organizo en diferentes aspectos como 
por ejemplo, como las personas tenían que atender con la comida, personas que tenían que 
atender como guías, personas que tenían que ver con el ingreso, cobrarles un pequeño 
recurso económico, talvez darle un valor del costo, un valor económico al lugar turístico. 
Se estuvo trabajando con esa chica, pero al parecer se distancio un poco no hemos tenido 
mucha comunicación, pero en cuanto yo creo que sería importante que personas con 
experiencia en el campo del turismo nos asesoren, nos apoyen y eso lo volvería más 
accesible, más dinámico en cuanto al trabajo del turismo”, mientras que los demás 
entrevistados tuvieron respuestas similares, el entrevistado 3 “ Podemos decir que dentro 
de su gobernanza están sus organizaciones lo que resalta pues es la parte comunal su 
organización que lo lideran y dentro de eso están las organizaciones que por ejemplo 
últimamente por esta zona de acá que hay se empodera más la gente con las rondas 
campesinas y eso permite de que se incremente la disciplina en las familias”, mientras que 
el entrevistado 6 complementa “Bueno en día el casi 90 por ciento participa, entonces la 
gente está muy activa participa mucho y bueno nosotros estamos en proceso de 
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formalizarnos como una asociación pero nosotros como comunidad tenemos personería 
jurídica que si bien los recursos son de la comunidad pero quien lo administra es el sector 
de caracucho, pero nosotros como comité de administración estamos subordinados a la 
directiva comunal a la asamblea general que es la máxima autoridad dentro de la 
comunidad campesina”. 
Para finalizar tenemos respuestas de personas que mencionaron que la gobernanza 
estaba en mala situación, debido a que el alcalde no participa en nada dentro de la 
comunidad y los que se organizan mejor son los mismos pobladores, como es el caso del 
entrevistado 8 “Yo creo que un poco buena, porque para que un pueblo sea un pueblo 
desarrollado tiene que prevalecer el alcalde y creo que nuestro alcalde no está funcionando 
bien porque si el alcalde quiere que su pueblo salga adelante y si ve una zona turística lo 
primordial es darles charlas a los moradores de cómo atender a los turistas como debe ser 
porque acá las personas mayores no han tenido una educación y pues necesitan charlas 
para eso y luego tenemos a nuestro teniente alcalde que estamos bien con ellos”. 
La situación actual de la comunidad receptora es regular porque se está trabajando 
en formar grupos que se dediquen a ser guías de manera informal. Otros hacer algunos 
bailes típicos de la población y otras personas a vender comidas típicas de la zona para que 
el visitante tenga un buen recibimiento y se vaya contento. 
  Hemos recibido respuestas tanto buenas como regulares y en ambas partes, las 
respuestas son similares donde se recomienda que  la misma población se organiza en 
formar grupos par que los turistas tengan un buena acogida es el caso del entrevistado que 
nos dice que está en buena situación el Entrevistado 4 “Acá tenemos un comité de las 
cataratas ellos se organizan, ponen una persona diaria para que recepciones los turistas, los 
guie les de algunas pautas, alcances algunas recomendaciones, ahí tenemos personas que 
los acompañas como guías turísticas y arriba tenemos personas limpieza también que 
hacen en las cataratas” 
Por otro lado tenemos respuestas de regular situación como es el entrevistado 5 
“Bueno lo que es la recepción más que todo a los turistas si bien es cierto no contamos con 
un grupo que se dedique exclusivamente a la recepción, si tenemos un comité de la 
población para ver la mejora del servicio, pero en nuestros casos contamos con algunos 
pobladores que tienen sus casas que se dedican a la venta de comida de los platos típicos  y 
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como también casa hospedaje que son ellos los que se dedican a la recepción no, pero 
nosotros nos enfocamos a ellos para que den un buen servicio al turista, estamos iniciando 
y para dar un bien servicio estamos vendiendo imagen”. No hemos recibido respuestas de 
una mala situación. 
CAMBIOS AMBIENTALES 
Los causantes de estos cambios son los mismos pobladores y en parte los turistas también. 
El entrevistado 1 “Nosotros los seres humanos, la población y el turismo, Por supuesto 
porque hay personas que no tienen conciencia y botan los residuos, los plásticos que 
pueden ser contaminantes muchas veces lo arrojan al agua o lo tiran al piso y eso genera 
contaminación” algunos entrevistados nos dijeron que eran los turistas como es el 
entrevistado 2 “El turismo yo creo que, en la parte del suelo si contamina por el arrojo de 
basura”. 
Los cambios que se han podido  observar en la zona, es que ahora ya no se tiene un 
aire puro, por lo mismos que los pobladores queman la basura y ya está contaminando en 
parte el aire, la basura que se quema , mayormente son de los turistas que llegan y botan al 
piso los residuos y estos son quemados, el Entrevistado 2 “El aire ya no esta tan puro como 
antes, ahora hay enfermedades respiratorias, por la quema de basura, por lo mismo que los 
turistas arrojan la basura al piso y la gente que no sabe en vez de recogerla, la  quema y ahí 
está contaminado el aire. Por otra parte algunos de los entrevistados nos dijeron que eran 
por los cambios climáticos.    
Los cambios se dando a corto plazo, el entrevistado 2 “Desde que se incrementó el 
turismo por esta zona”, mientras que el entrevistado 5 “Estos cambios se dan desde el 
2017. Si viene s cierto por recomendaciones que se le da al comité de las cataratas que 
tiene un área de reciclaje a veces hay personas que no hacen caso de eso y lo queman”. 
En otros casos nos dijeron que se dan desde siempre porque las mismas familias eran las 
que quemaban la basura (entrevistado 3). 
Los causantes de generar estos cambios se dan de ambas partes tanto de los 
pobladores como los visitantes, el entrevistado 3 “Ahí podemos definir no si hablamos de 
nuestra población las mismas familias que son reacias al cambio porque este 
envenenamiento que hacemos es lento y bueno de eso no nos sensibilizamos porque la 
gente si conoce lo que genera pero como esto es lento dicen sigo, pero mínimamente de la 
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población de que les falta más que tengan una sensibilidad humana en el cuidado del 
medio ambiente. En cuanto al turismo yo pienso que si porque como decíamos cuando se 
hace un turismo responsable si pero a veces hay personas que vienen a contaminar, traen 
cualquier cosa lo quieren arrojar donde ellos quieren y no tiene esa idea de cuidar de venir 
a hacer un paseo lindo lo que se puede recorrer y ver no, ellos vienen con cualquier cosa y 
contaminan, eso sí genera”, al igual que el entrevistado 8 “Creo que nosotros mismos 
porque no cuidamos nuestro suelo, nuestro medio ambiente o también de los gobernantes 
porque las charlas son buenas para que lo pobladores sigan cultivando sus creencias 
antiguas creo yo, y el turismo también estarían involucrado” 
Los cambios más notables que se han dado en el paisaje desde que se empezó a 
desarrollar el turismo son en la tala de árboles, en cortarlos, rayarlos, también se da en la 
contaminación que ocasionan los turistas cuando transitan por medio de los bosques. 
En cuanto a las respuestas que brindaron los entrevistaron en su mayoría nos 
dijeron que se nota más en la degradación de los árboles y la ahuyentar a los animales, el 
entrevistado 1 
“En el paisaje mayormente podemos ver que hay visitantes que malogran en este 
caso las plantas por ejemplo las rayan les ponen letras, eso a la corteza terrestre las van 
malogrando y los arboles tienden a secarse cierto, también hay personas que son enemigas 
de las aves no, las persiguen, las matan y por allí ayuda a que se malogre también eso. Por 
ejemplo, todos los peces encuentran un plástico no o que se yo, se lo comen y mueren 
igual” al igual que el entrevistado 2 “En el paisaje, como que los arboles lo han talado para 
ampliar el camino y la vegetación ha aminorado también esto”. Solo un entrevistado nos 
dijo que había contaminación por botar la basura durante el camino, el entrevistado 2”La 
basura esta acumulada en los caminos en las quebradas” 
Estos cambios se han podido observar en corto plazo desde que se empezó a 
desarrollar el turismo. El entrevistado 2 “Desde que empezaron los turistas que venían a 
visitar las cataratas, se ha ampliado más las casas los comercios los caminos”, estas 
respuestas fue en su mayoría de los entrevistados. 
Los causantes de generar estos cambios en su mayoría son los pobladores y 
visitantes lo que ocasiona impacto, el entrevistado 2 “Los turistas y los mismos pobladores 
del sector” casi todas las respuestas son similares. 
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CAUSANTES DE LOS CAMBIOS AMBIENTALES 
Las causas o causantes de los cambios ambientales en la localidad de caracucho se dan por 
la actividad turística, lo que hace que los pobladores tengan que sacrificar el bosque como 
cortar árboles para crear establecimientos de hospedajes, restaurantes y ampliar el camino 
para facilitar la estadía del turista, por lo tanto los causantes de generar cambios 
ambientales son por los turistas y por algunos pobladores. Los cambios son más notables 
cuando hay mucho flujo turístico, ya que dejan diferentes residuos regados por el piso y 
arrojados a las mismas lagunas de las cataratas y es ahí donde los pobladores no se 
abastecen para realizar la limpieza respectiva.  
El responsable directo de generar cambios ambientales en el agua es compartido, es 
decir tanto los pobladores como los visitantes, el entrevistado 5 enfatiza “Siempre es 
compartido, cuando hay bastante flujo de turistas, no hay un abastecimiento para hacer la 
limpieza, entonces ese impacto que genera no es positivo. En este caso la población no 
contribuye”, mientras que el entrevistado 8 “Creo que los turistas, porque viene a divertirse 
a ver como es el paisaje y tomarse fotos y algunos no tienen conciencia arrojan la basura al 
piso, hacer sus necesidades en agua”. Solo un pobladores los menciono que no se da 
ningún impacto porque es mínima la población (entrevistado 3). 
Los responsables directos en generar cambios ambientales en el aire son generados 
por los mismos pobladores como también por los turistas, los pobladores por quemar la 
basura que los turistas generar al tirar la basura al piso, el entrevistado 1 “La misma 
población porque acá no tenemos minas el mismo poblador es el que genera. Y en el 
paisaje hay personas inescrupulosas que llegan a destruirlo” mientras que el entrevistado 3 
enfatiza “acá no hay industrias, pero si podemos decir que la propia población, porque 
alguna población todavía cocina con lecha y ahí el propio humo y podría haber alguna 
contaminación del aire. Y el turista también cuando trata de armar su fogata de arrojar 
cualquier tipo de basura sin tener en cuenta que eso genera una gran contaminación, por 
ejemplo, últimamente hablamos de todos estos residuos del petróleo eso si generaría un 
problema al aire”, el entrevistado 4 complementa “Como te repetía es los cambios de la 
misma naturaleza en cierto modo, en otro seria también como estamos al pie de una 
carretera o pista también este caso sería el parque automotor y por supuesto también 
nosotros haciendo el mal uso dejando papeles, el aire los levanta en fin, también cuando 
quemamos los rastrojos de una parcela también generamos un cambio ósea ahí los 
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agricultores somos directos, también se da cuando hacemos uso de la leña en el hogar si 
bien es cierto ahorita el 50 o 70% tiene gas en su casa pero hay productos que no se puede 
cocinar a gas y es ahí donde jalamos la leña y eso también genera. Y ahora la gente que 
vista el lugar que son los turistas y quiere probar comida cocida, pero con leña y la chicha 
y a solicitud de ellos las señoras preparan su comida y es ahí donde recuren a la leña 
entonces eso también genera una preocupación en cambio del medio ambiente y el turismo 
en el caso estaría involucrado indirectamente está involucrado porque cuanto más turista 
llega más leña se gasta”. 
Los responsables directos de generar cambios ambientales en el suelo es 
compartida tanto por los pobladores como de los visitantes, algunos pobladores no tienen 
conciencia y usan pesticidas como abono para los sembríos y parte los turistas porque no 
tienen idea de cuidar el medio ambiente, arrojan la basura al suelo y contaminan. 
Las diferentes respuestas que obtuvimos por los entrevistados, en su mayoría 
respondieron que era compartido, el entrevistado 4 “En el suelo si como le repito la misma 
población es la genera directamente e indirectamente los turistas que nos visitan. 
Consumen cualquier producto y no hacen uso de los tachos y tiran al suelo, entonces lo 
otro ahorita tenemos unas costumbres la gente de Morropon piedra del toro vienen con 
basura y lo arrojan en nuestra comunidad, entonces esa es también una contaminación 
directa, ahí vienen también residuos que malogran por años en el suelo y estamos tomando 
cartas en el asunto para erradicar y acabar con eso” mientras que el entrevistado 6 “En la 
parte agrícola y en el trayecto a las cataratas, si tú ves hay familia que están en el camino 
que no quieren poner a los chanchos en un corral y justamente estas tres familias son las 
que están casi a la entrada de las cataratas y genera un mal olor es el espacio”. Casi todas 
las respuestas son del poblador y turista. 
Los responsables directos de generar cambios ambientales en el paisaje se dan por 
los turistas y los mismos pobladores, muchas veces hay visitantes inconscientes que visitan 
el lugar y a medida que van caminando van arrancando las plantas o rayándolas, el 
entrevistado 4 “Por supuesto lo mismo pasa con el paisaje porque, ósea indirectamente 
también a veces vienen alumnos y ven que es desconocido y arrancan le llevan los frutos, 
los cogollos y también por ahí tenemos un problemita que está pasando”, al igual que el 
entrevistado 6 “También los pobladores y turistas, creo que es compartido. 
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los otros responsables de generar cambios ambientales en el agua serían los mismos 
pobladores y visitantes, algunos entrevistados nos dijeron que también seria 
responsabilidad de las municipalidades porque no van a desarrollar talleres de 
sensibilización para evitar algún impacto negativo en el agua, el entrevistado 1 “Aquí 
también los que intervienen son personas que vienen de otros lugares por ejemplo cuando 
se escasea un poco el agua y forman lagunas y al formarse lagunas hay bastantes peces y a 
veces les tiran dinamitas y por agarrar los más grandes mueren todos y contaminan 
prácticamente y malogran todo en el paisaje. 
El problema es que cuando se genera este tipo de turismo, obras de impactos tienen 
sus pros y sus contras de alguna manera pueden ayudar económicamente, pero al mismo 
tiempo la contaminación se eleva”, mientras que el entrevistado 4 enfatiza que también 
seria responsabilidad de los municipios “También sería en este caso con autoridades que 
serían en este caso los municipios, los pobladores, los municipios donde la parte alta donde 
nosotros recibimos el agua mucha gente no tiene SS.HH y ahora están haciendo uso de 
muchos pesticidas y cuando viene el tiempo lluvioso eso arrastra y bueno ya hemos 
conversado con las autoridades y ojal que en poco tiempo tengamos suerte y se pueda 
conservar el líquido, como usted sabe podemos tener muchos millones en la casa pero si no 
tenemos un grifo que nos abastezca de agua entonces si no tenemos agua  no somos nada, 
entonces directo o indirecto nosotros estamos involucrados de cuidar el agua ya que es 
vida” esto es lo que mayormente se puede ver. 
Los otros responsables de generar cambios ambientales en el aire podría ser los 
incendios el entrevistado 1 “Si puede ser otros factores por ejemplo los incendios no acá la 
gente mayormente quema los pastos y los árboles y todo ese dióxido de carbono pues se va 
al aire y está contamina” como también los pobladores que queman la basura que genera el 
turista. 
El entrevistado 3 “La propia industria, ahora podemos a veces por un lado te genera 
una gran controversia de que los pueblos quieren estar integrados por su carreteras y beso 
también genera destrozo al bosque y un desequilibrio en el aire”. 
Por otro lado los entrevistados manifestaron que los agricultores por quemar los 
rastrojos, como es el caso del entrevistado 4 “Los agricultores, porque en tiempo que se 
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hace la cosecha se quema los rastrojos y la misma estación que arrastran las semillas los 
frutos, el viento hace que también un poco que se contamine”. 
Los otros responsables de generar cambios ambientales en el suelo en su mayoría 
son los pobladores por el uso excesivo de pesticidas que le ponen a los sembríos como 
abono y eso con el tiempo genera un impacto negativo para la productividad. El 
entrevistado 3 “Yo pienso que básicamente el único responsable es el campesino porque no 
se ha empoderado de cuidar la tierra, ello son los únicos que administran su valle agrícola 
ya no tiene presencia de otra”, por otro lado el turista también genera un cambio por arrojar 
la basura al suelo y no colocarlo en sus respectivos tachos. 
Otros responsables podrían ser también las empresas que están empezando a llegar 
y quieren hacer algunas construcciones, el entrevistado 8 “Yo diría que las empresas que 
viene y quieren hacer construcciones y de por si van a generar impactos negativos en el 
aire, suelo y paisaje”. 
Los otros responsables de generar cambios ambientales en el paisaje seria el mismo 
pobladores por talar aboles para ampliar los caminos y por otro lado los turistas. Es 
compartido, el entrevistado 1 “La población es la protagonista de todo esto y turistas que 
llegan y no son conscientes de la importancia de cuidar el medio ambiente y con el paisaje 
también está relacionado”. Las demás respuestas son similares a esta respuesta, de igual 
manera que la anterior pregunta el entrevistado 8 “Yo diría que las empresas que viene y 
quieren hacer construcciones y de por si van a generar impactos negativos en el aire, suelo 
y paisaje”, estos serían otros responsables. 
EFECTOS QUE HAN GENERADO LOS CAMBIOS AMBIENTALES 
Los efectos que han generado los cambios ambientales en cuanto a lo positivo, los mismos 
pobladores tienen la iniciativa de querer hacer bien las cosas tanto para la comunidad como 
para la naturaleza. En la escuela de Caracucho, desde los más pequeños se está 
desarrollando las buenas prácticas en el cuidado del medio ambiente y reforestar 
sembrando árboles, por otro lado tenemos efectos negativos por la contaminación que a la 
larga si no tomamos conciencia se perderá el atractivo turístico de la localidad. La 
comunidad cada cierto tiempo se reúne para ver el avance en el cuidado del bosque y poner 
multa a las personas no haga un buen uso de los recursos naturales. 
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Los cambios ambientales positivos que ha generado la actividad turística es en la actitud 
que tienen los pobladores de querer hacer bien las cosas, pensar en sembrar árboles para 
reforestar, el incentivar desde la escuela para cuidar el medio ambiente. 
Las respuestas que obtuvimos de algunos entrevistados enfatizaron en que los 
pobladores tenían la actitud de hacer buenos proyectos para conservar el medio ambiente, 
el entrevistado 1 “Ahí como en un inicio decíamos a través de talleres reuniones que tiene 
la comunidad mucho se incentivó al cuidado del medio ambiente cierto, y se cuida a través 
de no talar árboles , el cuidar el agua o hacer uso racional de los recursos que tiene la 
comunidad, incentivar des la escuela , el habito del cuidado del medio ambiente cierto, se 
fortalece con el sembrado de plantas como en la I.E tenemos varios árboles ornamentales 
que ayudan y sirven como pulmones que el aire se purifique y tener un aire sano”, mientras 
que el entrevistado 4 complementa “Los positivos son que nos hemos dado cuenta que 
antes la basura todo lo que tenía que ver con la contaminación estaba regados por cualquier 
lado en la cataratas y los cambios que se ha dado es que ahora lo tenemos limpio, ya no es 
como antes ahora los campos donde van más personas los ambientes están limpios, y más 
aun no la siembre de árboles que estamos pensando hacer, eso va a hacer un enorme efecto 
positivo ahí vamos a mejorar el medio ambiente, los paisajes, la flora la fauna, inclusive se 
sembrar árboles frutales para que los animalitos venga y hagan uso de ellos, acá tenemos 
un animalito llamada ardilla y es un animalito que come ciruela de todo y nos gustaría que 
este cerca para que cuando los turistas vengan y vean que se pueden sentir cómodos al 
descansar debajo de los árboles”. 
Por otro lado tenemos respuestas de entrevistados que nos dijeron que los 
pobladores tenían la conducta de poner tachos de basura durante el camino y hacer 
limpieza, como el caso del entrevistado 2 “Los pobladores que hacen limpieza colocando 
tachos para la basura”. 
Los cambios ambientales negativos ha generado la actividad turística en Caracucho 
se ve mayormente en el suelo por la contaminación que se da en desechar los residuos al 
suelo, por otro lado tenemos en la calidad del agua que se da por los turistas que hacen sus 
necesidades dentro del agua y está ya no estaría apta para el consumo de los pobladores y 
el aire poco se ve la contaminación solo por la quema de basura pero no es en exceso. 
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De acuerdo a las respuestas que obtuvimos por diferentes entrevistados nos 
mencionan en la parte del suelo es donde se mas la contaminación por el uso de los 
pesticidas por la basura que los turistas generan, el entrevistado 2 “Los negativos, las 
personas que nos vistan y no tiene conciencia de cómo cuidar el medio ambiente arrojan la 
basura al agua al suelo y no lo ponen a su respectivo tacho donde debería ir”, mientras el 
entrevistado 10 enfatiza “Básicamente la contaminación del suelo, como dije es imposible 
controlar la gente, hay trayecto de una hora, hay un camino de a pie que va en medio del 
bosque y en el transcurso a pesar de las indicaciones hay mucho derrame de basura de 
plástico sobretodo. 
En cuanto a los cambios ambientales negativos en el agua mayormente en su 
calidad por los turistas que hacen sus necesidades dentro del agua, el entrevistad 1 nos 
habla de los residuos que tiran al agua algunos turistas y la contaminan “Los cambios 
mayormente cuando se congrega la gente, mayormente parte de ellos, los desechos, los 
residuos son arrojados a cualquier lugar no y más bien se vuelven un poco más infecciosos 
en la comunidad y estos residuos muchas veces llegan a los ríos, quebradas prácticamente 
también malogra. En el aire solo se la quema de basura que se hace en la zona que no es 
exceso (entrevistado 5). 
Los cambios que trae el turismo en una localidad generan efectos negativos porque 
la gente no toma conciencia de la importancia de cuidar el medio ambiente y en lo 
conductual es donde estos arrojan la basura maltratan los árboles y las rayan también. 
En cuanto a las respuestas que los entrevistados en lo conductual tenemos al 
entrevistado 2 que nos dice “Porque la gente no sabemos cuidar nuestro medio ambiente, 
se aglomera más gente en ese lugar y arroja la basura y no cuida”, mientras que el 
entrevistado  4 enfatiza en las costumbres de ciertas personas que llegan y las muestras a 
los de la zona la cual no está para estos en como meterse al agua con ropas pequeñas “Los 
cambios negativos como le digo son de algunas culturas, ósea lamentablemente acá 
muchas veces las personas y tenemos una cultura es diferente de esos pueblos, de esos 
sitios y vemos pareja que no tiene escrúpulos, señoras que cuando entran al agua con ropas 
muy finas, y los niños que son de nuestra comunidad ven eso y quieren copiarse de ello” 
Por otro lado en lo actitudinal tenemos respuestas que nos dice que por la falta de 
conciencia las personas no respetan el medio ambiente, el entrevistado 1 “Mayormente los 
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efectos negativos se producen porque las personas en su mayoría no tomamos conciencia 
de la importancia del cuidado del medio ambiente y por los malos hábitos que hay desde la 
familia y la sociedad”, la falta de capacitación para atender a los turistas, el entrevistado 3 
“Una yo pienso que mayormente seria que la comunidad prepare a sus guías trate de darle 
mayor enfoque al turismo, de repente de recibirlos con sus propias costumbres su cultura, 
hablaríamos ya de personas guías, que la misma población forme parte y ayude al turista lo 
guie y lo haga entender lo que es el cuidado y la conservación tanto donde va a desarrollar 
sus actividades turísticas. Falta de capacitación es lo que falta para que haya un verdadero 














































En nuestro país hay una diversidad de recursos naturales, culturales e históricos que cada 
vez se hacen más conocidos a nivel mundial, la cual son visitados por diferentes personas 
de cualquier parte del mundo, algunas de ellos realizan las visitas de manera sostenible y 
otras solo por pasar el día y hacer ocio. Por otro lado, hay personas inescrupulosas que no 
tienen conciencia del cuidado del medio ambiente y generar daños en un recurso natural y 
turístico generando impactos ambientales por la actividad turística, es por ello que nos 
permitió reflexionar sobre los diversos impactos ambientales que genera la actividad 
turística dentro de una localidad y nos enfocamos mayormente en una zona rural de una 
comunidad campesina. El desarrollo sostenible en la actualidad es lo primordial para el 
cuidado de las áreas verdes, ya que le contexto de la globalización, las personas cambian 
su manera de pensar y ven las cosas de manera muy diferentes sin ningún respeto a la 
naturaleza. Esto representa un problema al momento de reflexionar nuestro papel de 
cuidado sobre el cuidado del medio ambiente, por ello, nuestros resultados y análisis 
ayudaran en el debate actual sobre los impactos ambientales generados por la actividad 
turística 
El  trabajo de tesis ha sido analizado e investigado por diversos autores de 
diferentes lugares y en diferentes contextos, muchos de ellos abordan la misma o similar 
problemática de nuestros objetivos, por ejemplo tenemos la investigación de Román 
(2016), que menciona en sus conclusiones de que los impactos ambientales generados por 
la actividad turística son por los residuos sólidos, apertura de senderos, pisoteos y la caza 
ilegal, nuestro trabajo aborda al turismo la cual las personas que participan d esta actividad 
generan  impactos ambientales negativos por la contaminación del agua, suelo y paisaje, 
Román (2016) realiza este trabajo en una zona muy conocida como es la Paz en Bolivia a 
diferencia de nuestro trabajo lo realizamos en una zona no muy reconocida en el Perú y 
esto hace de que estemos haciendo un buen aporte a la comunidad y poder contribuir al 
cuidado del medio ambiente en una zona donde recién se está empezando a desarrollar 
turísticamente. 
Otro autor se enfoca en el tema de impactos ambientales es Reyes (2015) que 
desarrollo su tesis en la Universidad Cesar Vallejo, la cual llego a la conclusión de que el 
turismo ocasiona impactos ambientales ya sea por la creación, de nuevas rutas maltratando 
la flora como también ahuyentar a los animales, en  nuestro no solo no solo nos enfocamos 
en la creación de nuevos establecimientos sino también en la contaminación que generan 
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los turistas al desechar la basura ya sea al agua, al suelo y maltratar la flora durante el 
recorrido a las cataratas, por otro lado Reyes (2015) utiliza como instrumento para su 
trabajo de campo la entrevista por que las respuestas no le ayuda a tener más información 
al respecto porque las respuestas son muy cortas a comparación con nuestro trabajo de 
investigación se utilizó un guion de entrevistas con preguntas abiertas, la cual me permitió 
obtener una rica informar para poder procesar mi análisis de entrevistas y poder 
categorizarlos, todas las entrevistas fueron desarrolladas con los pobladores involucrados 
en el tema que mayormente es bajo la percepción de los pobladores de la localidad de 
caracucho. 
Por otro lado encontramos autores que enfatizan en la percepción de los pobladores 
sobre los impactos que genera el turismo, es el caso de Castellucci et al. (2016) quien llego 
a la conclusión que de acuerdo a las encuestas y entrevistas se llegó a concluir que la 
comunidad consiente los problemas relacionados con la contaminación del agua y aire, al 
igual que los residuos en lugares públicos donde se desarrolla el turismo. En definitiva, los 
residentes ven positivamente al turismo desde el punto de vista económico ya que no 
tienen una opinión formada acerca de los impactos ambientales. Al parecer Castellucci et 
al. (2016) menciona que la perspectiva de los pobladores sobre los impactos ambientales 
no les llama mucho la atención, lo que ellos buscan es el bienestar económico sin 
importarles que en un futuro no puedan tener un aire puro o una naturaleza protegida, 
nuestro trabajo según las respuesta que obtuvimos por los entrevistados es que si bien es 
cierto el turismo genera empleo, pero otra parte también genera alguna contaminación por 
parte de los visitantes y esto en un futuro traería muchos problemas como el perder el 
bosque seco que existe en la localidad, es por ello que la comunidad se está educando 
desde las escuelas con los niños al cuidado del medio ambiente, como también informarles 
a los visitantes que no se debe maltratar los arboles ni tampoco rayarlos. 
El trabajo aportara en la educación y concientización para poder evitar los impactos 
negativos que pueda generar el turismo en la localidad, hacerles saber lo importante que es 
desarrollar un turismo sostenible y los recursos puedan perdurar para las futuras 
generaciones y generar beneficios dentro de la comunidad como es empleo. 
Los impactos ambientales generados por la actividad turística se aprecia que se está 
dando una contaminación moderada en Caracucho, consideramos que este elemento es 
fundamental y de vital importancia, porque esto si se continua podría afectar el desarrollo 
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turístico de la zona, el MINAM (2016) hace referencia  “todos los espacios turísticos deben 
manejar alguna actividad para la minimización de reciclaje de residuos sólidos”, 
apreciamos que MINAM se enfoca en fortalecer las capacidades de manejar los residuos 
sólidos de los turistas y de la misma comunidad, para esto nosotros pensamos que es 
importante educar a la población no solamente en talleres sino también es fundamental en 
las escuelas a los niños, tal como lo afirma el MINEDU (2016) en su Plan Nacional de 
Educación Ambiental , donde uno de los objetivos es incentivar a los estudiantes usen la 
conciencia como una herramienta para hacer gestión ambiental basándose en la evidencia 
real, como también desarrollar habilidades de indagación. Por otro lado, el MINAM(2017) 
también menciona que “todos los agentes del desarrollo turístico tienen el deber de 
salvaguardar el ambiente y los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento 
económico saneado, constante y sostenible, que sea capaz de satisfacer equitativamente las 
necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y futuras”, es por ello que tanto 
los pobladores como visitantes debemos tener conciencia ambiental y saber llevar un 
turismo sostenible en una zona rural. 
La situación geográfica y turística actual en caracucho es regular, ya que se está 
desarrollando una actividad nueva como es el turismo y para ello se debe contactar 
servicios alojamientos y restauración, por otro lado debe de contar con una adecuada  
infraestructura turística,  planta turística, recursos naturales, recursos turísticos y una 
comunidad  receptora todo lo mencionado pertenece a la oferta turística que debe tener un 
destino turístico, consideramos que estos elementos son de vital importancia para que se 
pueda desarrollar un turismo dentro de una zona turística, tal como lo afirma la OMT, “la 
oferta turística es el conjunto de elementos que conforman el producto turístico al que se le 
añade el desarrollo de un adecuado programa de promoción orientado a los posibles 
consumidores”, apreciamos que la OMT concuerda con nuestra reflexión, ya que 
consideramos que la inclusión de estos elementos  hará que se maneje una actividad 
turística dentro de esta zona rural y sería mucho más eficiente si las autoridades locales y 
gubernamentales estarían involucradas para un mejor desarrollo turístico. Sobre este último 
punto, el centro poblado de Caracucho se queja que no recibe ningún apoyo de los alcaldes 
municipales para que brinde capacitaciones o talleres que les ayude a mejorar su estilo de 
vida y puedan tener una capacitación para poder recibir  a los turistas y brindar una 
atención de calidad a  los turistas, sobre este punto la OMT  afirma que la oferta está 
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desarrollada principalmente por el sector privado con apoyo del sector publico 
específicamente en la identificación de los recursos, la evaluación de los mismos, el 
desarrollo de la infraestructura necesaria, la promoción en los mercados de interés, la 
normatividad y la capacitación.  
Según los resultados, los pobladores de Caracucho son los mismos que administran 
su comunidad teniendo su teniente gobernadores, diferentes asociación como de vaso de 
leche, madres emprendedoras, asociación de moto taxis y de rondas campesinas, en el caso 
de los encargados del turismo, ellos tienen un grupo de personas que se encargan de 
administrarla, cobran un ingreso que les sirve para el mantenimiento y limpieza del 
atractivo turístico que son las cataratas. 
Los cambios ambientales más notables que se han presentados los tres últimos años 
en caracucho con la llegada de la actividad turística es en la calidad del agua, la 
productividad en los suelos para la agrícola, el paisaje y en el aire en la que en su mayoría 
mencionaron que no había contaminación, ya que respiraba un aire puro hasta la 
actualidad, solo con el agua, suelo y paisaje es donde se está generando  una 
contaminación por la falta de conciencia de algunas personas que nos vistan como también 
de algunos pobladores y no hacemos un alto a este problema no vamos a seguir sacando 
provecho del atractivo turístico y a lo largo del tiempo de darán cambios climáticos por la 
contaminación generada, esto lo afirma la Gestión de Recursos Naturales, donde nos dice “ 
impacto ambiental es la alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente 
por un proyecto o actividad en una área determinada”, por otro lado tenemos a Sanz 
(1991), menciona que es la alteración que se produce en un medio natural donde el hombre 
realiza diferentes actividades o proyectos durante su vida, con respecto a estos dos autores 
completa a nuestra reflexión, ya que los cambios ambientales se dan mayormente por el 
mal uso que hacemos de los recursos naturales y estos no podrán disfrutarse a un largo 
plazo  se continua con este problema. De acuerdo a lo mencionado lo que la comunidad 
debería hacer es colocar más tachos de basura, tratar de evitar vender productos en plástico 
y durante el camino colorar recomendaciones para que vean los visitantes que están 
tratando de cuidar el medio ambiente, sobre este punto la Secretaria del Medio Ambiente, 
Afirma que partir de actividades cotidianas como transportarnos, asearnos, viajar, cocinar o 
comprar productos, y los impactos de estas en el medio ambiente, es importante reflexionar 
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en nuestros hábitos de consumo y actitudes hacia el cuidado y protección del medio 
ambiente. 
Los causantes de los cambios ambientales en Caracucho según los entrevistados 
son algunos visitantes en arrojar la basura y hacer mal uso de los recursos y algunos 
pobladores por la tala de árboles para creación de alojamientos y restauración son los que 
generan este desorden durante el camino hacia las cataratas y en el mismo centro poblado, 
si no hacemos un alto en un futuro vamos a caminar por medio de casas y de repente 
hospedajes, y más restaurantes lo que genera una externalidad al medio ambiente, tal como 
lo afirma Pampillon (2011), que nos dice “ las externalidades son decisiones de consumo, 
producción e inversión que toman los individuos, los hogares y las empresas que afectan a 
terceros que no participan directamente en estas transiciones. A veces, estos efectos 
indirectos son minúsculos, pero cuando son grandes, pero cuando son grandes pueden 
resultar problemáticos”, estas externalidades se dan en el paisaje el agua y el suelo por lo 
que otros lo provocan a que se exista alguna contaminación. En este caso se recomienda a 
la comunidad que antes e desarrollar algún   proyecto debe de hacer un estudio de impacto 
ambiental para que genere atropellos ni contaminación en una zona rural, al respecto la 
GRN menciona que un estudio de impacto ambiental debe proporcionar antecedentes 
fundados para la predicción, identificación, e interpretación de su impacto ambiental y 
describir la o las acciones que ejecutara para impedir o minimizar sus efectos 
significativamente adversos. 
Los efectos que han generado estos cambios ambientales son en su mayoría 
negativos por la contaminación que a diario se produce por la basura que se acumula, 
degradación de los árboles que son maltratados y rallados al mismo tiempo, si esto 
continua ya no vamos a tener el bosque que se aprecia en la actualidad. 
Finalmente, el trabajo de campo no considere a las localidades provinciales por 
motivo de tiempo, pero en un futuro las siguientes investigaciones podrían hacerlo, ya que 

































1. Los impactos generados por la actividad turística se dan mayormente en la calidad 
del agua, ya que en el color sigue siendo el mismo. La contaminación se ve en la 
calidad del agua, debida a que mucho de los visitantes que no tienen conciencia de 
cuidar, hacen sus necesidades dentro del agua, incluso tiran la basura a las lagunas. 
Estos impactos también se generan tanto en el paisaje y en el suelo. 
2. La situación geográfica y turística actual de la localidad de Caracucho es regular, 
porque la comunidad campesina se gobierna por los pobladores, creando diferentes 
asociaciones para mantener el orden y desarrollo de la localidad. Los mismos 
pobladores son los que están en constante reuniones para mejor la atención de los 
visitantes, en ofrecerles nuevos servicios como es el paseo en caballos y un guiado 
informal, también ofrecen sus propias casas para brindar alojamiento a diferentes 
visitantes. 
3. Los cambios ambientales más notables son la contaminación del agua, más que 
todo en la calidad cuando en la época de sequía el agua no corre y se puede notar 
que el agua no tiene una buena calidad. En el paisaje por la tala de árboles y plantas 
pisoteadas que se puede apreciar durante el camino, en el suelo por basura que 
arrojan los turistas aun habiendo tachos de basura algunas personas inconscientes 
tiran al piso. En cuanto al aire se puede respirar aire puro. 
4. Los causantes de los cambios ambientales en la localidad de Caracucho son algunos 
pobladores y turistas los que generan impactos ambientales por la tala de árboles 
para ampliar el camino y construir casas para brindar alojamientos y restauración a 
los visitantes, los turistas al fomentar el desorden en arrojar los desechos durante el 
camino y maltratar algunos árboles y plantas pequeñas. 
5. Los efectos que han generado los cambios, en su mayoría son negativos, ya que se 
ve una contaminación mucho más notoria a lo que era hace 5 años atrás. Estos 
efectos negativos se dan por la cantidad de personas que vistan el pueblo y el 
recurso, por la poca contaminación que está empezando a generar por algunos 

































1. El alcalde municipal debería estar más involucrado en sus pueblos, asistirles 
talleres y capacitaciones para que sea un pueblo preparado ante cualquier 
circunstancia y más ahora por el crecimiento turístico, tratar de tener un hospedaje 
categorizado por MINCETUR, mejorar la infraestructura turística, la planta 
turística, crear talleres de conservación del medio ambiente y cuidado del 
ecosistema para que pueda tener una mejor atracción para los turistas y puedan 
pernoctar muchos más dias en el pueblo y en el recurso, brindando la asegurar de 
los visitantes. 
2. Evitar vender los productos que contengan plásticos, poner más tachos de basura 
durante el camino y en los establecimientos que ofrecen servicios de alojamiento y 
restaurantes .es importante también que al momento de ingresar al atractivo 
turístico de las cataratas brindarles algunos normas o reglas que se deben de 
cumplir durante su estadía en el atractivo para evitar así que se generen impactos 
ambientales negativos en el agua, aire, suelo y paisaje. 
3. Capacitar a la población sobre conciencia ambiental para que tengan un mejor uso 
de los recursos naturales y estos no sean dañados. Las personas causantes de 
generar cambios ambientales deben ser multadas por los pobladores involucrados 
en administrar el atractivo, de igual manera con algunos de los pobladores 
inconscientes (son algunos) paguen también por generar este desorden en el paisaje. 
4. Colocar un aforo de personas que pueden ingresar al día para evitar contaminar los 
atractivos turísticos y naturales de la zona. También incentivar a los jóvenes que 
realicen alguna actividad de bienvenida a los turistas y no se pierda las costumbres 
del lugar y poder así generar efectos positivos por parte de la actividad turística.  
5. Me comprometo como estudiante de turismo y hotelería en aportar con el desarrollo 
del turismo en la localidad de Caracucho y formar grupos de jóvenes para que 
realicen el papel de guía de turismo, al mismo tiempo incentivar a los visitantes con 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
Nombre del entrevistado: _____________________________________________  
Lugar de nacimiento del entrevistado: ___________________________________  
Centro de labores del entrevistado: _____________________________________  
Sexo del entrevistado: _______________________________________________  
Institución del entrevistado: ___________________________________________  
Horario de la entrevista: ______________________________________________  
Hora de entrevista: __________________________________________________  
Lugar de entrevista: _________________________________________________ 
 
I. GEOGRAFÍA Y TURISMO ACTUAL 
o ¿Cuál es la situación social actual en Caracucho con respecto a los procesos de 
ocupación? 
o ¿Cuál es la situación económica actual de los pobladores de Caracucho? 
o ¿Cuál es la situación ambiental y eco-sistémica actual en Caracucho?  
o ¿Cuál es la situación actual de la planta turística en Caracucho? 
o ¿Cuál es la situación actual de los recursos turísticos culturales en Caracucho?  
o ¿Cuál es la situación actual de los recursos naturales en Caracucho? 
o ¿Cuál es la situación actual de la infraestructura turística en Caracucho? 
o ¿Cuál es la situación actual de la gobernanza en Caracucho? 
o ¿Cuál es la situación actual de la comunidad receptora en Caracucho? 
 
II. CAMBIOS AMBIENTALES 
o ¿Qué cambios ha podido observar en el agua con respecto a su color y calidad? 
o ¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
o ¿Quiénes son los causantes? 
o ¿Qué cambios ha podido observar en los suelos (agrícola, urbano, rural) de 
Caracucho con respecto a su productividad? 
o ¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
o ¿Quiénes son los causantes? 
o ¿Qué cambios ha podido observar en el aire con respecto a su contaminación? 
o ¿Desde cuándo ha observado esos cambios 
o ¿Quiénes son los causantes? 
o ¿Cuáles son los cambios más notables que se han dado en el paisaje desde que se 
empezó a desarrollar el turismo?  
o ¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
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o ¿Quiénes son los causantes? 
 
III. CAUSANTES DE LOS CAMBIOS AMBIENTALES EN LA 
LOCALIDAD 
o ¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales 
en el agua? 
o ¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales 
en el aire? 
o ¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales 
en el suelo? 
o ¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales 
en el paisaje? 
o ¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
agua? 
o ¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
aire? 
o ¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
suelo? 
o ¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
paisaje? 
 
IV.  EFECTOS QUE HAN GENERADO LOS CAMBIOS AMBIENTALES 
o ¿Qué cambios ambientales positivos ha generado la actividad turística en 
Caracucho? ¿Podría detallarnos por favor? 
o ¿Qué cambios ambientales negativos ha generado la actividad turística en 
Caracucho? ¿Podría detallarnos por favor? 
o ¿Por qué los cambios que trae el turismo en una localidad generan efectos 
































Tabla 3: matriz de consistencia  
Fuente: elaboración propia  






¿Cuáles son los impactos 
ambientales generados por la 
actividad turística bajo la 
percepción de la comunidad 
local del centro poblado de 
Caracucho, provincia de 
Morropón, Distrito de Santo 
Domingo, departamento de 
Piura, 2018? 
Analizar  los impactos 
ambientales generados por 
la actividad turística bajo la 
percepción de la 
comunidad local del centro 
poblado de Caracucho, 
provincia de Morropón, 
Distrito de Santo Domingo, 
departamento de Piura, 
2018 
La percepción 





generados por la 
actividad 
turística, es que 
esta provoca 
degradación de 
flora y fauna así 
como también el 
desorden de 
clasificación de 
los desechos lo 





Es la alteración 




por un proyecto o 






Tipo de estudio: 
Aplicada 
 
Diseño del estudio: 
Fenomenológico 
 











Guion de entrevista y 








¿Cuáles son las características 
turísticas de la localidad? 
Describir las características 
turísticas de la localidad. 




-Comunidad receptora  
visitantes 
¿Cuáles son los cambios o 
transformaciones ambientales 
generadas por el turismo? 
Describir los cambios o 
trasformaciones 






¿Cuáles son las causas y 
agentes causantes de las 
transformaciones en la 
localidad? 
Analizar las causas y los 
agentes causantes. 
Directas e Indirecta 
¿Cuáles son los efectos que han 
generado estos cambios? 
Identificar los efectos que 
han generado los cambios. 














































Anexo 4  








TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 01 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Karen Iveth carnero Jimenez  
Nombre de la población: 




Fecha de la entrevista:  
14 de septiembre  
Fecha de llenado de ficha:   
25 de septiembre 
Tema: 
Impacto ambiental generados por la actividad turística bajo la percepción de los 
pobladores del centro poblado de Caracucho. 
 
Informante: 
Perfil de tu entrevistado (profesor de la I.E) 
 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en la I.E 15263 “JUAN VELASCO ALVARADO” de Caracucho, 
en la oficina del director encargado de la escuela. 
Observaciones: ninguna  
Evidencia fotográfica: Colocar dos fotos representativas (no es obligatorio para todos tus 
entrevistados) 
Duración de entrevista: 21 minutos con 16 segundos 
 
¿Cuál es la situación social actual en Caracucho con respecto a los procesos de 
ocupación? 
En primer lugar para felicitarle por su trabajo que viene realizando al nivel de 
investigación del turismo y el impacto en la comunidad, con relación a su primera 
pregunta, acá la población parcialmente bueno, están organizados no, en diferentes 
estamentos como teniente alcalde, gobernador, agente municipal, también tiene la 
asociación de padre de familia, diferentes asociaciones de base que contribuyen a que este 
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caserío de alguna manera se siente representado socialmente no. 
¿Cuál es la situación económica actual de los pobladores de Caracucho? 
Bueno, en cuanto a la situación económica en su mayoría pues podemos hablar de una 
economía regular, no estable porque en su mayoría no tiene trabajo permanente, la 
mayoría se dedica a la agricultura a la ganadería, bueno y de eso es lo que vive y alimenta 
y desarrollan como familia. 
¿Cuál es la situación ambiental y eco sistémico actual en Caracucho? 
 Gracias a Dios hemos sido bendecidos con la naturaleza porque contamos con un 
ambiente bastante sano especialmente rodeados de árboles forestales y un bosque seco, lo 
podemos considerar donde encontramos una flora y una fauna variada y que la comunidad 
lo cuida para conservarla para las futuras generaciones. 
¿Cuál es la situación actual de la planta turística en Caracucho? 
Actualmente está avanzando  no porque en la comunidad cuentan con unas hermosas 
cataratas y eso es visitado por propios y digamos de otros lugares vienen y en la medida 
que van llegando más gente hay ingresos  económicos al ´pueblo y parte de ese dinero se 
está invirtiendo en darle mejora de atención a nuestros visitantes no, antiguamente solo 
había una caída de agua y una laguna, hoy en día podemos ver que ha mejorado toda la 
seguridad porque es una zona un poco accidentado y están arreglando los caminos los 
pasadizos bueno y vemos que ha mejorado bastante la zona donde es visitado. 
¿Cuál es la situación actual de los recursos turísticos culturales en Caracucho? 
Aparte de las cataratas también hay zonas donde puedan ser visitados como es el bosque 
seco, el valle mismo de Caracucho, también tiene mirador turístico como el cerro dela cruz 
y están conservados gracias a dios la gente está tomando conciencia, son cosas que o son 
lugares donde no necesitan de inversión de alguna manera hay que cuidarlos porque 
generan también que nuestros visitantes lleguen acá y la gente pueda ayudarlos  
económicamente a los niños , jóvenes también que están inmersos en ese trabajo.  
¿Cuál es la situación actual de los recursos naturales en Caracucho? 
Cuando hablamos de recursos naturales también se ha avanzado bastante por lo que se está 
inculcando a través de las organizaciones de base, talleres que se realizan en la escuela, en 
la comunidad y tomar conciencia y la importancia que tiene la biodiversidad, la naturaleza 
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misma y se pone mucho cuidado por ejemplo con el tema de la tala de árboles de la flora y 
la fauna silvestre que no es solo pensar en el presente sino en las futuras generaciones de 
dejarles algo importante. 
¿Cuál es la situación actual de la infraestructura turística en Caracucho? 
Creo que en eso hemos avanzado mucho por lo que en la zona turística a partir del caserío 
de caracucho hay un promedio de una hora y media de camino, un camino de herradura y 
mucha gente muchas veces tiene que regresarse por lo que se les hace lejos para los niños, 
gente de la tercera edad que quiere visitar esos lugares se ve mermada porque mucha veces 
no hay facilidad de llegar allá a este lugar turístico, falta como se dice un a trocha calsable 
por lo menos no, y en cuanto por ejemplo también sería importante que haiga lugares de 
estadía , hospedaje y por otro lado la gente debería de alguna manera tener en cuenta que 
acá hay un gran potencial por ejemplo en cuanto a la gastronomía, brindarles, de repente , 
ofrecerles alimentos sanos naturales de la zona, eso es lo que faltaría. 
¿Cuál es la situación actual de la gobernanza en Caracucho? 
Bueno aquí tuvimos la suerte de contar con el apoyo de una chica que tenía conocimiento 
acerca del turismo que nos servía como guía, pero en el momento oportuno que estaba acá 
organizo muy bien a la población, la organizo en diferentes aspectos como por ejemplo, 
como las personas tenían que atender con la comida, personas que tenían que atender 
como guías, personas que tenían que ver con el ingreso, cobrarles un pequeño recurso 
económico, talvez darle un valor del costo, un valor económico al lugar turístico. Se 
estuvo trabajando con esa chica pero al parecer se distancio un poco no hemos tenido 
mucha comunicación pero en cuanto yo creo que sería importante que personas con 
experiencia en el campo del turismo nos asesoren, nos apoyen y eso lo volvería más 
accesible, más dinámico  en cuanto al trabajo del turismo. 
¿Cuál es la situación actual de la comunidad receptora en Caracucho? 
Se está trabajando de una manera empírica con lo que debe ser no, talvez por ejemplo a mí 
me gustaría mucho que a nuestros turistas cuando llegan, atenderlos con algunas 
presentaciones propias de acá como bailes, trabajos de arte, talvez contarles la historia de 
la comunidad, porque eso es lo que les gusta no, contarles como son las costumbres y 
tradiciones del pueblo. 
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¿Qué cambios ha podido observar en el agua con respecto a su color y calidad? 
El problema está , en que eso tiene que ver  muchas veces con el fenómeno o época de 
lluvias no por ejemplo cuando hay lluvia el agua por lo general se mantiene mucho más 
cristalina mucho más limpia no, pero ahora como estamos en una época de sequía, el agua 
no corre no, es poquísima y cambia de color por la misma situación ya es un fenómeno  
natural que interviene de lo que es la sequía, por otro lado tu sabes también que llega gran 
cantidad de gente a esas agua y muchas veces no son tratadas y puede generarse más bien 
una situación de alguna epidemia , ese es el riesgo de que no corran las aguas no y se 
forma un color verdoso como le llamamos no algunas lanillas, como una plantas acuáticas 
y de alguna manera van a perjudicar a las personas que lo visitan. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
Esos cambios se dan en la medida que tenga que ver con el tiempo, con el clima, porque 
cuando hay buena lluvia se mantiene bien, después por parte del ser humano poco se ve 
que el agua lo estén contaminando, mayormente son los fenómenos naturales. 
¿Quiénes son los causantes? 
 Mi idea es que son los fenómenos naturales y en parte también la población que algunos 
descuidamos. 
¿El turismo tiene que ver con esto? 
Claro, porque si se ve que hay escases del agua creo que el turismo se aleja y se ve que hay 
un adecuado turismo. También eh visto que últimamente han puesto servicios higiénicos y 
eso ayuda. 
¿Qué cambios ha podido observar en los suelos (agrícola, urbano, rural) de 
Caracucho con respecto a su productividad? 
En relación con los suelos cada vez están más empobrecidos por el exceso uso de abonos, 
químicos cada día se están volviendo más estériles y muchas veces ni con abonos ni con 
fertilizantes la producción es mejor no cada día es menor no y los suelos están 
empobreciendo porque usted sabe que con fuertes químicos hay algunas bacterias que son 
importantes en la tierra son eliminadas    
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
Hace 5 años atrás 
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¿Quiénes son los causantes? 
Nosotros los seres humanos, la población  
¿El turismo estaría involucrado en esta parte? 
Por supuesto porque hay personas que no tienen conciencia y los residuos tanto pues los 
plásticos que pueden ser contaminantes muchas veces lo arrojan al agua o lo tiran al piso y 
eso genera contaminación. 
¿Qué cambios ha podido observar en el aire con respecto a su contaminación? 
Mayormente cuando hablamos de aire vemos los cambios climáticos no, en el clima 
prácticamente ha variado por decirle que en la época de que debe haber una temperatura 
elevada más bien hay frio y la atmosfera también esta fría, nublado y cuando hace calor 
también hace demasiado calor, entonces eso se ha podido observar en medida y como 
consecuencia de eso aparecen epidemias y problemas respiratorios. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
5 años se están viendo estos temas de cambios climáticos. 
¿Quiénes son los causantes? 
Nosotros la misma población 
¿El turismo estaría involucrado en esta parte? 
Por supuesto claro. 
¿Cuáles son los cambios más notables que se han dado en el paisaje desde que se 
empezó a desarrollar el turismo?  
En el paisaje mayormente podemos ver que hay visitantes que malogran en este caso las 
plantas por ejemplo las rayan les ponen letras, eso a la corteza terrestre las van malogrando 
y los arboles tienden a secarse cierto, también hay personas que son enemigas de las aves 
no, las persiguen, las matan y por allí ayuda a que se malogre también eso. Por ejemplo 
todos los peces encuentran un plástico no o que se yo, se lo comen y mueren igual. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
De 5 a 10 años  
¿Quiénes son los causantes? 
A veces tiene que ver las personas y otro los fenómenos. 




También la población porque a veces arrojan animales muertos, residuos a los ríos. 
 
¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales en 
el aire, suelo y paisaje? 
La misma población porque acá no tenemos minas el mismo poblador es el que genera. 
Y en el paisaje hay personas inescrupulosas que llegan a destruirlo. 
¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
agua? 
Aquí también los que intervienen son personas que viene de otros lugares por ejemplo 
cuando se escasea un poco el agua y forman lagunas y al formarse lagunas hay bastante 
peces y a veces les tiran dinamitas y por agarrar los más grandes mueren todos y 
contaminan prácticamente y malogran todo en el paisaje. 
El problema es que cuando se genera este tipo de turismo, obras de impactos tienen sus pro 
y sus contra de alguna manera puede ayudar económicamente pero al mismo tiempo la 
contaminación se eleva. 
¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
aire? 
Si puede ser otros factores por ejemplo los incendios no acá la gente mayormente quema 
los pastos y los árboles y todo ese dióxido de carbono pues se va al aire y esta contamina 
también. En las cataratas llegan gran variedad de turistas arrojan la basura la cual esta 
después es quemada. 
¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
suelo, paisaje? 
La población es la protagonista de todo esto y turistas que llegan y no son conscientes de 
la importancia de cuidar el medio ambiente y con el paisaje también está relacionado 
¿Qué cambios ambientales positivos ha generado la actividad turística en 
Caracucho? ¿Podría detallarnos por favor? 
Ahí como en un inicio decíamos a través de talleres reuniones que tiene la comunidad 





TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 02 
Nombre del investigador/entrevistador: Karen Iveth Carnero Jimenez  
 
Nombre de la población: 
Centro poblado de caracucho-
Jacanacas 
Fecha de la entrevista:  14 se septiembre 
Fecha de llenado de ficha:   
26 se septiembre 
Tema: 
Impacto ambiental generados por la actividad turística bajo la percepción de los 
pobladores del centro poblado de Caracucho. 
Informante: 
talar árboles , el cuidar el agua o hacer uso racional de los recursos que tiene la 
comunidad, incentivar des la escuela , el habito del cuidado del medio ambiente cierto, se 
fortalece con el sembrado de plantas como en la I.E tenemos no varios árboles 
ornamentales que ayudan y sirven como pulmones que el aire se purifique y tener un aire 
sano. 
¿Qué cambios ambientales negativos ha generado la actividad turística en 
Caracucho? ¿Podría detallarnos por favor? 
Los cambios mayormente que cuando se congrega la gente, mayormente parte de ellos, los 
desechos, los residuos son arrojados a cualquier lugar no y más bien se vuelven un poco 
más infecciosos en la comunidad y estos residuos muchas veces llegan a los ríos , 
quebradas prácticamente también malogran. 
¿Por qué los cambios que trae el turismo en una localidad generan efectos negativos? 
Podría detallarlo por favor 
Mayormente los efectos negativos se producen porque las personas en su mayoría no 
tomamos conciencia de la importancia del cuidado del medio ambiente y por los malos 
hábitos que hay desde la familia y la sociedad. 
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Perfil de tu entrevistado (poblador ) 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en el centro poblado de caracucho, en la casa de la señora, 
específicamente en su sala. 
Observaciones: 
No se realizaron las preguntas para expertos 
Evidencia fotográfica: Colocar dos fotos representativas (no es obligatorio para todos tus 
entrevistados) 
Duración de entrevista: 12 minutos con 45 segundos. 
¿Qué cambios ha podido observar en el agua con respecto a su color y calidad? 
Buenos, desde que se presentó la zona turística acá en este caserío, eh notado el cambio en 
el color más turbia el agua y en la calidad pues también más contaminada por los 
desperdicios que los turistas arrojan basura al agua y los pobladores que van cansados por 
el camino ya no pueden tomar esa agua por esta sucia por lo que se bañan y arrojan la 
basura. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
Desde que empezó el turismo, cuando la gente empezó a visitar el pueblo y mucha gente 
inconsciente que no tiene conciencia que está contaminado, arroja la basura , la ensucian 
hasta se orinan en el agua  
¿Quiénes son los causantes? 
Las personas que no cuidan y los animales también que los dejan sueltos 
¿El turismo tiene que ver con esta contaminación al agua? 
Si tiene que ver no, porque gente que no respeta el medio ambiente o gente que no toma 
conciencia que está contaminando arroja basura, bota  
¿Qué cambios ha podido observar en los suelos (agrícola, urbano, rural) de 
Caracucho con respecto a su productividad? 
Ha bajado la productividad, también por la contaminación que quema la basura, por el 
agua que está contaminada, por los insecticidas que usan van matando el suelo. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
Desde hace 5 años que  la tierra ya no produce mucho 
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¿Quiénes son los causantes? 
Los muchos químicos que usan como insecticidas, fertilizantes ya no usan el abono 
orgánico para producir. 
¿El turismo tiene que ver con esto? 
 El turismo yo creo que no, en la parte del suelo si contamina por el arrojo de basura. 
¿Qué cambios ha podido observar en el aire con respecto a su contaminación? 
El aire ya no esta tan puro como antes, ahora hay enfermedades respiratorias, por la quema 
de basura, por lo mismo que los turistas arrojan la basura al piso y la gente que no sabe en 
vez de recogerla al quema y ahí está contaminado el aire. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
Desde que se incrementó el turismo por esta zona 
¿Quiénes son los causantes? 
Las personas mismas que no saben cuidar 
¿Cuáles son los cambios más notables que se han dado en el paisaje desde que se 
empezó a desarrollar el turismo?  
En el paisaje, como que los arboles lo han talado para ampliar el camino y la vegetación ha 
amenorado también esto, la basura esta esta acumulada en los caminos en la quebradas. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
Desde que empezó los turistas que venían a visitar las cataratas, se ha ampliado más las 
casas los comercios los caminos 
¿Quiénes son los causantes? 
Los turistas y los mismos pobladores del sector. 
¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales en 
el agua? 
Los mismos pobladores y los turistas que viene  a visitarnos  
¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales en 
el aire? 
Los mismos pobladores y los turistas que viene a visitarnos.  
¿De qué manera? 
 Por qué arrojan la basura queman la basura, talan los árboles. 
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¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales en 
el suelo y paisaje? 
Los mismos pobladores y los turistas que viene  a visitarnos  
¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
agua? 
 Otros podrían ser los animales que andan sueltos, las personas  
¿De qué manera generan cambios ambientales los animales? 
Por qué se orinan en el agua 
¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
aire? 
Las personas que queman la basura, animales. 
¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
suelo? 
Las personas y el turismo está asociado a ello por que arrojan la basura, pisotean el terreno 
agrícola 
¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
paisaje? 
Personas que talan los árboles, matan los animales salvajes. 
¿Qué cambios ambientales positivos ha generado la actividad turística en 
Caracucho? ¿Podría detallarnos por favor? 
Los pobladores que hacen limpieza colocando tachos para la basura 
 
¿Qué cambios ambientales negativos ha generado la actividad turística en 
Caracucho? ¿Podría detallarnos por favor? 
Los negativos, las personas que nos vistan y no tiene conciencia de cómo cuidar el medio 
ambiente arrojan la basura al agua al suelo y no lo ponen a su respectivo tacho donde 
debería ir. 
¿Por qué los cambios que trae el turismo en una localidad generan efectos negativos? 
Podría detallarlo por favor 
Porque la gente no sabemos cuidar nuestro medio ambiente, se aglomera más gente en ese 
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lugar y arroja la basura y no cuida pues. 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 03 
Nombre del investigador/entrevistador: Karen Iveth Carnero Jimenez  
Nombre de la población: 
Piedra del Toro  
Fecha de la entrevista: 15 de septiembre 
Fecha de llenado de ficha:  26 de septiembre 
Tema: Impacto ambiental generados por la actividad turística bajo la percepción de los 
pobladores del centro poblado de Caracucho. 
Informante: Perfil de tu entrevistado (profesor de la I.E “JUAN VELAZCO ALVARADO) 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en el centro poblado del Piedra del Toro, en casa del profesor. 
Observaciones: ninguna  
Evidencia fotográfica: (no es obligatorio para todos tus entrevistados) 
Duración de entrevista: 26 minutos con 44 segundos 
¿Cuál es la situación social actual en Caracucho con respecto a los procesos de 
ocupación? 
De acuerdo a la situación social actual de la población de Caracucho creo que bien 
progresando definitivamente en la parte social se podría decir que falta bastante desarrollar 
en capacitar a las familias para que puedan tener un buen enfoque durante su vida. 
¿Cuál es la situación económica actual de los pobladores de Caracucho? 
 Bueno el tiempo que trabajamos en caracucho podemos decir de que la situación 
económica de las familias podemos decir que está en bajos medios, de acuerdo al tin tin 
ultimo de que se refiere a los niños están en tin tin 5 ósea puede decir que las familias 
económicamente han desarrollado un poco porque cuando vienen los programas uno puede 
diagnosticar y dicen en los centro educados porque solamente hay desayuno es por el tintín 
que tiene los programas podemos decir que económicamente no está mal  
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¿Cuál es la situación ambiental y eco sistémico actual en Caracucho? 
Referente a todo el medio ambiente de caracucho podemos decir de que si hay a través de 
la misma población, de la comunidad si tiene algo formado de cuidan el medio ambiente se 
puede notar, inclusive desde la escuela misma se hacen trabajos también directamente a la 
práctica de cuidar el medio ambiente. 
¿Cuál es la situación actual de la planta turística en Caracucho? 
Bueno podemos observar y podemos manifestar de que el turismo en caracucho en los 
últimos años hace dos años aproximadamente se estas realizando podemos decir 
incrementando el turismo porque vienen y se observa que vienen bastante turistas no 
solamente nacionales sino internacionales entonces implica que ha crecido bueno por esa 
gran maravilla de la riqueza que tenemos en la quebrada las cataratas entonces ese ese el 
impacto que tiene el turismo y la visita de mucha gente. 
¿Cuál es la situación actual de los recursos turísticos culturales en Caracucho? 
Bueno ahí si podríamos decir que falta más sensibilizar a la propia población para que vea 
y valore y por lo menos rescate lo que es esto del turismo porque al final algunos no saben 
lo que genera en si el turismo creo que si se trataría de que haiga talleres de sensibilizar a 
la propia población en especial también a los niños. 
¿Cuál es la situación actual de los recursos naturales en Caracucho? 
Cuando yo decía de los ecosistemas en los recursos naturales por ejemplo su bosque su 
fauna y recurso hídrico se ve por el momento que hay un equilibrio bastante porque 
llámese de que es una comunidad y todo el comunero trata de cuidar pero si hay una 
mínima parte de que nos falta la sensibilidad de cuidar esa gran riqueza que son los 
recursos naturales. 
¿Cuál es la situación actual de la infraestructura turística en Caracucho? 
Ahí referente a la infraestructura podemos decir de que está empezando , no se ve un 
desarrollo de la infraestructura, porque llamase de la parte de su vivienda no hay una 
arquitectura ósea a través de la base técnica cierto, diseñada por un arquitecto un ingeniero 
civil sino es algo empírico de la misma zona entonces podemos decir que en la 
infraestructura no se ha avanzado está estancada y en trajinar del tiempo ya se tomara en 
cuenta de que este pueblo tenga una base primordial que es como atraer a esto es 
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mejorando la infraestructura tanto del propio pueblo inclusive en la cataratas que genera el 
turismo. 
¿Cuál es la situación actual de la gobernanza en Caracucho? 
Podemos decir que dentro de su garbanza están sus organizaciones lo que resalta pues es la 
parte comunal su organización que lo lideran y dentro de eso están las organizaciones que 
por ejemplo últimamente por esta zona de acá que hay se empodera más la gente con las 
rondas campesinas y eso permite de que se incremente la disciplina en las familias. 
¿Cuál es la situación actual de la comunidad receptora en Caracucho? 
Referente a la comunidad como manifestaba de que hay un poco más de que la comunidad 
se desarrolle en la capacidad de saber escuchar de los mismos visitantes para que haya más 
empatía se a más armoniosa con la gente que viene y todo pasa por ahí no es un proceso de 
educación y de convivencia. 
¿Qué cambios ha podido observar en el agua con respecto a su color y calidad? 
Bueno, ósea en lo que podemos observar definitivamente en el agua es el mismo color 
pero el detalle que podemos definir su caudal a minorado cierto por la situación ya es 
natural, cuando hay años copiosos de bastante lluvia aumenta y cuando hay podemos años 
de menos lluvia entonces su caudal es menos. Pero dentro del color sigue lo mismo sino 
que es el caudal. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
En los años se observa estos cambios que los caudales minoran tanto en el rio como parte 
de la quebrada el agua. 
¿Quiénes son los causantes? 
Bueno, aquí podemos determinar muchos factores no, dentro de los causantes creo que ya 
decíamos el único responsable son los seres humanos no porque nosotros somos quienes 
estamos acá para administrar, entonces como tenemos este recurso natural, no sabemos 
que con el tiempo se contamina y se agota entonces no hay una verdadera causa para 
identificarnos como buenos pobladores y cuidar pues que tiene que alimentar. 
¿Usted cree que el turismo estaría involucrado en esto? 
El turismo bueno cuando se hace un turismo responsable creo que no, pero cuando 
empieza la misma población n o sabe que es básicamente el turismo ahora en la misma 
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población por su propia educación viene gente que si sabe que es realizar un verdadero 
turismo creo no va a generar, pero si hacemos un turismo de escasa educación en la 
personas entonces va generar y contribuir al deterioro de todos estos recursos. 
¿Qué cambios ha podido observar en los suelos (agrícola, urbano, rural) de 
Caracucho con respecto a su productividad? 
Últimamente que se ha podido observar en los suelos o sea en el valle de caracucho 
mayormente los cultivos están en donde aparecen muchas plagas entonces el agricultor 
empíricamente trata de sembrar y cuidar o sea no tiene una asistencia técnica de lo que el 
cuidado sobre todo de la tierra y el producto lo que quiere es sacarlo tener una ganancia 
pero de una manera vuelvo a repetir empírica no hay una asistencia técnica de que ello 
campesino tenga alguna orientación cierto muy importante que el agricultor hoy en di sea 
competente pero a través de la técnica y para eso hay especialistas entonces en si el 
campesino lo que quiere es sacar su producto sin mirar la tierra que la tierra cada día la 
contaminan. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
En los últimos años podemos decir no, porque antes el campesino si trabajaba utilizaba la 
palana el machete la os, pero lo que solamente busca la facilidad coge su mochila y lo que 
quiere es avanzar no. Entonces ese es el gran problema pero en si dice estoy ahorrando 
costos pero si lo ve prospectivamente hasta el futuro está haciendo un gran daño a la tierra 
y especialmente a la humanidad. 
¿El turismo tendría que ver con esto también, con respecto a su productividad? 
Yo pienso que sí, sí porque el turismo o sea porque no exige de que si a comer un alimento 
de esto no está bajo una receta sanitaria ósea que productos va a ingerir cierto, pero si 
hubiera de que el mismo exigiera  de que los productos que hay en la comunidad tenga un 
análisis entonces creo que va a contribuir y al mismo tiempo también al deterioro de este 
brote de sistema agrícola 
¿Qué cambios ha podido observar en el aire con respecto a su contaminación? 
En el aire bueno como digo somos premiados por la naturaleza porque es el bosque natural 
está en perfectas condiciones, gracias a dios no tenemos una fábrica solamente el pasar de 
los vehículos, creo que eso de la contaminación, pero si recibimos el impacto porque el 
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aire es pues como digo viene no y a través de mismo bosque pues implica el trabajo que 
hacen las plantas de la descontaminación de que pueda haber en el aire. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
Bueno si había ese, podemos decir había esa concepción de la población de quemar la 
basura, pero últimamente hay un programa donde se recoge y tienen un lugar en donde ir a 
depositar la basura, entonces por ahí si avanzado un poco ya que la misma población esta 
concientizada de cuidar su medio su terruño, o sea ya no es como en la antigüedad la gente 
botaba la basura donde quería, quemaba entonces hay un trabajo que falta mejorarlo pero 
si hay un control. 
¿Quiénes son los causantes? 
Ahí podemos definir no si hablamos de nuestra población las mismas familias que son 
reacias al cambio porque este avenamiento que hacemos es lento y bueno de eso no nos 
sensibilizamos porque la gente si conoce lo que genera pero como esto es lento dicen sigo, 
pero mínimamente de la población de que les falta más que tengan una sensibilidad 
humana en el cuidado del medio ambiente. 
¿El turismo genera algún impacto con la contaminación del aire? 
Claro, yo pienso que si porque como decíamos cuando se hace un turismo responsable si 
pero a veces hay personas que vienen a contaminar, traen cualquier cosa lo quieren arrojar 
donde ellos quieren y no tiene esa idea de cuidar de venir a hacer un paseo lindo lo que se 
puede recorrer y ver no, ellos vienen con cualquier cosa y contaminan, eso sí genera. 
¿Cuáles son los cambios más notables que se han dado en el paisaje desde que se 
empezó a desarrollar el turismo?  
Los cambios más notables es que observa es que las familias tienen una fuente de ingreso, 
las familias están organizadas, tienen la esperanza de que llega la gente entonces ya está 
generando, yo pienso que es el mayor impacto que podemos observar del turismo 
últimamente. Con respecto al turismo no se observa a la tala de los bosques 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
Desde cuando el comunero se ha organizado, la comunidad unos de sus enfoques era 
cuidar su recursos naturales, desde ahí mismo el propio comunero ya se ha sensibilizado 
en descartar la tala de los árboles. 
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¿Quiénes son los causantes? 
Bueno los causantes son mínimos, en el sector es mínimo porque hay una vigilancia por el 
propio comunero y eso lo que vale directamente a la zona de caracucho porque 
estrictamente hay una comunidad de que cuida su recurso. 
¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales en 
el agua? 
Ahí podemos definir algo que causantes en caracucho es mínimo no porque todos estanos 
protegidos gracias a dios aquí hablando no hay minería, no hay como en otras partes del 
país, acá nomas lo que podría estar afectando un poco seria la agricultura nada más. En 
este caso sería algunos campesinos que puedan tener esta contaminación. 
¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales en 
el aire? 
Sería una acá no hay industrias pero si podemos decir que el propio población, porque 
alguna población todavía cocina con lecha y ahí el propio humo y podría haber alguna 
contaminación del aire. Y el turista también cuando trata de armar su fogata de arrojar 
cualquier tipo de basura sin tener en cuenta que eso genera una gran contaminación, por 
ejemplo últimamente hablamos de todo estos residuos del petróleo eso si generaría un 
problema al aire. 
¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales en 
el suelo? 
Como decíamos estamos relacionando al propio campesino  
¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales en 
el paisaje? 
Podemos decir dentro algunas familias que poco valoran el recurso natural pues piensan 
que esto Les falta la capacidad del cuidado. 
¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
agua? 
Gente mal intencionada que trata de talar los árboles los que tiene sinónimo de agua por 
ahí, acá lo que se puede apreciar son eso cierto. 




La propia industria, ahora podemos a veces por un lado te genera una gran controversia de 
que los pueblos quieren estar integrados por su carreteras y beso también genera destrozo 
al bosque y un desequilibrio en el aire. 
¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
suelo y paisaje? 
Yo pienso que básicamente el único responsable es el campesino porque no se ha 
empoderado de cuidar la tierra, ello son los únicos que administran su valle agrícola ya no 
tiene presencia de otra 
¿Qué cambios ambientales positivos ha generado la actividad turística en 
Caracucho? ¿Podría detallarnos por favor 
Todavía creo, porque el turismo en caracucho estamos hablando de hace 2 años todavía no 
podemos determinar eso que es proceso, pero si económico ya se observa. 
¿Qué cambios ambientales negativos ha generado la actividad turística en 
Caracucho? ¿Podría detallarnos por favor? 
Cambio negativo es que algunos turistas o sea no tienen esa sensibilidad y como digo 
viene y arrojan basura por cualquier parte, eso es unos de los mayores impactos que se 
observa las cosas negativas y son de algunos. 
¿Por qué los cambios que trae el turismo en una localidad generan efectos negativos? 
Podría detallarlo por favor 
Una yo pienso de que mayormente seria que la comunidad prepare a sus guías trate de 
darle mayor enfoque al turismo, de repente de recibirlos con su propias costumbres su 
cultura, hablaríamos ya de personas guías, que la misma población forme parte y ayude al 
turista lo guie y lo haga entender lo que es el cuidado y la conservación tanto donde va a 
desarrollar sus actividades turísticas. Falta de capacitación es lo que falta para que haya un 
verdadero espectáculo en lo que bes el desarrolle el turismo. 
 
 




N° de registro: 04 
Nombre del investigador/entrevistador: Karen Iveth Carnero Jimenez 
Nombre de la población: 
Centro poblado de Caracucho- 
Jacanacas 
 
Fecha de la entrevista: 15 de setiembre 
Fecha de llenado de ficha:  30 de septiembre 
Tema: 
Impacto ambiental generados por la actividad turística bajo la percepción de los 
pobladores del centro poblado de Caracucho. 
Informante: 
Perfil de tu entrevistado (poblador) 
Contextualización:  
En el centro poblado de caracucho, en casa del poblador  
Observaciones: Ninguna  
Evidencia fotográfica: (no es obligatorio para todos tus entrevistados) 
Duración de entrevista: 35 minutos con 36 segundos 
¿Cuál es la situación social actual en Caracucho con respecto a los procesos de 
ocupación? 
Con respecto a la parte social que dice usted, aquí el cambio en toda las personas que se 
involucran en todo lo que es venta de comida, o sea hay hombres y mujeres que gracias al 
cambio que habido a través de llegada de los señores que nos visitan, estas personas han 
obtenido y están obteniendo beneficios económicos. En cuanto a la situación social actual 
siempre hemos pedido capacitaciones para poder enfrentar la parte social que corresponde 
a nosotros para recibir los turistas de una manera educada y de una manera muy fina 
diríamos no por la gente que viene, viene con a buscar ese ambiente de respeto no y 
estamos enfocamos en eso no, todavía nos falta pero estamos un poco más allá de mitad de 
camino. 
¿Cuál es la situación económica actual de los pobladores de Caracucho? 
Como le repito si bien es cierto en la parte económica es in poco no tan notable, todavía 
hay épocas en la que viene poco turistas entonces se genera muy poco mano de obra o 
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poco acceso al trabajo un poco que es diferente a estos tiempos pero mejora en lo que 
enero, febrero, marzo y abril. 
¿Cuál es la situación ambiental y eco-sistémica actual en Caracucho? 
Bueno aquí gracias a dios tenemos una comunidad campesina que pertenece al distrito de 
santo domingo en cada reunión que tenemos hacemos énfasis en que nosotros mismo 
tenemos que ser los cuidadores número uno de todo lo que es el ambiente en caracucho, 
inclusive cuando hay reuniones de los caseríos los pueblo estamos ya multando a personas 
que hacen mal uso del recurso. 
¿Cuál es la situación actual de la planta turística en Caracucho? 
Diríamos que poco a poco estamos avanzando ósea si bien es cierto ya tenemos avanzado 
pero nos falta bastante porque con lo poco que se recauda no se puede hacer mucho, 
entonces nosotros vivimos en pueblo no con tanto dinero, entonces vamos avanzando de 
acuerdo a los ingresos que tenemos, pero está mejorando bastante. 
¿Cuál es la situación actual de los recursos turísticos culturales en Caracucho? 
 Gracias a dios a la gente que vivimos aquí y las personas que viene también están bastante 
involucrados en lo que es el cuidado porque cuando nos visitan les recomendamos en los 
boletos que vendemos para que cuiden y no malogren y contaminen el medio ambiente y 
el recurso que tenemos, no solo es las cataratas, también tenemos por la parte de la piedra 
del toro hay lugares turísticos que están un poco descuidados. Un cuanto a los recursos 
turísticos tenemos las costumbres, ósea mire, bueno es eso realmente las instituciones 
educativas que son las que muchas veces se encargan de organizar tipos de eventos 
culturales como para no perder la gran riqueza que hemos tenido en tiempos pasados, 
entonces ahí hemos rescatado por ejemplo, hay un baile popular en Caracucho, tenemos la 
comida, costumbre estamos reservando, pero como digo las instituciones educativas son 
las que le ponen un poco más de énfasis y nosotros también como padres de familia 
también estamos involucrados. 
¿Cuál es la situación actual de los recursos naturales en Caracucho? 
Gracias a Dios están conservados porque ahí estamos nosotros poniendo el hombro y darle 
todas las facilidades a las personas para que nos ayuden a conservar, tenemos las cataratas, 
la fauna y la flora tenemos bosques, cerros, peñas, peñascos, barrancos agua por todo los 
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lados y como le digo gracias a dios aquí estamos en donde termina la costa y empieza la 
sierra. 
¿Cuál es la situación actual de la infraestructura turística en Caracucho? 
Como le repito en las cartas que lo turistas más visitan hemos puesto puente, escaleras, 
SS.HH, asientos que no son muchos, toldos hay para que la gente haga uso de ellos, 
vestidores, nos falta porque es un proceso que poco a poco vamos a ir mejorando, la 
infraestructura en el camino el acceso tenemos bastante deficiencia porque acá el acceso es 
bastante duro el terreno  tiene piedra , cascajo y eso nos falta pero estamos ahí tenemos un 
proyecto de hacer una vía el 40 o 50 % que sea carrosable y el resto es para que la gente 
camine y se centre a los bosques y los recursos que tenemos. 
¿Cuál es la situación actual de la gobernanza en Caracucho? 
Aquí nosotros hacemos cada 15, 20 dias o semanal reuniones y las juntas directivas se 
encargan de ver cualquier falencia, el pueblo se involucra en eso no tenemos problema.  
¿Cuál es la situación actual de la comunidad receptora en Caracucho? 
Acá tenemos un comité de las cataratas ellos se organizan, ponen una persona diaria para 
que recepciones los turistas, los guie les de algunas pautas, alcances algunas 
recomendaciones, ahí tenemos personas que los acompañas como guías turísticas y arriba 
tenemos personas limpieza también que hacen en las cataratas. 
¿Qué cambios ha podido observar en el agua con respecto a su color y calidad? 
Bueno lamentablemente en estos tiempos de estiaje llamamos así cuando hay poca agua 
por el uso constante que se le da por que viene regular cantidad de turistas entonces es 
lógico que el agua lamentablemente va a adquirir otro color, pero no quiere decir que el 
agua esté contaminada por que las personas que están ahí estamos viendo para que echen 
plásticos residuos o detergente ahí están las personas cuidando para que el agua realmente 
no se ensucie no tenga alguna contaminación.  
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
Estos cambios se dan julio hasta diciembre como repito por la poca cantidad de agua que 
hay entonces en ese tiempo se da, pero eso no quiere decir que el agua está contaminada, si 
bien es cierto es una laguna natural cae regular agua como para que se limpie o cambie esa 
agua no se quede estancada sino una agua que esta oxigenada que está corriendo. 
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¿Quiénes son los causantes? 
En realidad no digamos que son los turistas sino del mismo ambiente, las cusas serían las 
estaciones, época de poca lluvia igual cuando hay lluvia es poco peor, por la lluvias 
arrastran este algún tipo de suelo arena, piedra, maderas, plásticos pero como digo 
nosotros hacemos limpieza todo. Y cuando hay más flujo de turistas hacemos diario. Creo 
que el turista también estaría involucrado ya que no todo los que vienen son turistas, 
algunas personas vienen con las costumbres un poco raro un poco inadecuado, entonces 
son esas personas que no tienen en cuenta involuntariamente por supuesto pero como digo 
ahí estamos nosotros para conversar con ellos y poner un poco de control. 
¿Qué cambios ha podido observar en los suelos (agrícola, urbano, rural) de 
Caracucho con respecto a su productividad? 
En eso si lamentablemente hay un cambio total ,porque nosotros como agricultores como 
dueños de los terrenos, en realidad nosotros no estamos utilizando abonos naturales o 
ecológicos, sino que por buscar la parte comercial, hacemos uso de los fertilizantes pero 
lamentablemente esto se da porque muchas veces las tierras se arriendan y las personas 
que las tienen a cargo hacen uso de todo los químicos, y será por eso que las tierras ya no 
están dando las cantidades que daban otros tiempos, pero si lo que producimos acá son 
soya, yuca, camote, maíz y eso no lo ponemos mucho fertilizante muy poco. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
Eso ya viene de los años 1983 porque antes del 83 las tierras con las lluvias se lavaron 
ósea todos los nutrientes el agua los desapareció, entonces quedaron los terrenos atorados 
de la humedad y por lo tanto perdieron todos los nutrientes pero desde ahí para acá algunas 
personas estamos haciendo buenas prácticas de agrícolas. Creo que el turismo también 
sería un factor en contaminar el suelo, como usted sabe al comprar cualquier cosa los 
turistas las personas que les venden se le da una bolsa, un envase de plástico de vidrio , 
entonces hacen uso de eso luego lo botan al suelo, inclusive hacemos mal uso de los tachos 
y preferimos botarlo al suelo y eso arrastra a los canales de conductos del agua, a las 
acequias, lagunas a los lugares donde arrastra el agua y por supuesto al llegar a los suelo si 
se contamina y ya no tiene la misma productividad que antes. Poco a poco se está 




¿Qué cambios ha podido observar en el aire con respecto a su contaminación? 
Bueno en el aire gracias a dios ahí si no tenemos preocupación porque siempre en 
caracucho se respira hoy aire sin contaminación o sea por la cantidad de bosque que 
tenemos y ellos se encargan de limpiar no, si bien es cierto este bueno las personas que 
vivimos al pie de la carretera si hay un poco de contaminación. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
También ayuda las estación como por ejemplo en estos tiempos de noviembre setiembre 
hasta noviembre hay un viento un poco fuertes y ellos se encargan de arrastrar por ejemplo 
ahorita hay algunos frutos de los árboles de campo entonces el viento se encarga de 
arrastrarlos de conducirlos inclusive entra a las casas entran a los cuartos a la cocina, 
semillas algodón, ósea en este tiempo. Y en cuanto a la quema de basura en las cataratas al 
principio no se está notando, pero algún día de repente se notara porque imagínese tantos 
años que están pasando cuando hay calor y frio excesivo será por eso por quemar residuos 
pero como le digo acá en las cataratas todavía no estamos notando. 
¿Cuáles son los cambios más notables que se han dado en el paisaje desde que se 
empezó a desarrollar el turismo?  
Buen en realidad lo del paisaje es poco se observa, lo que si más bien nosotros estamos 
abocados más bien si dios lo permite en este año vamos arborizar porque si bien es cierto 
tenemos un bosque que está un poco escaso porque a veces los pobladores hemos cortado 
árboles y dentro cuando hemos cortado arboles hemos dejado un vacío no y entonces 
vamos a entrar más bien ahí no para arborizar darle otro ambiente, darle otro pin al lugar. 
¿Quiénes son los causantes? 
Los pobladores mismos. 
¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales en 
el agua? 
 En realidad como digo somos nosotros mismos los pobladores y por supuesto el turista si 
bien es cierto hace uso del agua hace uso de otro recursos, pero como digo no traen 
químicos u otro que tenga que ver que malogre el ecosistema o traiga cambios. 




Como te repetía es los cambios de la misma naturaleza en cierto modo, en otro seria 
también como estamos al pie de una carretera o pista también este caso sería el parque 
automotor y por supuesto también nosotros haciendo el mal uso dejando papeles, el aire 
los levanta en fin, también cuando quemamos los rastrojos de una parcela también 
generamos un cambio ósea ahí los agricultores somos directos, también se da cuando 
hacemos uso de la leña en el hogar si bien es cierto ahorita el 50 o 70% tiene gas en su 
casa pero hay productos que no se puede cocinar a gas y es ahí donde jalamos la leña y eso 
también genera. Y ahora la gente que vista el lugar que son los turistas y quiere probar 
comida cocida pero con leña y la chicha y a solicitud de ellos las señoras preparan su 
comida y es ahí donde recuren a la leña entonces eso también genera una preocupación en 
cambio del medio ambiente y el turismo en el caso estaría involucrado indirectamente está 
involucrado porque cuanto más turista llega más leña se gasta   
¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales en 
el suelo? 
En el suelo si como le repito la misma población es la genera directamente e 
indirectamente los turistas que nos visitan. Consumen cualquier producto y no hacen uso 
de los tachos y tiran al suelo, entonces lo otro ahorita tenemos unas costumbres las gente 
de Morropon piedra del toro vienen con basura y lo arrojan en nuestra comunidad, 
entonces esa es también una contaminación directa, ahí vienen también residuos que 
malogran por años en el suelo y estamos tomando cartas en el asunto para erradicar y 
acabar con eso. 
¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales en 
el paisaje? 
Por supuesto lo mismo pasa con el paisaje porque, ósea indirectamente también a veces 
vienen alumnos y ven que es desconocido y arrancan le llevan los frutos, los cogollos y 
también por ahí tenemos un problemita que está pasando. 
¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
agua? 
 También sería en este caso con autoridades que serían en este caso los municipios, los 
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pobladores, los municipios donde la parte alta donde nosotros recibimos el agua mucha 
gente no tiene SS.HH y ahora están haciendo uso de muchos pesticidas y cuando viene el 
tiempo lluvioso eso arrastra y bueno ya hemos conversado con las autoridades y ojal que 
en poco tiempo tengamos suerte y se pueda conservar el líquido, como usted sabe 
podemos tener muchos millones en la casa pero si no tenemos un grifo que nos abastezca 
de agua entonces si no tenemos agua  no somos nada, entonces directo o indirecto nosotros 
estamos involucrados de cuidar el agua ya que es vida. 
¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
aire? 
Los agricultores, porque en tiempo que se hace la cosecha se quema los rastrojos y la 
misma estación que arrastran las semillas los frutos, el viento hace que también un poco 
que se contamine.  
¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
suelo? 
Los agricultores, porque en tiempo que se hace la cosecha se quema los rastrojos y la 
misma estación que arrastran las semillas los frutos, el viento hace que también un poco 
que se contamine.  
¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
paisaje? 
Los agricultores, porque en tiempo que se hace la cosecha se quema los rastrojos y la 
misma estación que arrastran las semillas los frutos, el viento hace que también un poco 
que se contamine.  
¿Qué cambios ambientales positivos ha generado la actividad turística en 
Caracucho? ¿Podría detallarnos por favor? 
Los positivos son que nos hemos dado cuenta que antes la basura todo lo que tenía que ver 
con la contaminación estaba regados por cualquier lado en la cataratas y los cambios que 
se ha dado es que ahora lo tenemos limpio, ya no es como antes ahora los campos donde 
van más personas los ambientes están limpios, y más aun no la siembre de árboles que 
estamos pensando hacer, eso va a hacer un enorme efecto positivo ahí vamos a mejorar el 
medio ambiente, los paisajes, la flora la fauna, inclusive se sembrar árboles frutales para 
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que los animalitos venga y hagan uso de ellos, acá tenemos un animalito llamada ardilla y 
es un animalito que come ciruela de todo y nos gustaría que este cerca para que cuando los 
turistas vengan y vean que se pueden sentir cómodos al descansar debajo de los árboles.  
 
¿Qué cambios ambientales negativos ha generado la actividad turística en 
Caracucho? ¿Podría detallarnos por favor? 
Tenemos gente en la comunidad que no se une al cuidado del medio ambiente, todavía hay 
gente de la misma comunidad del mismo pueblo que en vez de estar feliz que la gente nos 
visite, están con un mala conducta por ejemplo todavía en el campo donde pasan los 
turistas hay animales sueltos un poco sucios los caminos y eso lamentablemente son 
cambios que opacan el trabajo que estamos haciendo, es una parte negativa. En ambiental 
el negativo casi no lo notamos, porque solamente vienen ellos pero no vemos cambios 
ambientales negativos. 
¿Por qué los cambios que trae el turismo en una localidad generan efectos negativos? 
Podría detallarlo por favor 
Los cambios negativos como le digo son de algunas culturas, ósea lamentablemente acá 
mucha veces las personas y tenemos una cultura es diferente de esos pueblos, de esos sitios 
y vemos pareja que no tiene escrúpulos, señoras que cuando entran al agua con ropas muy 
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Centro poblado de Caracucho  
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Impacto ambiental generados por la actividad turística bajo la percepción de los 
pobladores del centro poblado de Caracucho. 
Informante: 
Perfil de tu entrevistado (ex teniente gobernador de la comunidad) 
Contextualización:  
En casa del poblador 
Observaciones: Ninguna  
Evidencia fotográfica: Colocar dos fotos representativas (no es obligatorio para todos 
tus entrevistados) 
 
Duración de entrevista: 24 minutos con 27 segundos 
¿Cuál es la situación social actual en Caracucho con respecto a los procesos de 
ocupación? 
 Con respecto a la situación social, nosotros tenemos una manera organizativa a nivel d 
comunidad somos una comunidad campesina y participamos activamente en la 
productividad, tenemos organizaciones como es organizaciones de base en la cual 
dependiendo de la comunidad campesina, la organización más fuerte es la ronda 
campesina que se dedica a cuidar el orden y darnos seguridad, los tenientes gobernadores y 
las organizaciones de club de madres, club deportivos y también contamos con un comité 
de administración de las cataratas que es turismo. 
¿Cuál es la situación económica actual de los pobladores de Caracucho? 
Aquí nosotros generalmente, nuestra principal actividad productiva económica es la 
agricultura y también la ganadería algún grupo que ha tomado la iniciativa de organizar y 
fomentar el turismo, también está generando una actividad económica y queremos ver el 
turismo como actividad productiva económicamente activa. 
¿Cuál es la situación ambiental y eco-sistémica actual en Caracucho? 
 Bueno en caracucho contamos con es el tema ambiental contamos todavía con aire puro, 
aire sano, en el cual todavía no tenemos mucha contaminación sobre todo de lo que son 
tóxicos y también contamos con lo que es ecosistema con flora y fauna y lo que son 
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especies exóticas y nativas de acá.  
¿Cuál es la situación actual de la planta turística en Caracucho? 
Con respecto al turismo nosotros todavía estamos iniciando no, estamos en un proceso 
siempre enfocando como le dije en una actividad productiva y que parte de la población se 
dedique exclusivamente a dar el servicio turístico de calidad y sobretodo dando una buena 
imagen respecto al turismo acá en caracucho. 
¿Cuál es la situación actual de los recursos turísticos culturales en Caracucho? 
Nosotros acá en caracucho contamos específicamente con las cataratas de caracucho pero 
también queremos fomentar y promocionar a diferentes zonas turísticas que tenemos aquí 
en caracucho, podemos practicar el deporte de aventura y tenemos a biodiversidad que 
tenemos como acompañamiento. Tenemos aún las costumbres promocionar los platos 
típicos que tenemos acá en la zona, también tenemos lo que es huaynos marinera, aun 
conservamos nuestras costumbre y todavía no se está perdiendo. 
¿Cuál es la situación actual de los recursos naturales en Caracucho? 
Bueno los recurso naturales si bien es cierto tuvo antes en años atrás tuvo una fuerte 
depredación, pero que ya ahora a la nivel de la población está siendo protegido y ya 
podemos decir que contamos con bosques, en estos casos también con el agua, pero que 
tenemos un plan de trabajo que la conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales no y en eso estamos con proyectos que se pueden conservar. 
¿Cuál es la situación actual de la infraestructura turística en Caracucho? 
En lo que es la infraestructura del turismo, bueno sobretodo como es una actividad nueva, 
está en proceso si bien es cierto nos hemos dedicado específicamente a la administración 
de la cataratas. Pero estamos iniciando no, de acuerdo a eso vamos mejorando el acceso a 
los caminos en las mismas cataratas también un poco y la inversión que se hace es para la 
mejora, pero queremos no necesariamente mejorar el camino a las cataratas sino que 
también tenemos diferentes zonas turísticas que podemos dar un servicio no. 
¿Cuál es la situación actual de la gobernanza en Caracucho? 
En eso de la gobernabilidad como somos una comunidad campesina estamos por iniciativa 
también de algunas personas que se enfocan a la administración del turismo también 
contamos con un comité para lo que es la administración pero queremos también en 
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nuestros casos que conforme somos representados por la institución también son la 
población. 
¿Cuál es la situación actual de la comunidad receptora en Caracucho? 
Bueno lo que es la recepción más que todo a los turistas si bien es cierto no contamos con 
un grupo que se dedique exclusivamente a la recepción, si tenemos un comité de la 
población para ver la mejora del servicio, pero en nuestros casos contamos con algunos 
pobladores que tienen sus casas que se dedican a la venta de comida de los platos típicos  y 
como también casa hospedaje que son ellos los que se dedican a la recepción no, pero 
nosotros nos enfocamos a ellos para que den un buen servicio al turista, estamos iniciando 
y para dar un bien servicio estamos vendiendo imagen. 
¿Qué cambios ha podido observar en el agua con respecto a su color y calidad? 
El cambio siempre es del agua de la contaminación que hay, si bien es cierto hay un grupo 
que se encarga de hacer la limpieza para brindar el servicio, algunos turistas como tiene la 
conciencia de cuidar el medio ambiente, algunos desechos lo botan al agua y antes esa 
agua era apto para el consumo y ahora directamente no se puede consumir hay plásticos no 
y el agua no es directamente para el consumo. En su calidad si hacemos un análisis el agua 
no va a salir apta porque no es la misma que había antes  
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
Cuando se inició directamente la actividad turística. 
¿Quiénes son los causantes? 
Creo que la responsabilidad es mutua , tanto como el que da recepción al turismo como los 
mismos turistas, a veces todavía no tomamos la conciencia, si bien es cierto nosotros lo 
organización y colocamos tachos de basura, pero el turista directamente algunos cuando la 
botan  
¿Qué cambios ha podido observar en los suelos (agrícola, urbano, rural) de 
Caracucho con respecto a su productividad? 
Bueno nosotros antes nuestra actividad ha sido lo que productividad agricultura, antes de 
que llegue la actividad turísticas ya teníamos problemas por el tema de plagas, 
enfermedades y en el trayecto del turismo a mí personalmente me afecta porque en el 
trayecto del camino yo tengo una parcela y en lo que calidad del suelo por el agua viene 
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contaminada por los desechos de plásticos que no los arrojan al tacho sino al camino y a 
mi terreno que afecta a mi cultivo y contamina.  
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
En este caso del 2017 cuando se empezó a promocionar el turismo de las cataratas en 
caracucho. 
¿Quiénes son los causantes? 
 En estos el turista porque no tiene conciencia para botar la basura y ponerla en los tachos 
y también algunos pobladores que aunque le decimos que cuando se vende bebidas es 
preferible venderlas en botellas de vidrio  
¿Qué cambios ha podido observar en el aire con respecto a su contaminación? 
En estos casos en el aire el problema que se genera es cuando algunas personas queman la 
basura que se genera por el flujo turístico y la humareda que al quemar el plástico 
contamina el aire. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
Estos cambios se dan desde el 2017. Si viene s cierto por recomendaciones que se le da al 
comité de las cataratas que tiene una área de reciclaje a veces hay personas que no hacen 
caso de eso y lo queman. 
¿Quiénes son los causantes? 
 Parte de los pobladores y de los turistas. 
¿Cuáles son los cambios más notables que se han dado en el paisaje desde que se 
empezó a desarrollar el turismo?  
Los cambios más notables que se han dado en estos casos para lo que es mejoras en el 
paisaje tenemos por ejemplo el ornato que de todas maneras ha contribuido y los 
pobladores que han tratado de ordenar para que en estos casos se vea una buena imagen. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
¿Quiénes son los causantes? 
¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales en 
el agua? 
 Siempre es compartido, cuando hay bastante flujo de turistas, no hay un abastecimiento 
para hacer la limpieza, entonces ese impacto que genera no es positivo. En este caso la 
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población no contribuye. 
¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales en 
el aire? 
Considero que todos, es una responsabilidad compartida porque si nosotros hacemos la 
quema de basura y no la recicla entonces ahí contamina. 
¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales en 
el suelo? 
Es compartido porque no tenemos una concia de cuidar el medio ambiente, el agua, los 
recursos naturales. 
¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales en 
el paisaje? 
Si nos enfocamos en la agrícola en el trayecto habremos agricultores hacemos el uso 
excesivo de pesticidas e insecticida y estamos contaminando. 
¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
agua? 
Si nos enfocamos en la agrícola en el trayecto habremos agricultores hacemos el uso 
excesivo de pesticidas e insecticida y estamos contaminando. 
¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
aire? 
Si nos enfocamos en la agrícola en el trayecto habremos agricultores hacemos el uso 
excesivo de pesticidas e insecticida y estamos contaminando. 
¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
suelo? 
Si nos enfocamos en la agrícola en el trayecto habremos agricultores hacemos el uso 
excesivo de pesticidas e insecticida y estamos contaminando. 
¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
paisaje? 
Si nos enfocamos en la agrícola en el trayecto habremos agricultores hacemos el uso 
excesivo de pesticidas e insecticida y estamos contaminando. 
¿Qué cambios ambientales positivos ha generado la actividad turística en 
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Caracucho? ¿Podría detallarnos por favor? 
Los cambios que se han dado con respecto al turismo más estamos enfocados con los 
ingresos que generan en la actividad turística estamos enfocados en hacer una 
reforestación al bosque y con los ingreso que tenemos nos ayudan a financiar el proyecto 
que tenemos en hacer la reforestación. 
¿Qué cambios ambientales negativos ha generado la actividad turística en 
Caracucho? ¿Podría detallarnos por favor? 
Dentro de los cambios negativos que genera el turismo bueno es la contaminar al quemar 
la basura, los plásticos y no nos abastecemos para hacer la limpieza y eso queda regados 
por el camino por el aguay eso es un cambio negativo. 
¿Por qué los cambios que trae el turismo en una localidad generan efectos negativos? 
Podría detallarlo por favor 
En los efectos negativos, siempre van a ver efectos negativos y positivos en estos casos en 
el turismo un efecto negativo, es que nosotros influye en la cultura que tenemos nosotros, 
nuestras costumbres. Por otro lado el turismo lo estamos desarrollando no como una 
actividad productiva aun, por una parte genera ingresos para algunos familiares y no 
somos conscientes de que tenemos el turismo como una gallina de los huevos de oro que 
ente caso son las cataratas, de repente no podemos dar un buen servicio por falta de 
capacitación lo desconocemos.  
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Impacto ambiental generados por la actividad turística bajo la percepción de los 
pobladores del centro poblado de Caracucho. 
Informante: 
Perfil de tu entrevistado (secretario de la comunidad campesina ) 
Contextualización:  
En el centro poblado de caracucho- local multiusos  
Observaciones: ninguna   
Evidencia fotográfica: Colocar dos fotos representativas (no es obligatorio para todos 
tus entrevistados) 
Duración de entrevista: 23 minutos con 38 segundos 
¿Cuál es la situación social actual en Caracucho con respecto a los procesos de 
ocupación? 
Bueno en lo social veo que tiene su cambio en el sentido, al principio cuando esto recién 
empezó a caminar solo fueron nueve personas las que empezaron esta travesía , hoy en día 
que tenemos más visita de la gente, todos en la comunidad, quieren ser participe en este 
trabajo, entonces hemos tenido problemas que poco a poco lo vamos resolviendo a través 
de las reuniones , los diálogos porque la idea es que todos trabajen un día cada uno o 
rotativos presupuesto porque no hay para todos, en las épocas que hay más ingreso que son 
épocas de fiestas patrias, día de la madre, semana santa , ahí si genera más ingreso, pero en 
las demás fecha un poco que baja, pero igual se genera trabajo y con eso vamos 
solucionando porque siempre hemos tenido conflictos sociales con respecto al trabajo. 
Bueno en las ocupacionales vemos un comité de moto taxista que ya está formalizado, 
grupo de madres emprendedoras que están en proceso de formalización y algunas señoras 
mi bandera que ofrecen algunas de sus ventas, algunos compañeros que se han dedicado a 
vender hospedaje, actualmente contamos con 2 hospedajes, uno en 500 metros de las 
cataras y el otro está cerca a la comunidad. 
 
¿Cuál es la situación económica actual de los pobladores de Caracucho? 
Bueno se podría decir que ha mejorado en parte por lo que si bien es cierto la gente en 
caracucho somos netamente agrícolas, pero todo esto del turismo es un apalancamiento a 
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la economía, la gente ya tiene unos jornadas de trabajo en lo que es limpieza, cobranza, 
seguridad, y en épocas que bastante agua mandamos a una persona que esté preparado para 
algún percance de que alguien se meta a la laguna y no sepa nadar y se meta a la laguna 
poderlo rescatar. 
¿Cuál es la situación ambiental y eco-sistémica actual en Caracucho? 
Bueno si podría decir que habido un cambio en el sentido de que por ejemplo viene amigos 
visitantes de que por más que se les dice incluso en el tique que nosotros entregamos 
cuando hacen sus ingresos, hay recomendaciones para el cuidado de la flora y fauna, sin 
embargo hay personas de todo nivel que vienen y matan los animalitos y otras veces a 
malograr las plantas, muchos se la llevan como semillas y eso para mí ha generado un 
cambio en el eco sistema. 
¿Cuál es la situación actual de la planta turística en Caracucho? 
Ahora hay restaurantes que están mejorando, los hospedajes que se están habilitante para 
que cuando algunos amigos que nos visten desean quedarse puedan tener un lugar en 
donde alojarse, incluso en este local donde estamos les ofrecemos para sus reuniones que 
tengan. 
¿Cuál es la situación actual de los recursos turísticos culturales en Caracucho? 
Bueno, ahora hay amigos que viene a ofrecer paquetes turísticos y nosotros coordinamos 
con la escuela para que los niños empiecen a difundir el arte y folklore de la zona y 
también algunos platos típicos de la localidad. 
¿Cuál es la situación actual de los recursos naturales en Caracucho? 
Bueno para mi han sufrido un efecto, como te decía con la vista de la gente quieras o no 
genera basura, entonces al genera basura hay gente que se dedica a quemarla por más que 
se les dice que debemos tener un color, incluso en las cataratas tenemos un micro relleno 
sanitario. Hemos hecho un pozo empíricamente donde se tiene que poner la basura, a veces 
nos con la sorpresa que mandamos a gente a hacer limpieza y lo que hacer es prenderle 
fuego y eso genera una contaminación. 
¿Cuál es la situación actual de la infraestructura turística en Caracucho? 
Es más que todo rustico, en los hospedajes también son rústicos con material de la zona, el 
acceso a las cataratas es camino peatonal con bastante dificultad por la misma topografía 
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del pueblo y del terreno pero nosotros con el pasar de los años después de la lluvia lo 
rehabilitamos a pulso de hombre, no hay acceso de máquina que incluso se piensa que 
entre maquina pero yo soy unos de los oponentes que entre maquina porque le quitaría el 
impacto turístico que tienen las cataratas si vas a entrar con tu coche a las cataratas no 
tendría sentido de aventura y lo otro seria el impacto ambiental que va a generar a las 
cataratas maso menos estamos hablando de 3 kilómetros y medio imagine cuantos arboles 
van a tener que talar  y cuando vamos a recuperar. 
¿Cuál es la situación actual de la gobernanza en Caracucho? 
Bueno en día el casi 90 por ciento participa, entonces la gente está muy activa participa 
mucho y bueno nosotros estamos en proceso de formalizarnos como una asociación pero 
nosotros como comunidad tenemos personería jurídica que si bien los recursos son de la 
comunidad pero quien lo administra es el sector de caracucho, pero nosotros como comité 
de administración estamos subordinados a la directiva comunal a la asamblea general que 
es la máxima autoridad dentro de la comunidad campesina. 
¿Cuál es la situación actual de la comunidad receptora en Caracucho? 
Te podría decir que estamos avanzando en cuando al como recibir al turista porque por 
suerte hemos tenido algunos apoyos en convenio con radio cutivalu que es del distrito de 
santo domingo al cual pertenecemos, entonces hemos reunido a las personas que ofrecen 
sus hospedajes, su alimentación , a las mismas personas que se encargan de cobrar y por lo 
menos tener unas pautas de como recibir al turista en parte y más adelante tenemos 
pensado firmar un convenio con una institución y recibir charlas y capacitación en como 
recibir a la gente que nos vistan. 
¿Qué cambios ha podido observar en el agua con respecto a su color y calidad? 
Bueno, en el color no he observado cambio, pero en la calidad para mi hay un cambio por 
el uso que se le da que a veces hay gente que hacen mal uso del recurso porque incluso les 
podemos a su disposición servicios higiénicos que están muy bien equipados ahorita, hay 
gente que han aun haces sus necesidades dentro del agua o cerca de la vertiente del agua, 
entonces en calidad está mal. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
Bueno en esto nosotros tenemos un par de años que hemos empezado la recepción de 
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turistas, entonces en ese par de años se ha ingresado un gran flujo de visitantes que eso ha 
generado un impacto negativo ya que al año ingresan más de 3 mil personas. Y este 
cambio se ha podido observar desde el año pasado. 
¿Quiénes son los causantes? 
Uno de los causantes tenemos a los regantes de nuestra comunidad que están en la parte 
alta, ellos ahora están usando herbicidas para controlar las malezas en el maíz, entonces 
como la topografía es accidentada, en tiempos que llueve, todos esos residuos lo va 
arrastrar a las quebradas y como consecuencia va a generar contaminación al agua. 
¿Qué cambios ha podido observar en los suelos (agrícola, urbano, rural) de 
Caracucho con respecto a su productividad? 
Bueno hoy en día los suelos ya no están rindiendo como antes, específicamente del 
fenómeno del niño es que se nota bastante el cambio en la productividad de los suelos 
agrícolas, igual en la parte urbana vemos bastante erupción de los suelos. En los suelos los 
mismos agricultores tenemos la culpa porque si bien es cierto nos dicen que no debemos 
hacer usos de insecticidas y estamos habiendo un uso descontrolado por que se dice que si 
usa mano de obra le va a salir mucho más caro el costo de producción, entonces habrá 
perdida y  no ganancias. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
específicamente del fenómeno del niño es que se nota bastante el cambio en la 
productividad de los suelos agrícolas, igual en la parte urbana vemos bastante erupción de 
los suelos 
¿Quiénes son los causantes? 
Yo pienso que son los mismos pobladores agrícolas. Y el turismo creo que estaría 
involucrado porque desde que se contamina el agua que aquí también tenemos de la 
agricultora sobretodo en la zona alta. Toda esa agua que viene desde las cataratas hacia 
abajo, nosotros la usamos para regar es agua de mala calidad entonces vamos na tener 
productos de mala calidad. 
¿Qué cambios ha podido observar en el aire con respecto a su contaminación? 
Bueno en el aire también estamos sufriendo un cambio por el mismo hecho que más gente 
nos vista, obviamente va a generar más basura va a ver un cambio en el aire en este caso 
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porque la gente cuando hace sus mantenimiento, haces sus aseo en sus casas, los 
restaurantes o en el mismo trayecto del camino, lo malo es que le prenden fuego y eso está 
contaminando el aire. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
Igual lo veo desde el año pasado porque fue el año donde ingreso más gente. 
¿Quiénes son los causantes? 
También seria los turistas y pobladores 
¿Cuáles son los cambios más notables que se han dado en el paisaje desde que se 
empezó a desarrollar el turismo?  
Lo que me incomoda bastante es el trayecto cunado se va a las cataratas si tú has visto en 
los árboles de los ceibos y piedras están escritos con nombre y recuerdos que se ven que 
son de universidad porque está escrito ahí, entonces se supone que son gente preparada 
que están estudiando esta demás decirles que deben cuidar el medio ambiente, en ves que 
vengan a cuidar ellos vienen a destruir. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
Igual desde el año pasado cuando se incrementó la llegada de turistas. 
¿Quiénes son los causantes? 
En este caso para mí son los turistas. 
¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales en 
el agua? 
En este caso seria los mismos pobladores y parte de los turistas también. 
¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales en 
el aire? 
Más responsabilidad a nosotros en la zona. 
¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales en 
el suelo? 
En la parte agrícola y en el trayecto a las cataratas, si tú ves hay familia que están en el 
camino que no quieren poner a los chanchos en un corral y justamente estas tres familias 
son las que están casi a la entrada de las cataratas y genera un mal olor es el espacio. 




También los pobladores y turistas, creo que es compartido. 
¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
agua, aire, suelo y paisaje? 
En este caso creo que son las municipalidades, es salud por que no vienen a dar charlas o 
campaña de sensibilización a como ser un buen uso del agua, los suelos de los residuos etc. 
¿Qué cambios ambientales positivos ha generado la actividad turística en 
Caracucho? ¿Podría detallarnos por favor? 
Ahora tenemos un proyecto del recojo de residuos sólidos y para mi genera un cambio 
positivo porque ya no se ve tanta basura derramada por los suelos, caminos, calles y 
también estamos pensando en reforestar porque si no vamos a sembrar árboles por lo 
menos no talemos. Este proyecto se hará en el trayecto a las cataratas y brindar facilidad a 
los visitantes caminar bajo sombra o descansar un rato. 
¿Qué cambios ambientales negativos ha generado la actividad turística en 
Caracucho? ¿Podría detallarnos por favor? 
Acumulación de basura por el camino es un tema muy preocupante porque a pesar que hay 
tachos de basura durante el camino ellos lo siguen arrojando al piso y hay gente como 
dice, yo pago mi ingreso así que limpien y eso no les da derecho de botar la basura donde 
les parezca. 
¿Por qué los cambios que trae el turismo en una localidad generan efectos negativos? 
Podría detallarlo por favor 
Por el mismo hecho que los pobladores no tomamos conciencia de lo que tenemos. Si no 
cuidamos y no respetamos al medio ambiente esto del turismo no va a continuar. 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 07  
Nombre del investigador/entrevistador: Karen Iveth Carnero Jimenez  
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Nombre de la población: 
Centro poblado de caracucho 
 
Fecha de la entrevista: 16 septiembre 
Fecha de llenado de ficha:  05 de setiembre 
Tema: 
Impacto ambiental generados por la actividad turística bajo la percepción de los 
pobladores del centro poblado de Caracucho. 
Informante: 
Perfil de tu entrevistado (vicepresidenta ) 
Contextualización: En casa de la señora vicepresidenta. 
Observaciones: Un poco nerviosa al momento de entrevistarla. 
Evidencia fotográfica: Colocar dos fotos representativas (no es obligatorio para todos 
tus entrevistados) 
Duración de entrevista: 18 minutos 46 segundos. 
¿Cuál es la situación social actual en Caracucho con respecto a los procesos de 
ocupación? 
Bueno la situación sobre el turismo, en primer lugar venían turistas y no habían ningún 
ingreso económico para la comunidad y fue mejorando por empezamos a mejorar un 
comité para cobrar ingreso para tener un mejor mantenimiento en las cataratas, lo demás 
personas se ocupan en ir hacer la limpieza. 
¿Cuál es la situación económica actual de los pobladores de Caracucho? 
Tenemos un ingreso ahora por el turismo, cada morador un día de cobranza un día de 
limpieza, todos nos vamos rotando, también hay restaurantes y algunas madres de familia 
preparan comidas típicas para vender a los visitantes y esto ha generado un cambio en la 
economía. 
¿Cuál es la situación ambiental y eco-sistémica actual en Caracucho? 
Bueno actualmente hemos puesto tachos de basura para que nuestro ambiente este limpio y 
saludable. 
¿Cuál es la situación actual de la planta turística en Caracucho? 




¿Cuál es la situación actual de los recursos turísticos culturales en Caracucho? 
Se está incentivando con los niños para que puedan realizar algún baile típico y sus 
comidas también. 
¿Cuál es la situación actual de los recursos naturales en Caracucho? 
Bueno ahora un poco de contaminación, tenemos un pozo y tachos pero hay personas que 
no tienen conciencia y tiran al piso, como también las personas que enviamos hacer la 
limpieza, queman la basura y eso contamina al medio ambiente. Las cataratas hay 
mejoramiento SS.HH para que no contaminen el agua. 
¿Cuál es la situación actual de la infraestructura turística en Caracucho? 
Durante el camino que nos dirige a las cataratas hay personas que brindan servicios 
básicos como también alquilan caballos para llegar a las cataratas y hospedajes que 
brindan algunas familias en sus casas. 
¿Cuál es la situación actual de la gobernanza en Caracucho? 
Participando, dando un día de fauna para arreglar el camino ir a trabajar sin cobrar nada. 
¿Cuál es la situación actual de la comunidad receptora en Caracucho? 
Dándoles buenas acogida al turista, tenemos una asociación de motos  
¿Qué cambios ha podido observar en el agua con respecto a su color y calidad? 
Bueno en el color es la misma no ha cambiado su color permanece igual y en cuanto a su 
calidad a bajado un poco por que ahora hay más visitantes que hacen sus necesidad en el 
agua y no tendría una buena calidad. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
Bueno esto es recién, como no hay tanta agua se puede decir desde este año. 
¿Quiénes son los causantes? 
Bueno yo diría que son algunos turistas inconscientes son los que generan este cambios y 
algunos pobladores. 
¿Qué cambios ha podido observar en los suelos (agrícola, urbano, rural) de 
Caracucho con respecto a su productividad? 
Si ha cambiado. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
Desde hace 2 años 
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¿Quiénes son los causantes? 
Los agricultores porque ahora utilizan los pesticidas, bueno y quizás el turista también. 
¿Qué cambios ha podido observar en el aire con respecto a su contaminación? 
Cuando queman la basura contaminan el medio ambiente y el aire ya no es bueno y trae 
algunas enfermedades. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
Hace poco. 
¿Quiénes son los causantes? 
Nosotros los mismos pobladores y parte los turistas y contaminan el medio ambiente 
porque hay algunos turistas que se quedan acampar y hacen fogatas y ahí ya están 
contaminando parte el aire. 
¿Cuáles son los cambios más notables que se han dado en el paisaje desde que se 
empezó a desarrollar el turismo?  
Bueno ahora no hay cambios muy drásticos, y en estos casos se podría decir también por la 
tala de árboles y hay personas que rallan los árboles. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
Desde que se empezó a desarrollar el turismo. 
¿Quiénes son los causantes? 
Los mismos turistas inconscientes. 
¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales en 
el agua? 
Los turistas porque mayormente van turistas van a bañarse y contaminan el agua. 
¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales en 
el aire, suelo y paisaje? 
Nosotros los pobladores y parte de los turistas también. 
¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
agua? 
Yo diría que los animales porque van a tomar su agua y defecan ahí  
¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
aire, suelo y paisaje? 
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Seria ambas partes también el poblador y los turistas. 
¿Qué cambios ambientales positivos ha generado la actividad turística en 
Caracucho? ¿Podría detallarnos por favor? 
 Estamos pensando en sembrar más árboles para que haga un aire más puro y puedan 
descansar. 
¿Qué cambios ambientales negativos ha generado la actividad turística en 
Caracucho? ¿Podría detallarnos por favor? 
Lo negativo algunos en vez de sembrar un árbol, lo están cortando y van disminuyendo.  
¿Por qué los cambios que trae el turismo en una localidad generan efectos negativos? 
Podría detallarlo por favor 




TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 08  
 
Nombre del investigador/entrevistador: Karen Iveth Carnero Jimenez 
Nombre de la población: 
Centro poblado de caracucho  
Fecha de la entrevista: 16 de septiembre 
Fecha de llenado de ficha: 05 de octubre     
Tema: 
Impacto ambiental generados por la actividad turística bajo la percepción de los 
pobladores del centro poblado de Caracucho. 
Informante: 
Perfil de tu entrevistado (pobladora ) 
 
Contextualización:  





Evidencia fotográfica: Colocar dos fotos representativas (no es obligatorio para todos 
tus entrevistados) 
Duración de entrevista: 19 minutos y 48 segundos. 
¿Cuál es la situación social actual en Caracucho con respecto a los procesos de 
ocupación? 
Esta organizada porque tenemos teniente alcalde, rondas campesinas, colegios bien 
organizados, tenemos una asociación de moto taxistas que está asociada para el traslado de 
turistas desde Morropon hasta nuestra localidad. 
¿Cuál es la situación económica actual de los pobladores de Caracucho? 
La situación no es tan buena porque más antes nosotros nos dedicábamos a la agricultura y 
ganadería, pero ahora como se está dando el turismo como son las cataratas ya es algo 
adicional para los moradores que realizan cualquier actividad para tener un ingreso extra. 
¿Cuál es la situación ambiental y eco-sistémica actual en Caracucho? 
Actualmente es buena porque no tiene mucha contaminación, tenemos bastante árboles, la 
gente está a la antigua y cuida el medio ambiente, no hay muchos aparatos tecnológicos, 
pero ahora como vienen personas a visitar las cataratas causan alguna contaminación y 
desorden porque no tiene consciencia y bota la basura  
¿Cuál es la situación actual de la planta turística en Caracucho? 
Los pobladores han creado restaurantes y hospedajes para los que quieran quedarse se les 
da la facilidad a ellos y está generando un ingreso. 
¿Cuál es la situación actual de los recursos turísticos culturales en Caracucho? 
Los platos típicos como son las tortillas con queso, tamales, mote con chancho frito, 
entonces algunas madres de familia van y venden sus comidas y también danzas que 
mayormente hacen los niños. 
¿Cuál es la situación actual de los recursos naturales en Caracucho? 
Bueno acá todos los moradores se dedican a la agricultura y si les dan su sustento para que 
le sus alimentos, también tenemos las cataratas que es un recurso natural. 
¿Cuál es la situación actual de la infraestructura turística en Caracucho? 
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Bueno la infraestructura estamos en proceso nos falta bastante, anteriormente se necesitaba 
un guía para llegar a las cataratas, ahora no, ahora se han puesto señalización por el 
camino para llegar al recurso y es peatonal, hay hospedajes, restaurantes que son rurales y 
SS.HH y agua y desagüé. 
¿Cuál es la situación actual de la gobernanza en Caracucho? 
Yo creo que un poco buena, porque para que un pueblo sea un pueblo desarrollado tiene 
que prevalecer el alcalde y creo que nuestro alcalde no está funcionando bien porque si el 
alcalde quiere que su pueblo salga adelante y si ve una zona turística lo primordial es 
darles charlas a los moradores de cómo atender a los turistas como debe ser porque acá las 
personas mayores no han tenido una educación y pues necesitan charlas para eso y luego 
tenemos a nuestro teniente alcalde que estamos bien con ellos.  
¿Cuál es la situación actual de la comunidad receptora en Caracucho? 
Bueno, la gente de acá es acogedora con los turistas, les dan indicaciones del camino para 
llegar a las cataratas, les dan indicaciones de que no arrojen basura a l piso, que se recoja y 
al momento que se les da su tique también hay indicaciones de cuidar el medio ambiente. 
¿Qué cambios ha podido observar en el agua con respecto a su color y calidad? 
Bueno en el color es la misma pero en la calidad ya no, anteriormente subían pocas 
personas y ben este tiempo no hay bastante agua y pues ya no hay bastante corriente par a 
que bote todo lo que hacen los turistas, hay personas que hacen sus necesidades en el agua 
y no tiene una calidad necesaria y ya no hay higiene. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
Entre un año a dos años y ya están siendo reconocidas a nivel nacionales. 
¿Quiénes son los causantes? 
Creo que ambas partes, los turistas no respetan lo le que dicen los pobladores de como 
tienen que cuidar las cataratas y también de nuestra parte porque sin querer también 
contaminamos el medio ambiente. 
 
¿Qué cambios ha podido observar en los suelos (agrícola, urbano, rural) de 
Caracucho con respecto a su productividad? 
Bueno, años atrás las cosechas eran más buenas, ahora los suelos están más gastados por el 
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uso de insecticidas, lo que pasa que también si vienen personas nuevas a nuestros caseríos, 
les dan informaciones nuevas de que si tú le hechas este veneno vas a producir más, 
entonces los moradores se confían y ya no hacen lo que hacían antes que eran los desechos 
de animales, lo que son los abonos y ahora ya no. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
De 3 a 4 años. 
¿Quiénes son los causantes? 
El morador y las personas que vienen a informar y se acostumbran, antes hacían el llamado 
desyerbado, ahora no, ahora echan ese veneno y ya está matando el suelo, también causa 
alguna enfermedad por el producto ya no es natural. 
¿Qué cambios ha podido observar en el aire con respecto a su contaminación? 
En el aire no mucho, porque hay bastante árboles, pero si los turistas siguen tirando la 
basura al piso, nosotros los moradores quemamos y esto con el tiempo va a generar un 
cambio. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
Desde hace 2 años. 
¿Quiénes son los causantes? 
Creo que nosotros mismos porque no cuidamos nuestro suelo, nuestro medio ambiente o 
también de los gobernantes porque las charlas son buenas para que lo pobladores sigan 
cultivando sus creencias antiguas creo yo, y el turismo también estarían involucrado. 
¿Cuáles son los cambios más notables que se han dado en el paisaje desde que se 
empezó a desarrollar el turismo?  
Por ejemplo para hacer el camino nosotros cortamos un árbol y el agua también. 
 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
Hace 1 año. 
¿Quiénes son los causantes? 
Tanto los pobladores como los adultos. 




Creo que los turistas, porque viene a divertirse a ver como es el paisaje y tomarse fotos y 
algunos no tienen conciencia arrojan la basura al piso, hacer sus necesidades en agua. 
¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales en 
el aire? 
Mayormente ambas partes como los turistas y visitantes, quemar la basura, tirar animales 
muertos al agua  
¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales en 
el suelo? 
También diría que ambas partes. 
¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales en 
el paisaje? 
Los turistas porque durante el camino a las cataratas, rallan los árboles y ahí ya están 
malogrando el paisaje. 
¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
agua? 
Creo que los animales porque no tienen la conciencia, lo hacen mal lo hacen sin pensar, se 
orinan en el agua, años atrás se consumía esa agua. 
¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
aire, suelo y paisaje? 
Yo diría que las empresas que viene y quieren hacer construcciones y de por si van a 
generar impactos negativos en el aire, suelo y paisaje. 
 
¿Qué cambios ambientales positivos ha generado la actividad turística en 
Caracucho? ¿Podría detallarnos por favor? 
Ahora la población está haciendo un proyecto para sembrar en el camino para tener un 
mejor ambiente. 
¿Qué cambios ambientales negativos ha generado la actividad turística en 
Caracucho? ¿Podría detallarnos por favor? 
La contaminación porque antes cuando ibas a las cataratas y encontrabas todo limpio, 
ahora no, por más que hay pobladores que van hacer limpieza, igual los turistas no 
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respetan y tiran todo al piso. 
¿Por qué los cambios que trae el turismo en una localidad generan efectos negativos? 
Podría detallarlo por favor 
Porque no estamos acostumbrados de caminar y recoger nuestros desechos y la población 
que viene no está acostumbrado hacer eso, las personas de la ciudad no cuidan como 
nosotros lo hacemos. 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 09 
 
Nombre del investigador/entrevistador: Karen Iveth Carnero Jimenez 
Nombre de la población: 
Distrito de Santo Domingo.  
Fecha de la entrevista: 17 de setiembre 
Fecha de llenado de ficha:  05 de setiembre 
Tema: 
Impacto ambiental generados por la actividad turística bajo la percepción de los 
pobladores del centro poblado de Caracucho. 
Informante: 
Perfil de tu entrevistado (pobladora) 
Contextualización: La entrevista se realizó en el distrito de santo domingo, en la 
habitación que alquila la señora. 
Observaciones: Ninguna  
Evidencia fotográfica: Colocar dos fotos representativas (no es obligatorio para todos 
tus entrevistados) 
Duración de entrevista: 15 minutos y 20 segundos. 
¿Cuál es la situación social actual en Caracucho con respecto a los procesos de 
ocupación? 
Respecto a la situación actual en caracucho, está bien organizada, tenemos conformado la 
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comunidad como un teniente, una presidenta quien está velando por la superación de la 
comunidad Caracucho-Jacanacas, también tenemos al presidente de rondas campesinas 
para el cuidado y vigilancia de la ciudadanía, también tenemos a una presidenta de vaso de 
leche y una promotora de atención temprana quien está estimulando a menores de 0 a tres 
años.   
¿Cuál es la situación económica actual de los pobladores de Caracucho? 
Podemos decir que está en estado medio porque hay fuentes de trabajo y está respaldada 
para poder mejorar sus necesidades que tienen la familia. 
¿Cuál es la situación ambiental y eco-sistémica actual en Caracucho? 
La situación ambiental bueno se está tratando de tener un buen ambiente para mejorar un 
ecosistema dentro de la población. 
 
¿Cuál es la situación actual de la planta turística en Caracucho? 
Se puede decir que está mejorando cada día más porque se está viendo el turismo de las 
cataratas de caracucho en la cual tenemos bastantes visitantes de diferentes lugares, 
digamos también de otros países, la cual también nos alegran mucho y también mejora la 
situación económica. Hay un hospedaje pero estamos pensando en crear unos mejor para 
los visitantes. 
¿Cuál es la situación actual de los recursos turísticos culturales en Caracucho? 
Siempre tratamos de identificarnos con nuestras costumbres, culturas, fiestas patronales 
siempre tenemos que llevarlo presente y también los platos típicos que lo tenemos en 
cuenta. 
¿Cuál es la situación actual de los recursos naturales en Caracucho? 
Estamos tomándolo en cuenta porque son de nuestro caserío saber utilizarlos y uno de 
ellos seria las cataratas. 
¿Cuál es la situación actual de la infraestructura turística en Caracucho? 
Se ha mejorado, por decir los servicios básicos se están construyendo de material noble 
como debe ser y también el acceso se ha puesto escaleras para los visitantes. 
¿Cuál es la situación actual de la gobernanza en Caracucho? 
La comunidad participa activamente coordinando. 
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¿Cuál es la situación actual de la comunidad receptora en Caracucho? 
Nosotros como pobladores de caracucho los recibimos bien a esta gente que vienen como 
mucho entusiasmo y poder orientarlos para que lleguen con bien. 
¿Qué cambios ha podido observar en el agua con respecto a su color y calidad? 
El agua es fresca, el clima es templado sus aguas son transparentes y el agua de las 
cataratas son curativas y por los turistas no hay contaminación. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
nunca 
¿Quiénes son los causantes? 
ninguna 
¿Qué cambios ha podido observar en los suelos (agrícola, urbano, rural) de 
Caracucho con respecto a su productividad? 
Bueno en este caso años atrás se usaba abonos naturales pero ahora un poco los suelos no 
están produciendo una mejor calidad por que los productos son menos nutritivos, 
últimamente se está utilizando bastante químicos y pesticidas. En la cual los productos no 
son como años anteriores. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
Se viene observando 3 años atrás. 
¿Quiénes son los causantes? 
Las personas que venden pesticidas. Y el turismo un poco que contamina por los desechos 
no los colocan en su lugar donde debe ser 
¿Qué cambios ha podido observar en el aire con respecto a su contaminación? 
Bueno ahora le aire sigue siendo puro. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
nunca 
¿Quiénes son los causantes? 
Ninguno 
¿Cuáles son los cambios más notables que se han dado en el paisaje desde que se 
empezó a desarrollar el turismo?  
Bueno se ha talado árboles. 
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¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
Hace 4 años atrás 
¿Quiénes son los causantes? 
A veces los pobladores mismos y los turistas. 
¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales en 
el agua, aire, suelo y paisaje? 
Los pobladores y turistas. 
¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
agua, aire, suelo y paisaje? 
Creo que también los cambios climáticos y pobladores y turistas. 
¿Qué cambios ambientales positivos ha generado la actividad turística en 
Caracucho? ¿Podría detallarnos por favor? 
Fomentar más la reforestación y sea más agradable para los visitantes, aire puro y 
panorama será mejor. 
¿Qué cambios ambientales negativos ha generado la actividad turística en 
Caracucho? ¿Podría detallarnos por favor? 
Arrojar a la basura y eso genera una contaminación ambiental. 
¿Por qué los cambios que trae el turismo en una localidad generan efectos negativos? 
Podría detallarlo por favor 
Porque no estamos sensibilizados para cuidar nuestro medio ambiente. 
 
 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS 
 
N° de registro: 10  
 
Nombre del investigador/entrevistador: Karen Iveth Carnero Jimenez 
Nombre de la población: 
Centro poblado de caracucho  
Fecha de la entrevista: 17 de setiembre 




Impacto ambiental generados por la actividad turística bajo la percepción de los 
pobladores del centro poblado de Caracucho. 
Informante: 
Perfil de tu entrevistado (profesor de historia ) 
Contextualización:  
La entrevista se realizó en el distrito de santo domingo 
Observaciones: 
Ninguna.  
Evidencia fotográfica: Colocar dos fotos representativas (no es obligatorio para todos 
tus entrevistados) 
 
Duración de entrevista: 15 minutos con 23 segundos 
¿Cuál es la situación social actual en Caracucho con respecto a los procesos de 
ocupación? 
Caracucho es una comunidad autogestionaria, es una zona que tiene características 
netamente costeñas por la producción y el clima, en la parte social se enmarca más que 
todo con la cercanía que tiene con Morropon. Los procesos de ocupación en caracucho son 
temporales, ahora con el turismo se han dedicado hacer moto taxi, hacer actividades de 
servicios como restaurante, guiado y es temporal en la zona y la agrícola que es fija ahí. 
¿Cuál es la situación económica actual de los pobladores de Caracucho? 
Caracucho se dedica más que todo a la siembra de arroz y es un producto que se 
comercializa mucho en todo el norte, pero en los últimos 3 años han comenzado a trabajar 
más fuerte la parte turística, su situación económica ha mejorado relativamente en cuanto a 
este complemento que le han dado a la agricultura y a la zona. 
¿Cuál es la situación ambiental y eco-sistémica actual en Caracucho? 
Caracucho y los caseríos aledaños que ´pertenecen a esa zona, tienen el único bosque seco 
tropical que tiene el distrito, este no se ha trabajado de manera técnica, de manera 
profesional, sigue estando de manera natural, no se han desarrollado actividades para 
poder promoverlo o distinguirlo y conservar los recursos. 
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¿Cuál es la situación actual de la planta turística en Caracucho? 
Bueno el de caracucho es el más desarrollado y es la característica principal que es 
autogestión, ellos con la cercanía que tienen con  Morropon de costa por el tema de la pista 
que está muy bien trabajada allí, entonces ellos han comenzado de manera imprevista a 
trabajar en desarrollar el tema de su catarata porque es una sola catarata que tienen en un 
pequeño complejo del rio charanal, pero lo han desarrollado de manera autogestionaria, no 
lo hay inversión del estado, a través de la municipal o a través de otra de otro organismo. 
En el caserío no hay infraestructura hotelera, hay unos cuantos restaurantes que han sido 
adaptados de manera muy rudimentaria, unas cocheras   por la gran afluencia de turistas y 
en las cataratas se han agregado algunos servicios higiénicos que no son aceptables porque 
no han sido ubicados en un lugar estratégico y se ha trabajo un par de cosas como puentes 
no de manera técnica. 
¿Cuál es la situación actual de los recursos turísticos culturales en Caracucho? 
Bueno el tema de la catarata misma es el único recurso que se utiliza como un recurso 
cultural inmaterial, el bosque mismo también, no hay otro que se esté manejando. 
¿Cuál es la situación actual de los recursos naturales en Caracucho? 
Están girando en torno al bosque seco, la quebrada que es la que forma la catarata, son los 
únicos recursos que tienen, esto lo comparten con el caserío de las Jacanacas porque los 
dos forman la comunidad campesina. 
¿Cuál es la situación actual de la infraestructura turística en Caracucho? 
Es de tipo rudimentaria, de tipo improvisado, la infraestructura turística no va más allá de 
las cocheras que ellos mismos han implementado de manera muy individual, muy suelta, 
en el medio del camino hay un restaurante privado llamado el bambú de las cataratas. 
¿Cuál es la situación actual de la gobernanza en Caracucho? 
Hay gente que son nombradas en el distrito, hay agente municipal, un teniente gobernador, 
pero ellos también se organizan a través de comité de rondas y comité de autogestión, 
ahora con el tema del turismo ellos han formado un comité de administración de las 
cataratas. 
¿Cuál es la situación actual de la comunidad receptora en Caracucho? 
La comunidad ha cambiado un poco con el tema de la disponibilidad a los turistas o 
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visitantes, se han empoderado en el tema de que el turismo genera recursos, genera 
ingresos de diferentes formas y todos se han propuesto mejorar esto en dar un estilo 
serrano de atención a la gente. 
¿Qué cambios ha podido observar en el agua con respecto a su color y calidad? 
El agua de las cataratas es agua de flujo temporal, está quebrada se surte de los afluentes 
que bajan de Jacanacas y del resto de caseríos de la parte alta, el caudal aumenta en 
nuestro invierno que entre diciembre y mayo pero en los demás mese el flujo de agua es 
bajo, entonces hay una variedad de especies que le dan color y calidad a esto, esta agua es 
sana y pura no tiene contaminantes. 
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
Hace tres años atrás porque el flujo de turismo ha incrementado hace tres años 
¿Quiénes son los causantes? 
El turismo quizás porque es incontrolable el flujo de turistas a las cataratas, no se puede 
vigilar a su totalidad, ellos influyen mucho a partir de las cataratas hasta la costa. 
¿Qué cambios ha podido observar en los suelos (agrícola, urbano, rural) de 
Caracucho con respecto a su productividad? 
La productividad se baja más que todo en el riego temporal, esto se hace con el caudal de 
otro rio de santo domingo y ñoma para formar el rio la gallega y baja por esta zona, el agua 
de las cataratas no se utiliza como riego, esporádicamente como agua de acequias e 
invernas que esta adyacentes y no para el rio del sembrío.  
¿Qué cambios ha podido observar en el aire con respecto a su contaminación? 
Bueno generalmente el aire sigue igual, o habido contaminación, la gente por costumbre 
han tenido que quemar matorrales, basura que es como parte del arreglo de las chacras y 
los turistas creo que no, porque no llegan a permanecer más de un día, llegan disfrutan de 
las cataratas y regresan a su sitio.  
¿Desde cuándo ha observado esos cambios? 
¿Cuáles son los cambios más notables que se han dado en el paisaje desde que se 
empezó a desarrollar el turismo?  
Bueno solamente en el paisaje urbano en el sentido de que se han mejorado algunos 




¿Quiénes crees que son los responsables directos de generar cambios ambientales en 
el agua, aire, suelo y paisaje? 
Los pobladores en un 50% y el resto serían los visitantes. 
¿Quiénes crees que son los otros responsables de generar cambios ambientales en el 
agua, aire, suelo y paisaje? 
Creo que no hay otros responsables por son grupos reducidos y serían los mismo tanto de 
los pobladores y visitantes  
¿Qué cambios ambientales positivos ha generado la actividad turística en 
Caracucho? ¿Podría detallarnos por favor? 
De tipo abstracto, porque habido la invención de algunas ONG sobre todo para el 
empoderamiento para tratar a futuro la mejora del bosque, la mejora del entorno y como 
utilizarlo de manera racional. 
¿Qué cambios ambientales negativos ha generado la actividad turística en 
Caracucho? ¿Podría detallarnos por favor? 
Básicamente la contaminación del suelo, como dije es imposible controlar la gente, hay 
trayecto de una hora, hay un camino de a pie que va en medio del bosque y en el 
transcurso a pesar de las indicaciones hay mucho derrame de basura de plástico sobretodo. 
¿Por qué los cambios que trae el turismo en una localidad generan efectos negativos? 
Podría detallarlo por favor 














Impactos ambientales generados por la actividad turística bajo la 
percepción de la comunidad local del centro poblado de 
Caracucho, provincia de Morropón, distrito de Santo Domingo, 
departamento de Piura, 2018 
LUGAR  
Centro poblado de caracucho 
OBSERVADOR: KAREN IVETH CARNERO JIMENEZ 
CATEGORÍA 1: Situación geográfica actual 
1. ASPECTOS SOCIALES 
En la localidad de caracucho se muestra una sociedad activa. La  población en su 
mayoría cuenta con estudios secundarios, y está organizada en diferentes 
estamentos como teniente alcalde, gobernador, agente municipal, como también 
tiene una asociación de padres de familias y asociación de rondas campesinas, la 
cual se reúnen cada semana o cada quince dias para realizar diferentes acuerdos 
dentro del centro poblado y la comunidad. La localidad de caracucho es 
administrada por los mismos pobladores ya que el alcalde de su distrito no aporta 
con el desarrollo de los mismos, en dar capacitaciones, talleres y mejoras del centro 
poblado de caracucho.  
 
2. ASPECTOS ECONÓMICOS 
En cuanto a la situación económica de Caracucho en su mayoría es regular, ya que 
no cuentan con un trabajo permanente, la mayoría de los pobladores se dedican a la 
agricultura, a la ganadería y algunas bodegas.  
Hace 3 años atrás en caracucho se está desarrollando la actividad turística debido a 
unas cataratas que cuenta la comunidad y atrae a muchos visitantes, la cual los 
pobladores han creado restaurantes, cocheras y algunas casa han sido adaptadas 





3. ASPECTOS AMBIENTALES 
Es un pueblo que cuenta con un aire puro rodeada de bosque seco y árboles 
forestales. Los mismos pobladores hacen énfasis en el cuidado del medio ambiente 
y el recurso natural como es las cataratas y se está multando a todas aquellas 
personas que hacen mal uso de los recursos naturales. 
CATEGORÍA 2: Situación turística actual  
 
1. PLANTA TURÍSTICA 
La planta turística en caracucho es regular, debido a que la actividad turista recién 
se está desarrollando, los mismos pobladores son los que han adaptado sus casas 
para brindar servicios de alojamientos, restauración y playa de estacionamiento 
para el visitante. Los hospedajes con rústicos con materiales de las zonas de 
madera, adobe y el techo de tejas. 
   
2. RECURSO TURÍSTICO 
El recurso turístico es una catarata que se encuentra a 45 aproximadamente sin 
tomar descanso del centro poblado de Caracucho. Tiene una chorrera y dos 
lagunas, estas lagunas son rodeadas de rocas gigantes y peñas, en la cual realizan 
actividades turísticas como el rapel, ya que en sus alrededores hay peñas altas 
donde les permite realizar este tipo de actividades, como también en la chorrera. 
Sus aguas de este recurso son muy cristalinas lo que hace que sea mucho más 
atractivo. 
 
3. INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA  
La situación actual de la infraestructura turística es regular, ya que cuenta con 
trasporte terrestre (mayormente se utiliza la moto taxi), energía eléctrica, 
comunicaciones móviles, agua y desagüé, que es lo básico que debe necesitar un 
centro poblado, además el camino hacia las cataratas es a pie un poco Pedroso, que 
con el tiempo se está mejorando para la mejor accesibilidad de los visitantes. En el 














hacer uso de ellas y acceder a las cataratas. 
4. GOBERNANZA 
Dentro de la localidad, sus gobernantes se preocupan tanto de la localidad como el 
recurso turístico en tener una mejora turística. Se ha creado un grupo de personas 
para la administración del recurso turístico, unos se dedican a la recepción en 
cobrar un ingreso para el mantenimiento del mismo, otros se ofrecen en guiar de 
manera informal a las personas para que lleguen al recurso. 
  
5. COMUNIDAD RECEPTORA 
La situación de la comunidad receptora es regular, los pobladores de Caracucho 
son gente acogedora que de alguna u otra forma te harán sentir como en casa, 
algunos jóvenes se están capacitando para que puedan brindar un mejor servicio 
como también las madres de familia que se dedican a la restauración y poder 
quedar bien con los visitantes.  
 
6. VISITANTES 
Los visitantes son personas nacionales y algunos internacionales que visitan este 
recurso. La mayoría son jóvenes en busca de ocio o disfrutar de naturales y realizar 





FOTOS DEL ATRACTIVO TURÍSTICO DE LAS CATARATAS DE CARACUCHO 
 
Figura 1: foto de la laguna de las Cataratas                figura 2: foto de la chorrera de las 
cataratas  
 Fuente: elaboración propia (18-09-18)    Fuente: elaboración propia (18-09-18) 
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Figura 3: foto donde se observa la quema de basura dentro del recurso 
Fuente: elaboración propia (18-09-18) 
Figura 4: foto donde se observa la basura tirada cerca de la laguna 




Figura 5: foto de la entrada al centro poblado de Caracucho y su paisaje 
Fuente: Facebook caracucho valle  
Figura 6: foto donde se prohíbe el ingreso de alimentos. 



















 Figura 7: foto del camino y algunos tachos de basura                                        








                           Figura 8: foto del boleto de ingreso a las cataratas 
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